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" H O W I J Z E R S " I N G L E S E S 
C O M P I T E N C O N L O S A L E M A N E S 
LA INMUNIDAD 
La Comisión de Justicia y Código, 
integrada por mayoría liberal, deli-
beró ayer tarde, terminada la sesión, 
acerca'de la inmv.nidad parlamenta-
ria V de los actuales y presentados 
reeursos del Fiscal señor Cossío. 
ticulo poner a salvo, en todo evento,' 
la personalidad y preeminencia del 
Poder Legislativo. 
LA SESION 
A las y 40 comienza la sesión. 
Presidente: Urquiaga. Secretarios:! 
m 'la citada Comisión, después de I Caconas y Escoto, 
un amplio debate, acordóse rodear la i Apruébase el acta anterior, 
inmunidad parlamentaria de toda 
snertc de garantías. _ 
El proyecto que la Comisión pre-
sentará el próximo miércoles a la de-
liberación de 'a Cámara no está aún 
Se lee el Proyecto de Ley de la Cá-
mara, devuelto con modificaciones 
por el Senado, referente a adicionar 
la Ley de 5 de Julio de 1906 con una 
nueva línea férrea del embarcadero 
iStivamente redactado; se lian ^ berrera a Bañes. Hace uso de la 
ínVÍto los ¡reñores de la Comisión Palabra on contra do las modiñcacio-
!.ordes a propósito de las líneas ge- ne.s f se'10i* Lores, las que son dcs-
!«ra rs dd provecto; en lo esencial, echadas. Se concede un receso de cm-
!flns nuntcs do vista substanciales;;00 minutos, según la Presidencia, pe-
¡Lunos detalles de procedimiento y i ro <lue ¿ v ™ ™as de veinte minutos, 
lamateriaí redacción del texto de 1̂  i para preparar la elección de los se-ñores oue formarán la Comisión 
Mixta. Reanudada la sesión y efec-
tuada la votación secreta, resultaron 
proclamados los señores González 
Clavel. Eduardo Duboy, Ricardo Sir-
ven, Enrique Jardines, Belisario Ro-
dríguez y Pedro Vázquez. Se le co-
municará al Senado. 
E L EMPRESTITO 
Se comienza la lectura del infor-
me de la Comisión que fué designa-
da para investigar la ascendencia de 
la cantidad que en concento de amor-
tización debe pagar la República, s-> 
gún el contrato celebrado para la 
contratación del empréstito de diez 
millones. 
E l señor Villalón, uno de los miem-
bros de. esa Comisión, pide t\ue que-
de sobre la mesa, por cortesía al se-
ñor Rogelio Díaz Pardo, principal 
autor de este asunto, el cual no ha 
concurrido a la sesión. Así se acuer-
da. 
LA GUARDIA RURAL 
So altera la Orden del Día a soli-
ciutud del señor González Iglesias, 
para discutir el Proyecto de Ley con-
cediendo un crédito para que el Es-
tado adquiera la casa que en Rancho 
Veloz ocupa la Guardia Rural. 
Sin discusión se aprueba la tota-
lidad y el artículo lo. de ese Proyec-
to de'Ley. E l señor González Igle-
sias presenta una enmienda que vie-
ne a sustituir el artículo 2o., y es 
aprobada. 
Al artículo 3o. le presentó: una en-
Hoy embarcará para los Estados j mi onda el señor Mendicta, para que 
Unidk en uso de quince días de li- las obras oue en e / e n ^ l c ; ^ . / U f -
emia que para asuntos propios le sen por subasta: la f * * ^ ™ * 
ha sido concedida, nuestro distinguí- por el señor Ferrary es^prrfiada. 
licenciado Guillermo! Aprobado el articulo 4o. se icmi-
¡vaeva ley í;crán ultimados por el 
"ponente." 
Las líneas generales son estas: 
EL PROYECTO 
la. La Cámara de Representan-
tes al conocer de un suplicatorio pa-
ya proceder al proeosaraiento.de al-
guno de sus miembros, deberá acce-
Her o negarse al mismo; pero, cono-
cido por la Cámara el suplicatorio, 
como transcurra un número de sesio-
nes sin que resuelva en su pro o en 
bu contra, se estimará que la Cáma-
ra deniega el suplicatorio. 
''a. El sobreseimiento en estos 
casos—de ser negado un suplicato-
tío—será siempre libre, definitiva-
Píente libre; sin ulterior posibilidad 
dé encausamiento, aun en el período 
subsiguiente a aquel en que el Re-
presentante—que ya no lo es—lúe 
obicto del suplicatorio. 
3a. El Presidente do la Repúbli-
ca no podrá suspender las. garantías 
constitucionales sin poner antes en 
libertad—en el supuesto de que al-
gunos miembros del Congreso estu-
viesen detenidos—a los congresistas 
aprehendidos.' 
Se perseguirá con este tercer ar-
Ucencia el Subsecre-
tar io de Estallo 
í c r i s l a l i z e r e l ü e o e f i c o 
d e B e o e É i ü X V 
LA REINA DEL CARNAVAL Y SUS DAMAS EN E L ACTO DE LA PROCLAMACION. 
(Véase la información en la página ocho). 
do amigo el 
Patterson, Subsecretario de Estado.̂  
Durante su ausencia lo sustituirá 
en dicho cargo el licenciado José Eu-
sebio Alfonso, Jefe del Negociado de 
Cancillería. 
Le deseamos un f^liz viaje al se-
fior Patterson. 
te al Senado. 
Entra en el salón de sesiones el 
señor Rogelio Díaz Pardo; pregunta 
si ya se ha dado cuenta con el dicta-
men de la Comisión sobre el emprés-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
R E l l E T A 
A L C I D E S B E T A N C O U R T 
F U E P R O C L A M A D O S E N A D O R 
A p r o b a c i ó n d e n o m b r a m i e n t o s d e d i p l o m á t i c o s y c ó n s u l e s . - L a 
r e e l e c c i ó n d e M e n o c a l . - N u e v o s e m p l e a d o s . 
A las cuatro y diez minutos áe abre 1 Se aprueba éste, y el Presidente | hallaba en el salón inmediato espe-
la sesión, {proclama senador por Camagiiey 
A J E N J O E N F R A N C I A 
A l e m a n i a y A u s t r i a d e c l a -
r a r á n l a i n d e p e n d e n -
c i a d e P o l o n i a . 
París, 12. 
Anunciase una brillantísima hazaña realizada por los franceses crt 
medio de una violenta tempestad de nieve. 
Los cazadores franceses, que repelidas veces se han distinguido en 
loŝ  combates librados en las montañas, asaltaron y tomaron la loma 
937, en la AIsacía, desalojando a los alemanes y causándoles bajas muy 
numerosas. Las bajas francesas fueron insignificantes. 
Despachos extraoficiales, ampliando el breve parte oficial, descri-
ben esta acción como una de las más notables de la guerra. 
Los alemanes siempre la juzgaron en extremo difícil, hasta para las 
fuerzas mas numerosas, a causa de la escabrosidad de las laderas, cu-
biertas además de espesos bosques, y que, dadas las condiciones del tiem-
po, parecían hoy más que nunca inexpugnables. 
B M i n i s t r o e s o i ñ o l 
e x p u l 
•INGLATERRA CONTESTA A LA 
| PRIMERA NOTA AMERICANA 
Washington, 12. 
Está llegando a esta capital la lar» 
; ga nota en que el Gobierno de la 
I Gran Bretaña contesta al de los Es-
\ tados Unidos, con motivo de la pro-
I testa de éste contra las molestias a 
j que' son sometidos los barcos ameri-
| canos. 
La nota consta de quince mil pala-
j bras y se tiene entendido que consiste 
j principalmente en datos estadísticos 
para demostrar el enorme aumento 
Preside el general Sánchez Agra-
monte. 
Asisten los señores Ricai'do Dolz, 
E r r ó n e a s i n f o r m a c i o n e s . - P o l í t i c o s p e d e s t r e s 
y c a u d i l l o s s i n p r e s t i g i o . - R o b o s , i n c e n -
d i o s , v i o l a c i o n e s a s e s i n a t o s . 
Regiieiferos, Ajuria, Maza y Artola 
Vidal Morales, Godínez, García Osu-
na, Lazo, Goicoechea, Berenguer y 
Figueroa. 
E L ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se. 
sión anterior. 
NUEVO SENADOR 
E l Presidente de la Alta Cámara 
da cuenta de que.ha recibido toda la 
Francisco Madero derrocó a \ documentación del spñor Alcides Be-
„ Díaz: Huerta derrocó a Ma-| tancourt, senador electo por m pro-
. U prensa europea, al ocuparse (le¡,i" 0. Carranza a Huerta; Euialio I vincia "de Puerto Principe en sustitn-
^ trágicos acontecimientos (lesa- Gut¡érvez v Zapata a Carranza; Vi-j ción del extinto señor don Salvador 
f i ados en Méjico, los considera b a - } ^ a Eulaiio Gutiérrez: Villarreal a: Cisneros y Betancourt. 
L h ^ ^ 0 dá5ÍCO l!e tod̂  a Villa;i RECESO 
dolos Lhl'I)ar0-fimenca,.1f' í!v" Angeles derrocará nuevamente a ^ instancias del Ledo. Fernández 
¡oíos c0n un traje parecido, sin dai- 0 ^ e s ^ etc. ¿Pero es eso acaso la, ^ ^ ¿ ^ se acuerda com>ed€r un 
revolución de Méjico? Poéticos P*-1 receso pai.a ^der darle posesión al 
destres, caudillejos de escaso Prestí-| nuevo ^ j ^ ^ , 
gio, profesionales sin clientela, fui-; DICTAMEN FAVORABLE 
man el aparato, la corteza^de la agí-| Comisíén de Actas, después de 
Gonzalo Pérez, Cuéllar, Llaneras, Artola, Cuéllai', Dolz y Vidal Morales 
Fernández de Guevara, Coronado, I para que conduzcan al salón de se-
siones al senador proclamado, que se 
al ! raudo el momento de ingresar en la 
señor Alcides Betancourt del Casti- i Alta Cámara, 
lio, designando a la vez una comisión E l Senado, en pie, recibe al nuevo 
compuesta por los señores Maza y 1 miembro. 
SALUDOS 
El doctor Gonzalo Pérez se encarga 
l a 
II. época. 
cuenta de que se sostiene un gran 
rt01'- Tampoco han faltado en Es-
^ Panegiristas asalariados de los 
Ufullcjos mejicanos que en confe-
h u e l g a d e 
G u a n t á n a m o 
LOS HACENDADOS ACCEDEN A 
PARTE DE LAS PETICIONES 
de dar un saludo de bienvenida al se 
ñor Betancourt y le manifiesta que 
en el Alto Cuerpo siempre se conser-
van el espíritu de confraternidad y la 
consideración personal, cualesquiera 
que sean las luchas políticas que se 
entablen. 
Responde el señor Alcides Betan-
court dando las gracias al Senado pol-
la cordial acogida que le ha dispen-
sado, y 
MKNSAJES 
Se iee un mensaje presidencial 
DE LOS HUELGUISTAS.—LOS j dando cuenta del cambio de destinos 
OBREROS NO ACEPTAN.—MA- efectuado entre los Cónsules de Saint 
NIFESTACION TUMULTUOSA. I Nazaire y Málaga, señores José Cué-
—QUIEREN PARAR LA MOLIEN- i llar del Río y Luis Valdés Roig. 
DA EN E L CENTRAL "CON- Recomienda el señor Cuéllar al Se-
FLUENTE." E L CORONEL CON-1 nado que se resnelva' en breve este 
SUEGRA SE HACE CARGO DE asunto, porque su hijo—el señor Cué-
VIENE A LA HABANA EN UN 
VAPOR ESPAÑOL 
Washington, 12. 
La Secretaría de Estado americana ! del c 
ha recibido la mticia de la !• í̂ ada 
a Veracruz del V, i i o h?spail , ŝ -
ñor José Caro, quien se halla a bordo 
de un vapor español, que lo condu-
cirá a la Habana. 
Allí el diplomático expulsado espe-
rará instrucciones de su Gobierno. KL "TORQUAY" SERIAMENTE 
l.a opinión en esta capital es, des- \T'FRl A DO 
de luego, contraria al acto de Garran- „ , \, -,>> 
za, que se considera una ofensa; perol ^arooroagn, i¿. 
se reconoce que el jefe mejicano es- L 1 nucvo vapor inercante ' 1 orquay 
taba dentro de su derecho ai proceder i entrado en puerto remolcado y ca 
así, puesto que el Ministro jamás fué 81 h^endose. Créese que dicho bar-
acreditado ante Carranza, y su pre- | co ch(>co 0011 una mma 0 fue alcanza-
sencia sólo era tolerada en'la capital I do por algun torPedo alemán. Uno de 
de Méjico. SUs tripulantes fué muerto y otros 
Créese 'posible que la expulsión del resultaron heridos 
!no con ! s naciQ-
reuf ales, riv n \ tan » en que 
; ia tesis que .. .'es posible 
que todo ese enorme volumen de 
mercancías sean para el consumo ex-
clusivo de los neutrales. 
Ministro español dé origen a la reti 
rada de los representantes de otras 
naciones europeas. • 
El gobierno americano ha notifica. 
PARA E L EJERCI 'Ü ITALIANO 
Roma, 12. 
El Gobierno ha votado un crédito 
do a Carranza que pueden sobrevenir de treinta y cuatro millones de pesos 
serias complicaciones si no se respe- i . ^ 
tan los derechos de los diplomáticos. I PASA A LA OCHO 
A L A 
N u e s t r a c i u d a d es o b j e t o d e c o n t i n u a s m e j o 
r a s . - L o s c o c h e r o s d e a rea ! , l o s a u t o m ó -
v i l e s d e a p e s e t a y l o s " t a n d a u -
l e t " n e o y o r k i n o s . 
A REAL 
S f 5 ê,ebl'a(1as en ' la Casa del: ̂ ¡011 • erTel fondo hierbe la más ab-
C n V e IVIa(,ric1' y ™ot,-osv?en- soluta ar Uticos, y om artículos puo11.̂ " ! cuadrilla-
GUARDAR 
TERMINO. 
haber revisado escrupulosamente ta 
documentación del señor Betancourt. jefecillo de Ha—v son legión—roba, incen- , 
^ / . i diarios de gran circulación, I dia viola V asesina por su cuenta, emite dictamen favorable a la acep-
que??' r0n^la niayor f,-^iir!H sin someterse a nada ni a nacfle. Al ^ tacion del acta , M K C m s 
Pi-Pmo re.v?lucion mejicana es la ^i-j sentir las fieras que la jaula estaba LA FKOL-LAMALiu^ • 
J'f111» i'eivindicadora de los derechos ¡ TUierta Se han desparramado ñor el Reanudase la sesión con la lectura reunión celebrada por los hacenda- | selmo Díaz del Villar, Secretario de 
'ei Pueblo, conculcados ñor Huerta y! ' x l del dictamen de la Comisión de A c • ¡Legación en Berlín, y Arturo Pa-
ÍPA.s'^ A LA TRES) Itas. ' PASA A LA OCHO clú, Secretario de Legación en La Ha-
CñafÍOncs Políticas encaminadas ai ' * , ^ _^ | .va, y entre los Cónsules de Gonaives 
g^forniar radicalmente las estruc- " _ _ . _ , (Haití) y Ponce (Puerto Rico) 
¡también, gozan cada día, de má 
•, Los cocheros, que son a veces tam- | ciento popularidad... 
bién revolucionarios, hicieron trizas; ATTTnc: a tjt̂ at 
E L ORDEN E N E L j llar del Río—se halla enfermo y debe ¡sus antiguas tablas de valores; y di" 
trasladarse cuanto antes a un clima 
Goberna-' benigno, y accede el Senado a la pa-
crc-
El señor Alfredo Lora, 
dor, por sustitución, de Santiago de tlclon m senador liberal. 
Cuba, comunicó anoche por telégra-• Léese otro mensaje del Ejecutivo 
fo. desde Guantánamo, al señor Se- [ comunicando los cambios de destino 
cretario de Gobernación, que en una entre los diplomáticos señores An-
í--, p  
ia».-Uaces' y 'a sostenedora de in-
Üafoi 
übHo Suíalef;' ^talleciendo el equi-
táca o 0 bases de equidad econó-
tilla 0s regeneradores de paco-
buŷ 0̂ 111" Rodrigo Soriano, que atri-
"̂ nes Uerta persecuciones y crí-
quo LCOntva nuestros compatriotas 
Bolidarj1]03, comctió, y manifiesta su 
»cultanja con ôs revolucion-arios 
tfUe éstn0 n âs cobardes agresiones 
Pañoles 8-J Van a cabo contra los es-
r{ilismo" ' esta ,abor (le fa's0 ra(I 
h¿ridad 
M I S I R V I E N T E M E H A M A T A D O - D i j o G A R -
C I A B R I S T O L E N L A S 
A N S I A S D E L A M U E R T E 
E l c r i m e n e n l o s b a j o s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o * * , L o o r i -
g i n ó l a i n d i s c r e c i ó n d e l c r i a d o 
la secundan masas ignoran-. ô hecho de sangre se de-
JUstí ' <l0 'i110 un amplio espíritu \ 
n'os n^jj anima a los revoluciona-i 
«ifruen air1108' mioutras que éstos 
datando a pei'iíís:uiendo. robando y| 
U rl„ ,pariolê  indefensos 
Centro Astunaní 
ba en su diestra el arma homicida;] co tiempo que estaba al servido de 
García Bristol. V en ese poco íiem-
I po, se permitió acudir en distintas 
nuestra mi-i ocasiones a la casa de su patrón a 
sión, nos dirijinios también a los ba-
del "Centro Asturiano", donde 
municipales y provinciales 
La Comisión de Agricultura, que 
no se había reunido ,1a hizo suya. 
Léese un dictamen favorabeie a la 
García Bristol hacía fuera de su ho- niodificación de la Partida 215 del 
gar. Arancel, de la Comisión de Industria 
. , I y. Comercio. 
Se da lectura a otro dictamen fa-
contar a la esposa d£ éste doña Vic-! 
toria Pastor de la Fuente, la vida que los baj)s del Los empleados que a esa hora cru-j jo 
zaban para sus oficinas, escucharon había ocurrido el suceso. 
c u X detonaciones que partían del Penetramos en un lujoso gabinete 
I ^erior íe un gabinete instalado ? n destinado a operaciones que aUf tie 
?eJan2a^flta Mejicana no tiene se- ios bajos del edificio de dicha socie- no instalado el señor Antonio Gar- -Dona Victoria se lo contó a fcl voyable de la misma Comisión al Uto 
K PoHtígUna 0011 ^5 levantamien- i dad regional v al poco tiempo, un cía Bristol. pero ya los protagonistas esposo. Le dijo lo que Ventura le ha 
• del drama no estaban allí. Solo pudi-' 1 
mos observar los muebles algo en de-
sorden y ¡as manchas de sangre en 
—¡Mi sirviente me ha matado: , el piso. m + , . 
El miblico, en masa, afluyó. En Los herido^ habían sido tyaslada-
noros momentos se vió rodeado el edi; dos al Hospital de Emergencias, 
f " c i r d r c S s o s que corrían ávidos; ERA UN CRIADO INDISCRETO 
de conocer lo oenrrido. Por las impresiones que recogimos 
COMUNICACIONES 
I Se da lectura a varias qomunica-
{cienes de la Cámara de Representan, 
tes sobre diversos proyectos de ley. 
En su inmensa mayoría, son pensio-
nes . 
i Lóense también documentos en que 
I algunos particulares solicitan auxi-
lios de menor cuantía. 
DICTAMENES 
Se lee un dictamen favorable a la 
creación de Juntas de Agricultura j forma,' di 
con l 
Suponemos en el público la sufi-
ciente "cultura jurídica" para com 
pusieron otras más en consonancia | . 610 0̂  Pro8reso es una aspiración 
con las dificultades económicas del: ̂ eesante de. los grandes espíritus. Y 
momento presente. Y las carreras a f0̂  espíritus comerciales gon los que 
diez centavos fueron establecidas. La 
franja roja se "impuso." La extraer 
dinaria reforma fué aceptada con en-
mas suspiran siempre por el progre-
so. 
Cediendo a esa corriente poderosa 
tusiasmo por el público. Y entre el ¡ y formidable, una nueva empresa de 
murmurar de los conductores y de I automóviles, la "Havana Autocab 
los motoristas y las diatribas de los j Company"—según informes obteni-
aurigas conservadores, partidarios de dos por nosotros—se dispone a po-. 
los viejos hábitos y Ule las tradicio-! ner pronto en circulación ciento cin-
nes de clase, apegados a la históri- j cuenta automóviles de los llamados 
ca peseta, los "jóvenes turcos de los "landaulet," y los cuales tendrán una 
establos," pasearon, por las calles do i tarifa de franja roja, 
la ciudad asombrada, a cientos de i ¡Es decir, de a "diez centavos"! 
personas que no habían soñado jamás i •MOTTPT A <3 
en hacer sus diligencias en carrua- iNUiiuiAb 
je . . . La "Havana Autocab Companv" 
Las lavanderas, las cigarreras, los ^ [ P 0 ^ 9" , el Estado de 
albañiles, los cocineros... f l 000 000 ^ 08 de 
El coche se ha convertido en la Damos 'estos detalles para que el 
carroza de todos. Y mas de un lector pueda apreciar la s e r i e S de 
chusco, aludiendo al éxito de la re-lia reforma. sei^uaa ne 
¿ p ^ S í k l ¡ S 2 S - ^ a b a ? 0 L 0 ^ A U T ^ DE A 10 CENTAVOS 
Estos 150 automóviles del tipo 
"Landaulet" tendrán capacidad cada 
uno para tres pasajeros dentro del 
piender que esta alusión delicada iba I coche, yendo el "chauffer" comple-
dingida a los beneméritos tranví"~ ' •*• '•-
eléctricos. 
• cás en 0S+OCUrri(íos en d^erentes I iiombre^alto, grueso, salía dando vo 
^uos, nj 055 Países hispano-aine- j ces auxilio, y llevadas las mano; 
L^fo'oiio es Un movimiento domo-,; a ia cabcza exclamaba: 
•Ps s^^"" ^presente los intereses. 
PUES BIEN. SEÑORES 
No han terminado, erv este punto, 
üneítimi^to y las aspiraciones 
e (le la opinión debida-
el ejercido 
. — pública?, 
fcial c.11 meJieana tiene vida es-
í^simó P^PÍo, carácter pecm 
^cualn.r"6 1a ,iace inconfundible 
& ..quiera otro de los movinuen-
nas j tamente sepavado de los pasajeros en 
¡SU pescante, dándole así a los carrua-




Más de uno entró en el gabinete, en aquel lugar, se puede apreciar que 
Y'allí tendido en el pavimento, so-j el móvil del drama ha sido la mdis-1 
bre un gran charco de sangre, fué creción del criado, 
hallado otro hombre, que aún porta-1 —ventura, nos dijeron—hace po-] 
DE LA COMPAÑÍA 
propósito de esta Compañía 
• el número de los automóvi-
ros de plaza no sean perjn-
almente hasta poner mil en 
ación, y con el objeto de qr.e 
, ....«vos en su modo de ganarse la 
• + F " t- iVida, la Compañía estará dispuesta a 
court, no-conoce los asuntos que van I , V , Í Í L S A T i n 3 « teil.t:!::r? fiar Puestos ^ "chauffers" a todo 
ja discutirse, y teniendo en cuenta ' ^ ^ i T ™ } ^ J ? * *ua»a ! \ ^ cochero hábil para el maneio 
que debe dejársele tiempo para esfu-I 8e hu'leron más pron- dn un automóvil, pero para p.sto ten-
ím el interior de la sala de opera-; diarlos. fto tan populares como los coches de Mrán ^ cocheros que tomar un cnc-
¡farol rojo. ¡Y eso que los farolitos' 0 en la T f m * ] ? de Chauffera y na-
(PASA A LA TRES) irojoS Cn otras c m é L ^ ' J s?r P01' ol oxámon ««nicipal obte-
I rojos, en otras ciudades, y ya aquí | niendo la ta«trfeula correspondiente. 
su casa particular, Monserrate 
Cbrapía, y se fué al gabinete 
que el nuevo senador, señor Betan-
;.QUE o c i HRio: 
(PASA A LA TRES) 
J D I A R I O _ D E L ^ M A R I N A 
FEBRERO '2 
m i i 
C A S A S D E C A M B I O 
[A U A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes 5.16 
Kn cantidades 5-17 
Luises 4-12 
En cantidades • 4.13 
ra peso americano en plata española 1.04 
Plata española de 
Oro americano contra oro 
I A pesar de ser hoy día festivo ei 
New York, las impresiones son de 
I que llevarán el mercado al tipo de 
'S1/̂  centavos costo y flete 
101 r» 102 «/s 
106«z 1063i 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
DIARIO DE LA MARIN, 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por cst< 
medio, a los señores accionista 
del Diakio de la Marina, para 
la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, ha de 
tener lugar el día 15-del corrien-
te mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero dé 1915. 
E l Secretario Contador 
J o a q u í n P i n a . 
CABLES 
Febrero 12. 
Hoy ha permanecido cerrado él 
mercado de New York, con motivo <Í3 
(e.cbrarso el aniversario del naci-
miento de Lincoln. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 12. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York no se efectuaron ope 
raciones en el día de hoy, por ser fes. 
El Jueves, al cerrar el mercado 
consumidor, había ofrecido azúcares 
do Cuba para embarque en Marzo, a 
3.132 centavos costo y flete, pei-o 
los compradores se mostraban indifo-
Kcntes, prefiriendo retrasarse y es-
perar que pase la festividad del día 
de hoy. 
El total detallado de las ventas 
efectuadas el jueves fué el siguien-
te : 
, 19,000 sacos de azúcares de Puerto 
Rico, para pronto embarque, 
4.70 centavos equivalente 
de 3.11116 centavos costo y 
flete por azúcares de Cuba. 
20,000 sacos de azúcares de Cuba 
para pronto embarque a 
3.11Í1G centavos costo y fle-
te. 
25,000 sacos de azúcares de Cuba 
para pronto emsai*que a 3% 
centavos costo y flete. 
. 50,000 sacos de azúcares de Cuba 
para embarque en la prime-
ra quincena de Marzo a 3% 
centavas costo y flete. 
65,000 sacos de azúcares de Cuba 
para embarque en Marzo a | 
3% centavos costo y flete. 
Azúcar exportado. 
E l 9 fueron embarcados por el puor 
EnTesta^sla la" mayoría de los co-! to de Matanzas para New York, en 
el vapor holandés "Vrijbergen", 45 
mil 882 sacos de azúcar, por los se-
ñores Sobrinos de Bea y Compañía. 
En la mañana del 10 salió con rum. 
bo al puerto de New York el vapor 
cubano "Mobila", que lleva 7,400 sa-
cos de azúcar, embarcados por el se-
ñor Sixto E . Lecuona. 
Cambios; 
E l mercado ha regido quieto y sin 
variación en los tipos cotizados, sien-
merciantes exportadores han retira 
do sus límites en las plazas de la 
costa. 
Sin embargo, so nota en los tene-
dores farilidades para vender, pues 
además de las operaciones que rese-
ñamos, sabemos que se han efectúa 
do otras a tipos más bajos, las que 
publicaremos tan pronto adquiramos 
detalles de las mismas. 
Se han vendido: 
15,000 sacos centrífuga pol. W> u 
6 1Í2 reales arroba, en Ma- do limitada la demanda, 
tanzas. Cotizamos: 
17,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
6 1|2 reales arroba, en Ma-
2,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
6.47 reales arroba, en Sa-
gua. . , 
El Colegio de Corredores cotizo 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 3i8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque, i crk 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 3¡4 reales arroba; en almacén, a 
precio de émbrque. 
Sacos ,a 50 centavos. 
Comero'ri Bsnqnê oi 
i-ondref! 8 4rv__ 
80div_ 
í'arí» 8 dfv. 






K-tado Unido"» i rljv_ 
España <e<rún nlart y 
oanti Jad. 8 I r 
Ue-ouento pipe! co-
mercial 
MO V K MS CT U >í J á KAS-Seca-
izjin hoy corno -ágae: 







Cienfuegos. . . N 
d. 2a. id. id.. . \ N 
\ _ Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
i. la. id. Gibara-. 
Holguín. . . . N 
3onos Ca. ¿as y 
y Electd. Haba-
na 106 115 
d H. E . R' y Co. 




das de los F . C. 
U. Habana. . . N 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) Nf 
Bonos 2a. Hipt. 
The M atanzas 
Water Works. . Sin 
Bonos Hipot. :ent. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cova-
donga N 
I' Ca Elect San-
tiago de Cuba . 90 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 101 
Empto. República 
de Cuba. . . . N 








lephone Co. . . 70 
Bonos Hipot. Cer-
vecera latema-







Banco Español de 
5. 25 rs. 
5.721 rs. 
5.495 rs. 
Promedio del azúcar 
(Voviem^re: 
Ira. quincena . . 
2da. quincena. . . 
Del mes 
Diciembre: 
Ira. quincer'.. . . . . 5.3o9 TÍ. 
2r'a. quincha 5 5S}6 rs. 
Del mes 5.495 rs, 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. 
2da. quincena 5.447 rs. 




C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o ! 
Habiendo acordado esta S'ección que en los días que se celebren 
loe paseos de Carnaval, para tener derecho a disfrutar de los baleo-
¿es de esta Sociedad, será réquisito indispensable la presentación del 
recibo del m» • oniisión do puerta. 
E l Secretario, 
A u g u s t o F e r n á n d e z . 
2-13. 
t i l X 
Ü 
V4 
n U n l i n i i r 
ü i d fldlluilí 
S E C R E T A R I A 
S u l n t a de deni) l ic ió . i de la Capilla de b Quinta Covadonga 
De orden del señor presiden te, se hace saber que se saca a pú-
blica subasta la demolición de la capilla de la Casa de Salud Co-
vadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelo de proposición se eu-
•MicLtran en esta Secretaría, a la disposición de las personas que 
kfeeen examinarlos, todos los día s hábiles, en horas de oficina. 
L a subasta so llevará a efec to el día quince del corriente mes, 
en el salón do sesiones y ante la S ección de Asistencia Sanitaria, a 
la1? ocho d»- la nwho. hora en que se recibirán las proposicione 
que se presienten. 
Habana. 6 de Febrero de 1915. 
E l Se^rario , 
B . G . M a r q u é s . 
C6S3 "ft-S. 
L A Z A F R A 
Sacos de azúcar entrados en los al-
macenes de Matanzas el día 9 de Fe. 
brero: 
Socorro o qqq 
Rosario, ! . ¿150 
Jobo • " * 1,600 
íjora 1,600 
San Ignacio 1,550 







Carolina ." ¡ 






Triunvirato. . . . . . 
Total, sacos . . 
Entrados hasta ayer. . . 
ídem ídem hoy . . . . . 




















Diferencia en contra de es-
te año. . . . . . . . 325,386 
Balsa de New Y o r k 
Febrero 12. 
Por ser hoy día festivo en los Es-
tados Unidos, no se han efectuado 
operaciones en la Bolsa de Nueva 
York. 
H U I DE 'MUI DE U S ü t l l ! DEL 
C E O O A S T i l A S O D E U U A B ' N A 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor President e-Director, se hace saber a los se-
ñores SOCIOS S U S C R I P T O R E S Y D E P O S I T A N T E S A I N V E R -
TIR, que ise les está abonando en sus respectivas cuentas e l t res 
if medio p o r c iento de d i v i d e n d o , acordado en la junta general or-
dinaria que se celebró el 7 del actual, por concepto de utilidades 
del 2o. semestre de 1914. 
A partir del día 15 de este mismo mes, podrán los interosa-
dos pasar por estas oficinas para abouársele en las libretas 
tirarle en efectivo si así lo desean. 
Habana, 8 de Febrero de 1915. 
E . G o n z á l e z B o h e s , S e c r e t a r i o . 
o rs-
C-718 6-9 
V a ? o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes |4-82 
Luises 3-86 
Pef*o plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata idem . . O-OI 







0 n J n i n n 
m D i a n a 
= S E C R E T A R I A . = 
S u l w s i i i de l S g m c i o F u n e r a r i o 
De orden del señor presiden te, se hace saber que se saca a pú-
blica ^basta el servicio funerario de los socios que fallezcan den-
tro y fuera de la Casa de Salud. 
Los pliegos da condiciones y modelo de proposición se en-
centran en esta becretana a la disposición de las personas a n a 
leseen examinarlos todos los d ía s hábiles, en hora^ de oficina 
La subasta se llevara a efecto el día quince del comente mes 
en el salón de sesiones y ant ela S ección de Asistencia Sanitaria, á 
las ocho de la noche, hora en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Londres, 3 djv. . . . 16 15% P. 
Londres, 60 d;v . . . 15% 15 H P. 
París, 3 d|v. . . . 2% 2% P. 
París, 30 div. . . . 
Alemania, 3 div. . . 8 6í4 D. 
E . U. djv si plaza . 8 6̂ 4 P. 
Alemania, 3 djv. . . 8 SV2 D. 
E . U. d|v s| plaza . 6% 6̂ 4 P. 
E. Unidos. 60 djv . 




Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
larización 96, en a nacen, a precio d« 
embarque,, a 6 3¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización Sí̂  
embarque, a 4 3|4 reales arroba. 
Señores Notarlos de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Febrero 12 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
COTIZAClUlU DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 12 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1*4 a 3. 
Plata española contra oro español: 
101T¿ a 102^ 
Grecn backs contra oro español: 
106V4 a, 106 H 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
la I . de' Cuba 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F . C. U. ñ . y 
Ale. Regla Ltd 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) , . 





brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferentes). . 
Nueva FábriCv. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 




miento Cuba. . 
6 0|0 Havana Elec-
trid R. Light Po-
wer Co. (Prf) . 








C. Telephone Co. 
(preferidas) , . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Mlls. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wa-
ter Works Co. . 





feridas) . . . . 
Id. (Comunes) . . 



























B i C O m U OE L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑC 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P « ^ O S B / t H C O S P E I . P A I S 
•CI-ÜSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Cíicina Centrai: A0lilA8? 81 y 83 
• . , mniui. / Oallano 130—Monte 209..OtfcU>» 42. Be-
SucurMlcs en ia rclsna HABANA. { ,M<w>a¡n ao-Egido 2..pa»8c d« Marti 124 
S U C U R S A L E S 





Pinar- del Rio. 
Sancti Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión á t Reyaa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, SE ADMIT8 DESDE UN PESO E N ADÍLANTB e===ar 














San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de tasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 































M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del dia 11: 
Febrero 12 
La de toros, toretes, novmos y va. 
cas, a 19, 21 y 22 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADEKO DL LU YANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 15 
69 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, to.-etes. novillos y va-
cas ,a 21 ,22 y 23 centacos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda •'< 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante e! dia fueron 
a los siguientec oredoa: 
Vacuno, a 5, 5.1Í4, 5.112, 5.5Í8 y 5.3i'4 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, * 3, 4 y 5 centavos. 




Santa Teresa, New York. 
Stavangares, Estados Unidos. 
Samara, Veracruz. 
Chalmette, New Orleans. 
Sleterdijk, Rotterdam. 
México, New York. 
Havana, New York. 
Montivedeo, Barcelona y New 
York. 
Queen Helene, Rasgo en. 
Pío IX, Barcelona. 
Tenadoics, New York. 
Claverist. Estado- nidos. 
Fi-ednes, Estados Unidos. 
Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R . tOC>-108 B A N Q U E R O S 
v e - d e m o s C H F Q U E S d e V I A J E R O S p . g a d 
en todas partes del mundo 
HABANA 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores coadiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i pft anual. 
Todas esta» operaciooes pueden efectuarse también po* correo 















A Arrojo y Pérez, de Camagiiey, i Febrero: 
171 machos 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó 85 machos y 
10 hembras. 
-irt̂ iAtí i Matadero Industrial, 200 machos y 
iop.op.|25 hembras> 
Para otros lugares: 
Para Artemisa, a Oundort Leganoa, 
5 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 219 
Idem de cerda 35 
Idem lanar 35 
390 
Se detalló la carne a loa siguien*ís 








•Rrcelsior. N*w Hvlpans. 
Samara, Saint Nazaire. 
Montevideo, Veracruz. 
Reina María Cristina, Bilbao y 
Coruña. 
Havana, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona y Cana-
rias. 
(PASA A LA NUEVE) 
L O C A L 
P A R A C O M E R C I O 
con enseres, se traspasa, en lo me-
jor y más comercial de la calle de 
Neptuno. entre Galiano y í 
colas. 
2715 
B a n c o N a c i o n a l d s G u i a 
CAPITAL» $ 
ACTIVO EN CUBA $ 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m D s l e t r a s p a r a t o J a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el t por 
sobre las cantidad»* de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d s C u b a . 
149 B 1 
E L I R I S 
14 f 
C6S3 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
¿ E l Secretario, 
„ v ^ l i . G . M a r q u é s . 
. 8-8. 
I Empréstito Repú-
ca Cuba. . . . 105 
l id. id. id. (Deuda 
| Interior). . . . 95 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 107 





T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL S 11-55?-??S 
FONDO DE RESERVA 5 -̂SOO.OCO 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINT> Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK. cor. William & Cedar Sts.—LOlsDRES, 2 Bank Butl-, 
dinga. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales e& España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
tas otras piaras Bancables del mor. -lo. 
En el DEPARTAMENTO de AB ORROS m admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^-GALIANO 92^LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 53—VEDADO LINEA 67. 
Ofic ina p r i n c i p a / : O B R A P I A . 33. 
A d m i n i s t r o d o r e s : C . C . P I N E O , R . D E A R O Z A M E N A . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E V I P ¿ O ^ A ̂  N U VI. J 4 . 
Valor responsable « 60 9S4.s49.0t 
Siniestros pagados $* ^ ¿ 0 , 0 6 6 ^ 
Sobrante de iy09 que se devuelve.. . 4 41 764.1* 
..1912 „ „ „ . . . . . V . $ 44.39.̂  
,, „ I914 quese Hevo'verá en 'OIG.. \ $ 20.S16,3 
^ m ^ n - / ^ 0 T**'31 de reserva rePresenta en esta fecha un vaior * 
^406,000-13, en hipotecas, propiedacie p. Bonos de la RepúbJica de Cuba. ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en ^ W 
COS. 
Por una módica cuota asegura fincas url naa y 
mercar.tilpa. • 
Habana 31 de Enero d( 1915. i 





Q I N O P E R A C I O f l Ü 
4 w P C U R A D E L . C A N C E R • ^ 
L U P U S , Í Í E 1 1 P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
/ I A ¿ A N A ñ i v t K 4 9 - C o n s u l f a s d a 11 a t y 3 ° 
«•pMiot pmrm !•« ««di-mi de 4 y M o sita ") O* 
4 * 
11 
D i j u t l C D £ L A I v l A R l K A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASBO DE MARTI 108. 
Apartado de ^ X l ^ p " 0 ^ 0 1 0 0 T ^ ^ c a : DIARIO-HABA-
NA.-Teléfonos: Redacción 6301. Adrainistracidn «201. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Habana Plata 
t i meaes 14^0 
6 ©esta 7-00 
I roeaea *-76 
PECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias PUt« 
12 meses lb-00 
6 meses 8-oo 








A R M A S O C U P A D A S A U N P A S A J í R O 
D E L " M O R R O C A S T l f 
R e v u e l t a m e j i c a n a 
E D I T O R I A L 
E N 
(VIENE DE LA PRIMERA: 
país, arrasando con todo. Archivos, 
juzgados, cárceles, escuelas, casas 
consistoriales, ferrocarriles, puentes, 
haciendas, fábricas y, en una pala-
bra, cuanto eér fruto de la necesidad, 
A OTRO PASAJERO LO QUISIERON PRENDER A VIVA F f f É B Z Á i del orden c de ,a cultura, tanto ha 
EN PROGRESO. EN E L "HEREDIA" LLEGARON MAS EXPULSA- | Quedado destmido bajo la mano del 
POS DE MEJICO. 850 PESOS ROBADOS A UN SACERDOTE PE ¡abeldé criminal sustraído a toda dis-
RUANO. DETALLES DE L \ PERDIDA DEL "TRITON" Y DEL BA I «áp™» a toda autoridad, aun la de 
tiempo, donde ejercía su profesión . f l f i i H U H M í» S 
de quiropedisU. Al venir a Cuba, es- | V U k U 11V11 b W 
tabléelo primero su gabinete en la i para camas de 3, S' j , 4 y M 'z 
calle Villegas, y después, al ser' nom- , , 
brado quiropedista del "Centro AH<"lcnw 
turiano", se iníjíaló a los bajos del edi-
ficio de la mencionada sociedad, don-
de estaba desde hace unos dos años. 
QUIEN ES E L CRIADO 
Buenaventura Trigo Sobrino, es-
taba colocado como intérprete ds in-
glés en la casa de García Bristol. Ha-
ce poco llegó de los Estados Unidos, 
a donde fué desde Puerto Rico, eu 
I I I 
Villa. Los que le conocían le tenían I , _. 
por un buen muchacho, noble y de f l ^ 0 * * ™ 1 ™ ' desde 75 CentaT0' 
in-prochable conducta. hasta S20'00' 
Habíamos asegurado que, posase a quien pesase, .se habían de res-
tablecer en Guantanamo el orden y la normalidad necesarios para las 
faenas de la zafra interrumpidas por la huelga. E n efecto, gran par-
te de los centrales ha reanudado la molienda y el señor Hevia a eu-
va eficaz intervoneion se debe este nuevo triunfo ha manifestado que 
^ conflicto marcha rápidamente- hacia el más satisfactorio desenlac-
inventado osle jSeligro, el único que después del descalabro mortal 
del bandolerismo, infundía temores y alarmas, «1 desenvolvimiento y 
el éxito de la zafra están asegqrados. L a perspectiva halagüeña de 
sus frutos viene al fin a recompensar los contratiempos, las congojas, 
la estrechez y mezquindad con que la suerte castigó las zafras anteriores 
la cantidad y calidad de la caña vigorizadas por los tiltimos fríos y el 
precio del azúcar que lia subido a siete reales, ya no son espéran-
os, sino venturosas realidades. Y ¡ con qué ansia de ayuno y de ne-
cesidad se aguarda eso raudal de oro que ha de fecundizar la aridez eco-
nómica del país, que ha de reanimar la savia ya casi agostada del co-
mercio y de la industria, que ha de sacudir el abatimiento y 1̂  penuria 
general, que ha de dilatar y alentar los ánimos desfallecidos en la lu-
cha estéril y prolongada! ¡ Con qué anhelo esperarán también los ha-
cendados y colonos ese caudal vivificante, justo premio de sus sudo-
¿eS) que ha de librarlos al fin de prolijos ahogos y ha de aligerarlos 
del fardo abrumador con que la escasez de las zafras anteriores los 
traía oprimidos y abrumados I 
Pero para gozar de estas bienandanzas es necesario evitar previsora 
r prudentemente el único peligro que pudiera todavía aminorar en gran 
parte y malograr los copiosos beneficios de la zafra. Un afán dennv 
siadamenii' celoso por obtenér mayores rendimientos pudiera ser fetal 
para los intereses de los colonos y hacendados y para el país. E l pre-
cio a siete reales—doble que los años anteriores—y aún a seis es va 
satisfactoria y generosamente remunerativo. Sería sobremanera sen-
sible y doloroso que los colonos y hacendados perdiesen la ocasión de. i 
una buena y salvadora venta por la muy aventurada y peligrosa am-
bición de un precio mayor. Así ha ocurrido por desgracia en zafras 
anteriores. Así han dejado pasar incautamente la suerte que los 11 i-
maba»a las puertas. Así han «modado almacenadas millares y milla-
res de arrobas que si unificaban en su oportunidad una li>rga recom-
pensa y que quizás después'fueron entregada^ en venta premiosa y 
ruinosa. 
Son muchos y cuantiosos los eqijapromisps pecuniarios que pesan 
sobre los hacendados y colonos. La refacción exige grandes cantida-
dea de numerario cotí que muclurs veces no cuentan en el proceso y 
desenvolvimiento de la zafra. Entonces es necesario acudir a "los 
préstamos hechos con harto onerosas condiciones. De esta suerte los 
colonos y aúu no pocos de los hacendados van envolviéndose en una 
red intrincada de intereses que los oprime y los coarta sin que encuen-
t m fácilmente el tajo de Alejandro que pueda romper el nudo. Es -
tos apuros han de ser por fuerza mayores y más angustiosos cuando 
traen como este año el arrastre de la escasez de la^afras anteriores. 
Ya que al fin la suerte ha cánibiado y ofrece un precio generoso y 
magnífico, aconsejan la prudencia y la previsión que se aprovechen 
estos momentos para vender a lo menos aquella cantidad de azúcar 
que sea suficiente para sacudir la abrumadora impedimenta de los prés-
tamos y de los intereses. /.Por qué someterse a la carga y a las exi-
feneias del dinero ajeno si con el dinero propio obtenido con la venia 
favorable de una parte del azúcar se pueden llenar satisfactoriamen-
te todos los compromisos ? E l precio del azúcar es inconstante y pro-
picio a sorpresas y désengaños. Cuando merced a la guerra europea 
comenzó aquella maravillosa subida hasta llegar el azúcar a nueve, a 
diez, a once reales, hubo quienes esperaron un punto más. Mas vino 
repentina mente el descenso inesperado y hubieron de venderlo al fin 
a seia reales. 
Es únicamente el deseo del mayor beneficio de los hacendados y 
colonos y el del país el, que nos mueve a exponer estas indicaciones 
amistosas. Si algo erróneo hubiere en ellas, lo salvarán la pericia y 
ia experiencia de los interesados y nuestra recta y sana intención. 
•Además el refrán nos dice hace ya mucho tiempo que "más vale pá-
jaro en mano que ciento volando." 
El n u e v o O b i s p o ' D e l a " G a c e t a " 
d e M a t a n z a s 
" A S T l l H I A S " tre Guantánamo y ésta. I unos-cuantos miles de rebeldes, e m-
^v—irf - i m •, ' mediatamente hizo fijar en las calles. 
Dispongo que^stacicn sin hilos lo i bandC3 seVerísimos, amenazando con | Entre las publicaciones que son 
manifieste a todo ouque que pueda la pena de muerte a toda persona I orgullo de la cultura de los pueblos 
alcanzar por si es posible preátarle j que robase algo o iirtontara por al- | y digno blasón del gusto artístico áe ¡ 
; ffún medio alterar el orden. En efec-| aquellos individuos que contribuyen*' 
Linares, Jefe Centro." i to, el primer día empozaron a fusi- | a su sostenimiento, puede contarse sin 
auxilio o salvamento. 
de varias medidas y precios 
J . P a s c u a l - B a l d M í i n 
Antes Cf.ia npion i Pjteuii 
Muebles. obispo. ia t 
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Sobre este balandro se ha recibido i âr ¡desdichados de esos que sin re- , empacho ni reparo la hermosa revista , ron las Comisiones de Reljuñones Ebc 
Como hemos anunciado en nuestra 
«'iima edición, el ilustrísimo señor 
v̂enano Sainz ha sido designado 
J^S. ^ el Papa Benedicto XV" para 
r̂ Par la diócesis episcopal de Ma-
ganzas, vacante por renuncia del ilus-
^mio rnonseñor Carlos W. Currier. 
tiv eV1̂ nentc sacerdote, que por mo-
"os de salud se ha visto precisado 
«tejar tan elevado cargo, es persona 
JJe Por sus virtudes y talento supo 
«¿anjearse el respeto v el amor de 
do! , Ocesanos y la estimación de to-
l católicos de Cuba. Hombre 
«sta ia y ^ i d a cultura, su paso por 
<bs «1 y âs sabias medidas toma-
señiii ailte €̂  desempeño de su cargo 
cJ^V11 triunfo más a los muchos 
pistados en su carrera. 
ha d ' sustituirl0 el Sumo Pontífice 
$ viV+1?nâ 0 a Un sacerdote cubano, 
v̂e aT50 Padre Sainz' Persona de 
t̂ ¡ a .6S Prendas de gobierno e in-
íant&n̂ aN-C(>ni0 10 ha demostrado du-
&>bfc.Jy tieT»Po que sustituyó en' el 
na ^ de la Diócesis de ia Haba-
fior pXcelentísimo e ilustrísimo se-
viaje d 0"Zález Estrada, cuando el 
Tierra Sant* recientemente a Roma' y 
Bid̂  í ^ f nación del Padre-Sainz ha 
tías. ?lblda con generales simpa-
Vi 
ción. a nuestra expresiva felicita-
I1Ue5troê Ue âst;a monseñor Currier 
da. respetuoso saludo de despedi-
tambicn un telegrama del comandan 
te del cañonero "10 de Octubr-", di-
ciendo que había salido en su busca 
para pi-estarle auxilio sin haberlo 
cucontrado en'el recorrido qué hizo; 
agregando que volverá a hacer con su 
cañonero ct'.o recorrido por ver si al 
'in lograba encentrarlo y auxiliarlo in ionrraua encentrarlo v auxiharlo i ,. n , / ,- „ „ 
En el vapor Ollvetl. embarcara; pero la 
cursos de ninguna especie y desam- I cuyo título encabeza catas línc:;.-,. 
parados de toda protección, aprove- ; Como 'prueba del aserto anterior, 
chan los momentos de confusión pa- i publicamos el sumario del último nü-
ra robar un reloj o cualquiera otra | mero: 
alhaja a las personas que transitan i Lectura,—"La semana", por su di-
nor las calles, y los exponían al pu- reCtor; "Episodios de mi vida", por 
Mico en las comisarias para demos- , don Nicolás Rivero, siempre de inte-
trar que los revolucionarios venían, rés históricq; «por la de Ma-
rrón; "Asturianas", por Don Pepe del 
Pomar; una entrevista de gran actúa, 
lidad con el Presidente de/.a Delega-
ción del Centro Asturiano en Oijón; 




Ayer, por la tarde, visitó al gene 
ral Sánchez Agrámente en el saló o 
de la Presidencia del Senado, una co* 
misión de amigos del genera^ Mena 
cal que aspiran a la reelección d» 
actual Jefe del Estado. 
Componían la citada Comisión re« 
temporalmente en la Habana, don i eieccionista los señoras Marqués d' 
S?"al?.-^rf_Uelle.ÍL "í^: ™.a:dlj! ¿LÍ 1 Esteban, Fernando Quiñones y Pab]« 
Herrera. 
Manifestaron los comisionados ai 
jefe del Partido Conservador, cuáles 
eran sus ideas, le expusieron el pro-
j fíu", precioso cuento en verso de Car 
los Ciaño; la información de la colo-
na completa; una crónica crítica de 
Isidro Méndez; "Películas asturia-
nas", de Adeflor (tratando de las vie 
hoy para ^s Estados Unidos el - b - ; — h - a d a T ^ S ^ qu^esp^ 
Secretario de Estado Ldo. G u i l l e r m o ; ^ el saque0 ¿ / ^ pobiaci6n por 
ratterson. ^ . . . Mas huestes carr.onristps, recobró un 
En el mismo vapor tiene también | tanto la tranquilidad, 
sacado pasaje el señor Mano Mar- XT , , , . „ , „.f_ 
sains, hermano del jugador de pelota1 .fNo á f ^ S ^ n í S í S L S S 
y de nuestro compañero en la prensa j t̂uacum- En los do%0 ^ f ^ L 
de este mismo apellido. ^ ^ ¡ ^ ^ t J T ^ 
SALIO E L "METAPAN" te a hacer de las suyas. Todas las 
Para New Cork, siguió ayer tarde casas de la capital, de aspecto ele-
±0.10. x^v. ^ • > * * ™ ^¿^1 -F„ovnn m-iinidq*? ñor oficiales ! f'esaparecida,s en la actualidad) con su viaje este vapor americano oua Kante» lueion ocupaaas por uiicid-iea, r -r- i * 
' oarrancistas, arrojando de ellas: a sus , una mformacioi) magnifica de todos 
moradores. El mismo Carranza, todo-i los pueblos asturianos, etc. etc. 
un jefe, erigido en Presidente de laj Entre los grabados trae vipfas de 
República, arrojó de su casa, íjue es : Vallobal, Infiesto, Borincs. Boal, Vi-
una'de las más ricamente amuebla- ; Uaviciosa, Villacondide, Luarca, Ba-
das de Méiico. a la señora viuda de i ñugues, Vega de Ribadeo, Salas, Co-
Martínez del Río, para ocuparla él, I lombres Arriendas. Trubia, Plantón, , tenecen como conservadores discipli-
puerto este vapor español, que viene i acompañado de su familia, A un comí Caves, Proaza, Tiraña. La Felguera, ! nados y resuetuosos del derecho 
de Barcelona y escalas con 113 inmi-! patriota nuestro, don J. Barrió y An-i Graüo y unas soberbias fotografías ¡ las mayor 
llegó ayer mañana de Colón y Puerto 
Limón. 
Además del pasaje de tránsito lie 
va 8 pasajeros de este puerto. 
E L "PIO IX" 
Sobre el día 16 se espera entre en 
jas pendencias entre Oviedo y Gijón, Krama de ^ reeleccionist^s y le ase-
guraron que a pesar de que ellos de' 
sean elevar al general Menocal, po( 
segunda vez, a la Primeva Magistra 
tura Nacional, están dispuestos a 
acatar las resoluciojiesh AAAAAAA 
acatar las decisiones de la asamblea 
de la agrupación política a que per-
A V I S O 
«izado* •nist;erio inglés ha sido auto-
íavor (i0P̂ ra hacer una colecta a 
Kless, la Sociedad Cur Roja In-
Se 
•̂de rraíej.flonaciones Por el BHn-
«tts suenr , en la «abana y todas 
Por el s,por la Isla- y también 
• ^mbilí00 de Nova Scotia-
Leirâ ;A Se, recil>en donaciones en 
•oiado r?n íe S- M. B., en el Con-
^suiaHnT Ji)autlago, y en los vice 
7 Guantánam0 Cienfue»os' Cárdenas 
H de CrU^ 0̂Ja' como se sabe bien*" 
^ di3;1'ácAer 'nternacional y avuda, 
^ d̂  + !?"' ,os heridos v. onfer-
C 659 todas las naciones/ 
MEJORAS EN LA UNIVERSIDAD 
Designando al actual Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
docto i- Ezequiel García Enseñat, pa -
ra el cargo de Presidente de la Co-
misión de profesores de la Universi-
dad Nacional que habrá de estudiar 
y proponer al Ejecutivo las obras de 
edificación que convenga llevar a ca-
bo para colocar a' dicho centro a la 
altura que demanda su presente im, 
portancia y el desarrollo que deba 
tener en el futuro y las reformas que 
exijan la enseñanza y la organiza-
ción de la Universidad. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de la. instancia: 
Del Norte, a Gerardo González. 
Del Este, a Antonio Angel Gonzá-
lez. 
Juzgados municipales: 
¿)el Norte, a Francisco Rojo. 
Del Oeste, a Evaristo Ruiz. 
De Cienfuegos, a la sucesión de De-
metrio Terán. 
rMjr^^MMMMjrjrw^Mjrw^^********** 
PARA CURAR UJí RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
l i l i a ñ a l e 
N u e v a G e r o n o 
SE CREA UNA DELEGACION DE 
DICHA DEPENDENCIA EN E L j 
SURGIDERO DE JUCARO. 
Por Decreto Presidencial se ha re* | 
suelto crear una Delegación de la 
Aduana de Nueva Gerona, en el : 
i-urgidero de Jácaro, Isla de Pinos, 
a fin de que puedan recibirse y des- ; 
pacharse defimtivamente las mercan] 
cías que por el mismo se importan. 
E l personal de la Delegación es el, 
siguiente: I 
Un Administrador Delega^ del de | 
Nueva Gerona, que lo será un Oficial, 
de 5a. Clase de la Sección- de Adua- ( 
ñas en comisión del servicio. ¡ 
Un Inspector de Descarga de la | 
Aduana de los Indias para lo cual so 
deja sin efecto la amortización de 
la Plaza de Inspector Clase "C" de-
cretada ' en Noviembre pasado. 
Un Inspector nocturno con trescicn 
tos sesenta pesos anuales que sé sa-
¿isfarán con cargo l Emprû lstOS d«l 
Hacienda, 1 
A L M O H A D A S 
D E P L U M I 
desde $3.50 hasta $19.50 el pai 
h C 3 L G H 9 H E T A S 
donde se hallan esta oleciaos-sus her-
manos. Es natural de la Villa de la: finas de algodón (sin olor) 
LANDRO "SAN JOSE". PATTERSON DE VIAJE. LAS SEÑALES 'bl1 7 contradictoria organizada on el Guardia Propincia de Pontevedra; $4.50, $5.00 y $7.50 cada una 
OE UN BUQUE-FARO. UN R E F E R E E DE BOXEO. ¡campo revo ucionario. h.jo ^ Valentín Doriate Trig0 y Ma, i 
E L "HEREDIA" , E L BALANDRO "SAN JOSE' ^ ^ U ^ K S ^ ^ I ?« ^ J ^ 0 ¿ ^ ' E S T E R A S 
Procedente de New Orleans ha lie-I En la Capitanía del Puerto se re-: una soldadesca soez, reclutada entre! una de la£ meJores familias ce d,cha C w 1 k l l H % r 
gado ayer tarde el vapor "Heredia"! cibió ayer tarde el siguiente telegra-1 lo más miserable y abyecto del pue-
de la flota blanca, conduciendo carga ma. blo mejicano, y dirigidos por una ca-
general, 51 pasajeros para la. Habana | "Santiago de Cuba, Febrero 12. 1 í terva de ambiciosos vulgares, dts-
y 22 en tránsito. p. m. ¡provistos de ideales y capaces de to-
Entrc los primeros llegaron el es- por Cónsul inglés de esta ciudad das I*8 perversiones, fué un espec-
tudiante cubano señor José Zuñiga, | ge avisa que el balandro cubano "San i1401110 aterrador para toda la pobla-
el ex-Secretario del Gobierno de Yu- José" se encuentra desmantelado y I ción Pacifíca- Alvaro Obregón fue el 
catán, señor Sebastián García y se- averiado a diez millas de Sigua en-; P3'imcro que lleíf6 a la caPital c.on 
ñora, una monja de la Orden de Tere-1 ... . . 
sianas que procede de Méjico v otros. 
DOS SACERDOTES EXPULSADOS 
También llegaron en el "Heredia" 
dos sacerdotes que han salido hace 
poco expulsados de Méjico. 
Uno es el padre mejicano Ildefonso 
Vicente Flores, que era cura párrocl 
en Drizaba y el otro el padre perua-
no Demetrio Sánchez. 
Este último había salido del Perú 
para los Estados Unidos y Cuba y 
a su paso por Puerto Méjico, fué he-
cho preso por el general mejicano 
Farra, quien lo tuvo Í8 días encerrado 
y lo dejó luego en libertad, quitándo-
le 850 pesos que tenía en su maleta 
y con orden de ausentarse del país 
mejicano. 
UN CUARTETO ARTISTICO 
También llegó en el "Oeredia" el 
Cuarteto artístico español denomina-
do "Esmeralda", formado por una se-
ñora y tres hombres, que vienen con 
el propósito de actuar en un coliseo 
habanero. 
" E L OLIVETTE" 
Al obscurecer llegó ayer de Tampa 
y Key West el vapor americano "Olí-
vette" conduciendo carga y 112 pa-
sajeros. \ 
En primera llegaron el Presidente 
de la "Federal Sügar Co" Mr. C. A-
P'. Treckels, el doctor *J. D. Elliot y 
señora, el doctor R. F. Whice y los 
señores Francisco Arango, B. Valle, 
Antonio Rocha, Alfredo Selgas y 72 
turistas más. 
UN MEJICANO ARMADO 
Ent^e los pasajeros del "Morro 
Castle", ele cuya llegada dimos cuen-
ta en la anterior edición figuraba el 
mejicano señor LnLs Gumbard y fa-
milia, al que al ser despacliado su 
equipaje por la Aduana el^inspector 
señor González Estrada le ocupó 1 
rifles, una pistola belga y un saco 
de bâ as, que 1c fueron quitados,' de-
jándoselos en depósito hasta que di-
cho señor, que sabemos seguirá en 
breve para el Norte de Méjico, salga 
de la Habana. 
LO QUISIERON SACAR D E L BAR-
CO 
En el mismo vapor, poco antes do 
salir de Progreso, varios revolucio-
narios intentaron sacar del buque- a 
un pasajero, pariente del ex-gobema-
dor do Rucatán General Avila, para 
hacerlo prisionero. 
Esto no fué permitido por el Ca-
pitán y los revolucionarios, en vista 
de ello, quisieron asesinar allí mis-
mo al pasajero, no lográndflo gra-
cias a la eficaz intervención del mis-
mo capitán y otros tripulantê -: y pa-
sajeros. 
Los asaltantes llegaron a sacr.r ar-
mas de fuego y hasta apuntar con 
ellas, pero no llegaron a disparar. 
, VIRUELA C BUBONICA 
La patente sanitaria del vapor "Mo 
rro Castle", acusa en Veracruz la exis 
tencia de 58 casos do viruelas cr 28 
defunciones, hasta el día de sch -i .V 
la del vapor "Heredia" dice que en 
New Orleans ha aparecido otra rata 
infectada de peste bubónica, que hace 
un total de 298 ratas anestadas. 
LA PERDIDA DEL", "TRITON" 
Para recoger al lanchen velero 
"Graciella" que traía remolcado de 
Nucvitas para la Habana el remolca-
dor "Tritón" de este puerto, el cual 
como es sabido se ha ido a pique en 
el bajo "Media Luna, frente a Pare-
don Grande, salió ayer rumbo a es-
te lugar el remolcador "Vemes" que 
traerá dicho lanchen hasta la Ha-
bana. , 
Este trae miel para la "Cuban Dea 
tnling Co." 
E l "Tritón" que lo veníi remol-
cando, embarrancó en ti mencionado 
bajo de "Media Luna", desfondándo-
se y yéndose poco después a pique. 
E l "Tritón" era un magnífico re-
molcador, de potente máquina, que 
hace tiempo venía traficando en el 
puerto de la Habana y que había si-
do a Nuevitas con el lanchón "Gra-
ciella" para traer un cargamento de 
miel. 
A dicho lanchón no le pasó nocla por 
grantes. i glHa. casado con una hermana de la 
E L "BER\yiNDAI.E" ! señora viuda de Martínez y uue yj-
Para Newport News, en lastre, solió ¡ vían en la misma casa, le obligaron 
ayer el vapor carbonero inglés ce es- también a salir de ella. Luego, al 
te nombre. marcharse la familia de Carranza, 
UN R E F E R E E DE BOXEO ' se llevaron Un piano magnífico, unos 
de Gijón. E l general Sánchez Agramonte 
ASTURIAS es un bello exponente : después de dar las gracias a la Co-
de lo que pueden la constancia en la i niisión por la visita, le indicó que 
consecución de una idea y el eterno aunque no desautorizaba la campañí 
cariño a la tierrina que late en los n-i- 1 reeleccionista, los trabajos que se v* 
chos de los aguerridos hijos del Prin. ; nían haciendo eran, a su juicio, pm 
— — ' — " ^ ? . , . * t • ' ——• » ——• — o ̂  -.-..w^ - -̂ 1 — i L i C41L ilCÂ AV-ivny t * i : * i-v ^ v j—- —7 
De los Estados Unidos ha Uogado j cuadros de gran mentó artístico, va- cipado español residentes en Cuba, 'maturos: uorque es necesario anteí Mr. Samuel Lewis, experto referree I ÜHas y otros objetos de valor. Otra ep luchas de boxeo que ha tomado! muchas casas de las mas contorta-
parte en más de 300 de ellas, y viene ! '^s fueron cónvertidas en cuarteles 
a fungir do juez en las luchas míe se' V en ellas celebraban por las noches 
celebren cu el "Stadimn" del' PaJ»1 desenfrenadas orgias os jefezuelos, 
que del Miúoe 1'levando allí mujeres licenciosas, a 
.has aue regalaban muebles y otros 
UNA GOLETA INGLESA enseres. La mayor parte de las casas 
De Pensacola en séib días,de nave- ocupadas por esos turbas las dejaron 
gación, llegó ayer tarde sin novedad vacías y completamente destrozadas, 
la goleta mglesa "Albet D Mills" j Casi todos los automóviles partícula-
conduciendo un cargamento da iv.ade- res fueron arrebatados a sus dueños 
ra «I y ocupados por soldadotes groseros 
' v mesalinas, circulaban por las ca 
Nuestros lauros para la sober i : ¡ de iniciar la labor de propaganda a 
revista. | favor de cualquier candidato, dirigí/ 
todas las energías a unificar al Par-
tido Conservador, haciendo de él una 
j agrupación sólida, homogénea y po-
derosa. 
A l c i d e s B e t a n c o u r t 
C u b a n A ! I R a i l R o u t e 
Según podrán apreciar por el 
anuncio publicado en este diario, 9« 
E L " B E R L I N " 
De Boston, con carga general, lle-
gó ayer el vapor danés "Berlín" que 
empleó 7% días en el viajf. 
E L BUQUE-FARO DE CAPE CHAR 
LES. 
Desde el día primero de Julio , de 
1915, según aviso del gobierno de los 
Estados Unidos, la señal del Buque-
faro de Cape Charles, situado en la-
titud norte 37-05-17 "grados" v longi 
tud Oeste 75-43-29- será níódi 
por un sistéma de .silbato de sirena 
uno cada 20 segundos, en esta forma: 
Silbato 3 seguidos, silencio 17 se-
gundos. 
Lo que se hace pAblico para cono-
cimiento de los navegantes. 
U n a s e ñ o r a g r a v e 
m e n f e h e r i d a 
lies y paseos, naciendo el espec-
táculo más repug' nte y ahuyentan-
do fie todals partes a las personas 
docentes. 
Habana, 12 de Febrero de 1915. 
"CORREO ESPAÑOL". 
(Continuará.) 
M i s i r v i e n t e m e 
h a m a t a d o 
la , suspensión de la so. aprobaron 
.sión . ' 
SESION SECRETA 
Después se constituyó el Senado en 
sesión secreta y aprobó las designa-
ciones siguientes: la del señor Arís-
tides Agüero Betancourt para Mi-
nistro de Cuba en Berlín, la del señor 
Románico Seva para Cónsul en Nu3. 
va York; la del señor Francisco Ca-
ñellas, para Cónsul en Montreal; la 
del señor Ignacio Morales Calvo, pa-
ra Ministro de Cuba en Río Janeiro; 
la del señor Manuel de la Vega Cal-
derón para Ministro en Christianía; 
la del señor Carlos Vasseuí y Poo, pa-
, ra Cónsul en Veracruz; la del señor 
(VIENE DE LA PRIMERA) : Ntíison Pauhamus para Cónsul en La 
cienes, no había nadie mas que Bns-: j , ^ . la del señor josé cal lar del Río, 
toi y su criado. • j I para Cónsul de segunda clase en Má-
;.Hubo palabras, bofetadas? *,_!iaga; la del señor Luis Valdés Roig 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SE ACUERDA LA SUSPENSION 
Convencidos por las razones del 
señor Regüeiferos, los senadores j presenta "una oportunidad a los em 
barcadores de azúcar crudo para loi 
Estados Unidos utilizando los ferry 
boí'ts que pueden tomar dirio artícu-
lo a $0.35 las 10 libras incluso segu» 
ro marítimo desde la Estación Termi-
nal directo a Nueva York o Filadel-
fia sin trasbordo ni lanchaje aquí ni 
en Key West. j 
E l azúcar puede venir desde los in-
genios, pagando ' su flete ordinario 
hasta la Terminal, y desde este lugaí 
al destino en los mismos carros, siu 
trasbordo alguno." 
Con la escasez de lanchaje y los 
viajes casi diarios del ferroy.boata 
que puedo tomar hasta 6,000. sacos por 
viaje, se resuelve algo la crisis de va-
pores para el Océano, con la ventaja 
de no haber nierma alguna en el azú« 
car por esta vía. 
Nadie lo sabe porque nada se oyó; para Cónsul de segunda clase en 
CAYO DE UNA ALTURA DE CIN-
CO METROS. 
Bajando una escalera de caracol 
en su domicilio, se recostó sobre la 
baranda y al ceder ésta con el peso | Emergencias, unô  de los 
se partió, cayendo al suelo lesde una; García Bristol, expiraba. 
pero es creencia general que as ^ Saint Nazaire 
rriera; que Ventura, al negarse a dar | Aprobáronse, además, los nombra-
las explicaciones que su jefe le ^ d empleados del Senado 
recibiera una bofetada y en su defen la c/misión de Gobiernc. 
sa hiciera uso de la Petóla, dispa- los siguientes• Oficiales- señores 
dándola contra Bristol y ^ ^ " ^ f ^ 0 S ^ ^ 0 ^ S ; Manuel 
después. •K,VpTpAvnn ! Coloma, Leopoldo Ledón y señorita 
Cuahdo l l e g a ^ s a l Hospital d e i j - t a Pérez Carrillo. Mensajero-
heridos. 
altura de cinco metros, la señora Car 
men Losada, vecina de Oficios 84. 
Al recibir el golpe contra el pavi-
mento, se produjo una herida de cua-
tro centímetros en el mentón, una 
contusión en el tórax, con fractura 
de las 3a, y 4a. costillas del lado de-
recho, desgarraduras en el codo y ro-
dillas. 
El criado Ventara estaba sometido 
a una difícil operación qumúrgica que 
le practicaban los médicos para ex' 
traerle el proyectil que tenía alojado 
en el cráneo. 
Los doctores Polanco y Cueto los 
asistieron. Bristol tenia tres heridas 
de proyectil de arma de fuego, de 
pequeño calibre, una con orificio de 
Carlos M. Flores de Apodaca. Por-
tero: Adolfo Mesa. Sereno: Adolfo 
Laouillier. 
COMISIONES 
Por ^alta de quorum no se reunie. 
DR. CALVEZ GUiLLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s s emina-
les, Ester i i idaH, V e n é r e o , S í -
filis o hern ias o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: d é l l a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Esp, nal para los pobres de 5Ji a 6 
ser de menos calado que el "Tritón". ¡ certificó su estado de gravedad. 
w m 
Fué asi.'tida en el primer centft» de entrada en la región precordial, sin 
socorros por el doctor Bai-roso. quien | orificio de salida; otra en la región 
costal derecha, con orificio de entra 
da. con orificio de salida por la re 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s de -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e la 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos spJen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. » 
Segando:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercaníilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno qae se va y no yuelv-. o a otro que vende espe-
juelos mezcladas con joyas, relojes, etc. Esías personas inmedia-
tamente qne se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "Él Almendaies." 
¿Qniere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
gión pectoral del mismo lado, y otra 
en el hombro izquierdo, sin orificio 
do salida. 
Ventura, cuyo apellido es Trigo, 
tiene una herida penetrante en la ca-
vidad craneal, situada en la región 1 
temporal derecha, de orificio de en-
trada, 
HABLA LA VIUDA 
. La señora del difunto Bristol. al en-
terarse del suceso, acudió al Hospital 
de Emergencias. 
E l cuadro que rillí se desarrolló a 
a su Togada, fué verdaderamonle des-
garrador. No había /frases para cou-
solarla. 
A preguntas que le dirigió el ca-
pitán Hidalgo, de la tercera Esta-
ción, que se constituyó a levnntor el 
acta, respondió, relatando detallada-
mente lo ocurrido antes del suceso, o 
sea los cuentos que le hizo Ventura 
sobre su esposo y cuando ella se ío 
comunicó a él. 
AL JUZGADO 
Del atestado levantado, así como 
del arma homicida y otros objetos 
ocupados, se dió cuenta al Juez de 
^Instrucción de la sección primera, 
ante cuya autoridad ratificaron tam-
bién sus declaraciones los vigilantes 
175, Alfredo Guardiola, 92, Manuel 
Vázquez, 217 y José Denis, 426, Ra-
món Quiñones, que intervinieron en 
el suceso. 
E L ESTADO DE VENTURA 
La gravedad de la herida que pre-
senta el criado Ventura, desespera a 
los médicos de poderle salvar. 
La AUTOPSIA ^ 
Hoy a las ocho de la mañana, se 
le practicará la autopsia en el Nccro-
comio al cadáver de García Bristol. 
GARCIA BRISTOL 
Era natural de España. Estuvo es-
tablecidp en Madrid durante algún 
E l p r o p i e t a r i o d e l a ^ M a r a b i s a , " r e p a r t o 
L a w t o n , P o r v e n i r y D o l o r e s , 
tiene media manzana de casas construidas para familias de gusto se alqui-
lan a $20 m. o. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica, 
aceras, jardines, arboleda: no hay nada más agradable que vivir entre 
hermosos jardines como hay en este lugar tán pintoresco. Invitamos al 
público haga una visita. Carritos de Jesús del Monte, transferencia para 
San Francisco. Víbora. | 
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L A P E P S I N A Y R U I B A R S S B O S Q U E 
« C E QUE a E « 5 R ^ m N ü T M Y CURE RADICALMENTE 
l . S E R P E N T I N A S , 
E n l a P a p e l e r í a d e C a s t r o 
M U R A L L A Y C U B A 
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L a guerra mundial se halla « í 
su período más crítico. Se ve ya 
positivamente que el éxito estriba 
en decidir cuál de los dos grupos 
beligerantes será el primero en 
agotar sus recursos. Los aliados 
quieren aniquilar el comercio aus-
tro-alemán y Alemania intenta 
bloquear a Inglaterra. E n asta 
lucha sufren grandemente los bu-
ques neutrales especialmente los 
Jé comercio norteamericano. ^ 
De ahí ha surgido la cuestión de 
los vapores alemanes comprados 
por Norte Américá y los vaporas 
ingleses que se cubren con la ban-
¿era americana. E l gobierno de 
i Washington ha protestado enérgi-
oamente, y sus protestes hacen re-
flexionar a los beligerantes. 
Sobre este punto, dice " L a L u -
cha '': 
Es decir que, tanto en Londres co-
mo en Berlín, ha comenzado ya a men-
tirse el peso de los Estados Unidos, 
y nue dado ese primer naso, no es di-
fícil que el gobierno de Washington 
continúe por el camino que ha esti-
mado oportuno seguir ahora, y que 
por un sin fin de circunstancias po-
dría conducirlo a una intervención pa-
cífica cerca de ambos grupos de na» 
cienes beligerantes, de. la que se po-
dría esperar mucho en favor del res-
tablecimiento de la paz. 
Siempre hemos creído, sobre to-
do desde que pudimos darnos cuen-
ta de que las fuerzas de los con-
tendientes están por muchos concep-
to? equilibradas, que la p ẑ ha de ve-
nir por obra de las naciones que aun 
permanecen neutrales, incluyendo en 
ollas el grupo de pueblos latino-ame-
ricanos que podn'an apoyar sus ges-
tiones nacifislas en una fuerza mi-
litar efectiva. ^ 
El Brasil, Chile y la Argentina, 
por ejemplo, unidas a Norte-Améri-
ca, y todas a su vez a Italia, España, 
Holanda. Grecia y las mismas nacio-
nes escandinavas, serían lo bastante 
rr\ un solo platillo de la balanza que 
\-a el ooder de los beHereraute?. pa-
nue de ese lado se inclinase de un 
Todo absoluto la suerte de la guerra, 
si fuese preciso hacerlo así ante la 
'negativa rotunda de uno u otro de 
loa írrupos de naciones que luchan a la 
desesperada por obtener una victoria 
oue todavía está muy lejos de los* 
dos. 
Una guerra tan monstruosa co-
mo la presente (y nos referimos 
[en lo de monstruosa a la enorme 
¡extensión que abarca} las nacio-
nes neutrales debieran intervenir 
; en acción conjunta con todos los 
medios posibles incluso el bloqueo 
| comercial de los beligerantes. 
" E l Comercio" después de con-
siderar que el canje de créditos con 
bonos del Tesoro es insuficiente 
para aliviar al país, añade: 
No sabemos cómo podrá el Gobier-
no solucionar la honda crisis que nos 
consume. Los ingresos son cada vez 
menores y las necesidades aumentan. 
Las rentas públicas han sufrido una 
baja escandalosa, tan escandalosa que 
viene a aer la comidilla diaria, y no 
es esto lo peor, sino que la merma 
sigue sin que se tome la resolución 
enérgica que las circunstancias de-
mandan. Vamos a la carrera hacia el 
caos, hacia el descrédito, quizá hacia 
complicaciones económicas que com-
prometen la vida republicana del país. 
Cuanto hemos dicho sobre el particu-
lar apenas si se ha tomado en cuen-
ta. Pero hemos cumplido con nues-
tro deber señalando los males y es-
to nos basta. Y a pesar de suceder 
lo que viene sucediendo se desatien-
den, como hemos dicho, los proble-
mas que más nos afectan y se ad-
vicrtfi una pasividad censurable en 
acometer con energía el remedio. ¿ No 
vemos cómo se desoye la voz de las 
corporaciones económicas que claman 
a diario porque Cuba concierte los 
tratados comerciales que más nos 
conviene ? 
L a necesidad imperiosa obligará 
a hacer precipitada y malamente lo 
que hoy podría realizarse con me-
jor fortuna. 
Que a no ser por la magnanimidad 
de un .roncurrente el entierro de la 
señora Moré, el señor Agustín de la 
Red y dos cocheros de los que tam-
bién asistieron al acto, que volunta-
riamente se prestaron a enterrar 
aquellos restos, sabe Dios hasta qué 
hora allí hubieran permanecido inse-
pultos. 
Pero ¿es posible que pasen tales 
cosas en un país civilizado? 
Nuestro colega E l T r i u n f o siem-
pre amable y cortés hasta en sus 
más agudas ironías, no cree razo-
nable nuestra defensa del Presi-
dente general Menocal, ni le con-
vence el hecho de que nosotros si 
un día lo alabamos, otras veces 
hemos acusado al Gobierno en sus 
errores y deficiencias, demostran-
do que somos justóte y no lisonge-
ros. 
Hemos sostenido siempre, que se 
puede atacar a un gobierno . con 
toda la dureza que crea necesaria 
el temperamento del censor; pero 
respetando siempre la personali-
dad privada del gobernante, sobre 
todo cuando bajo ese respecto esa 
personalidad es inatacable. 
Así lo hacemos nosotros y así 
quisiéramos que lo hiciese todo el 
mundo. 
Y respecto al genei^l José Mi-
guel Gómez, lo hemos elogiado y 
lo hemos defendido antes de ser 
Presidente, y siéndolo, y después 
de serlo, cada vez que estimamos 
la defensa justa. ' 
No hemos variado de conducta. 
Sabemos que todos los gobiernos 
cometen errores y todos están lle-
nos de buena voluntad; lo cual los 
hace acreedores al respeto perso-
nal cuando se les reprende., 
C A M A R A M U N I C I P A L 
E L MONUMENTO AL G E N E R A L ARMANDO DE J . RIVA.—EL 
PARQUE DE LA LOMA DEL MAZO.—CESANTIAS Y NOM-
BRAMIENTOS DE EMPLE ADOS—OTROS ACUERDOS 
SESION EXTRAORDINARIA 
C A S T O R I A 
para Párvulos y JS iños 
En Uso por más de Treinta Anos 
L l e v a l a 
firma de 
tfSUEZA^^lS ^ g i r PARO 
FUERZA ^ B e u A 
SUAVIDAb | v / j y CAÍDA 
CON El_ EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Acei te de B e l l o t a de 
G A U T I E R y C u 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVKNTONK* DCL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Leemos en " L a Aurora de Yu-
'murí," diario de Matanzas: 
El Casino ha tomado en sus manos 
I la defensa de José Vázquez Fraga, 
j sombrerero que con exclusión de fian-
i 7a se encuentra preso a consecuen-
I cía del fuego ocurrido hace pocas no-
ches en las calles del Medio y Ayun-
tamiento. 
En la sesión que hace noches ce-
lebró su Directiva, acordó cooperar 
¡ por todos los medios a que resplan-
I rlezca la inocencia de este hombre. 
El acuerdo es trascendente y de se-
guro que causas poderosas lo habrán 
dictado. Algo así como la seguri-
dad absoluta de la inocencia del pro-
cesado. 
La "Nueva Aurora" de ayer dice 
que Fraga es completamente inocen-
te; que el fuego empezó por el "Pin-
cel̂  y que la sombrerería estaba in-
tacta cuando ellos (sus redactores) 
llegaron al lugar del siniestro. Sien-
do así. el testimonio es de calidad 
v con ^l sólo basta. Si el fuego no 
había llegado a la sombrerería y ya 
había fuego, es claro que no fué por 
la sombrerería por donde pudo em-
pezar. 
Y de^artada esta suposición, la 
inculpabilidad de Vázquez se cae de 
su propio peso. 
Confiamos en que los Tribuna-
Ios harán justicia plena y en que 
las gesticfces del Casino contribui-
' rán a la obra de esclarecer el he-' 
1 cho. 
Con el título de " Incalificable' 
publica " E l Fén ix" de Sancti 
Spíritus, estas horribles líneas con 
motivo de la autopsia del cadáver 
del señor Freijomil, asesinado en 
el Güasimal hace pooos días: 
Cuéntannos algunos de los concu-
rrentes al acto, que después de prac-
ticada la autopsia al cadáver de don 
Ventura Freijomil, no hubo quién se 
ocupara de la inhumación de aque-
llos inanimados restos, que fueron 
arrastrados no se sabe por quien has-
ta cerca de la fosa donde habían de 
ser sepultados, dejando un gran ras-
tro de sangre esparcido por el pavi-
mento, en el tramo desde el cuarto 
de Depósito, donde estas se practi-
can, hasta cerca de la bóveda del se-
ñor Valle. 
L O S ^ S A T O ^ ^ las «"""as de caballos PAGANDO LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN en 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
" L A M U T U A ' ' 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-e 
Es una nueva 
capa de agua 
hecha con cue-
llo convertible. 
Es una capa al-
tamente elegan-
te y fabricada 
•obre telas de 
precioso color. 
S I V D . t i e n e 
necesi-
dad de una; 
pida que le 
e n s e ñ e n las 
f a b r i c a d a s 
por la casa 
R o s e n w a l d 
& W e i l . 
Nues tro estilo es perfecto, 
confprtable, bien acabado, 
y sobre todo de m u c h a 
d u r a c i ó n . 
Son éstas capas engomadas por un 
procedimiento especial, que nos ha 
creado fama en el mundo entero. 
Con una de nuestras capas en sus 
hombros puede Vd. enfrentarse 
con cualquier chubasco sin temor 
de mojarse. 
Fabricantes de trajes de verano de 
alta calidad, pantalones de todas 
clases, batas de baño, sobretodos, 
sacos de fumar, guardapolvos y 
capas de agua. , 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U. S. A, 
Q U R A C A L L O C 
„ s l n I f l u a l . <SI 
K A R A N A l 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPEWBÍ A L4 FEIMCETWA 
U A AimPERIKA. 
K A R A N A 
La sesión de ayer. 
Comienza la sesión poco deapués 
de las cuatro de la tarde, bajo la 
presidencia del doctor José Rolg y 
actuando de secretario el doctor Mi-
guel A. Díaz. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Dando grarfas. 
El concejal señor Germán S. López 
da las gracias a todos sus compa-
ñeros, a la prensa en general y a los 
empleados del Ayuntamiento por las 
atenciones que haivten^0 con ^' con 
motivo del sensible fallecimiento de 
su padre político el señor José Fran-
cisco de Orúe, ocurrido recientemen-
te en esta capital. 
El monumento al general Rira. 
El propio concejal señor López de-
clara después que retira la proposi-
ción que tenía presentada para eri-
gir un monumento en el Paseo del 
Prado ai general Armando de J . Riva 
y explica las razones que lo mueven 
a ello, que no son otras que habérse-
lo pedido así el Comité de Damas 
constituido recientemente en el Ce-
rro, que desea que el referido monu-
mento sea costeado por suscripción 
popular y no con fondos del Ayun-
tarmientOi 
Pide, además, el señor López, que 
se dé por retirada, si cabe, una mo-
ción que sobre el mismo asunto ha-
ce tiempo que está sometida a infor-
me de la Comisión de Hacienda. 
E l señor Martínez Alonso, como 
uno de los firmantes de la menciona-
da moción, apoya al señor López, 
acordando lá Cámara de conformi-
dad. 
El Parque de la Loma d l̂ Mazo. 
Dióse cuenta del veto del Alcal-
de al acuerdo de expropiar varios so-
lares del reparto "La Loma del Ma-
zo" para la ampliación del Parque 
de dicha barriada. 
E l señor López pide que se acepte 
el veto por sus propios fundamen-
tos y se acuerde limitar la expropia-
ción a los so'ares del 7 al 12 que son 
los que impiden la vista a la Habana; 
pero la Cámara por mayoría de votos 
acordó rechazar el veto. 
Renuncia. 
Se lee un escrito del señor Vicen-
te Cubillás, renunciando el cargo de 
conserje del Ayuntamiento. 
La Cámara acordó aceptar dicha 
renuncia. 
Una reclamación. 
Se acuerda abonar a la señora 
i María J . Cuevas la diferencia de suel-
do que reclama. 
E l pago se hará con cargo a so-
brantes de presupuestos, si existen 
en caja. 
Cesantías de empleades. 
Después los concejales conservado-
res sepores Alvarez Coto, Lastra y 
Ochoa, presentan pna moción, decla-
rando extinguidos los servicios de 
los empleados señores Rogelio Oliva, 
Jefe de Negociado; María Arango, 
María Arrangoiz y Miguel Díaz, oñ-
cíales terceros; y Enrique Pérez y 
José González, escribientes. 
E l concejal señor López combatió 
las cesantías propuestas, por conside-
rarlas injustas. 
La Cámara, por votación secreta, 
que dió el siguiente resultado: 15 a fa-
vor. 1 en blanco y 4 en contra, apro-
bó la moción. 
E l veto del Alcalde. 
Propone a continuación el señor 
Fernández que, el veto del Alcalde 
a las cesantías decretadas anterior-
mente por el Ayuntamiento pase a 
estudio de una Comisión de conceja-
les. 
E l señor López combate también 
esta nueva proposición, fundándose 
en que los vetos no pueden quedar 
sobre la mesa ni pasar a estudio de 
ninguna comisión, por oponerse a 
ello la Ley, Deben—dijo—aceptarse 
o rechazarse, es el único carmno le-
gal.. 
La Cámara aprobó la proposición 
del señor Fernández. 
Para formar la Comisión fueron 
na, Mr: Lynn Tong Sih, envió ayer • designados los señores Coto, Martí-
una nota a la Secretaría de Estado nez Alonso, Fernández y Asón. 
participando la designación de Mr | a continuación propone el mismo 
Lea N. Gauton para el cargo de Cón-1 concejal, señor Fernández, se acuer-
de declarar que las cesantías de em-
pleados decretadas no hace mucho 
por la Cámara, fueron motivadas y 
obedecieron a las mismas causas que 
las acordadas ahora. 
E l concejal conservador, señor Ló-
pez, como cuestión de orden, plantea 
que no puele tratarse ningún asunto 
relacionado con el veto de las ce-
santías mientras no se resuelva el 
veto. 
JASL Presidencia resuelve la cuestión 
de orden de conformidad con el crite-
rio del señor López, y se pasa a otro 
asunto. 
La Comisión de Impuestos Indus-
tríales. 
Por votación secreta son designa-
dos para formar la Comisión de Im-
puestos Industriales los señores si-
guientes: 
Concejales: Armenteros, Canals y 
Cuesta. 
Adjuntos: Manuel Cano, Pedro Pa-
blo Sedaño y Manuel González Qui-
ñones, 
El señor Armenteros renuncia el 
cargo por sus muchas ocupaciones. 
Cámara pro 
del Cerro, en sustitución del señor 
Oliva; Martín Rodríguez, en la de la 
señorita Arrangarz; Manuel Gobrei-
ro, en la de Miguel Díaz; Abelardo 
Quiñones, en la de la señorita Aran-
go; Manuel Silva, en la del señor 
Pérez; y Enrique Prats, en lá de Jo-
sé González. 
Para conserje del Ayuntamiento 
se nombra al señor Nicolás Roig. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó a las séis y me-
C ó n s u l G e n e r a l d e 
C h i n a 
El Encargado de Negocios de Chi-
sul General de aquella República en 
la Habana. 
Muchos hombres se quedan agota-
dos físicamente y no son culpables 
de ello, porque además de los excesos, 
los disgustos y </l trabajo mental 
agotan al más fuerte, sobreviniendo 
la terrible neurastenia sexual, que 
muchos creen incrable, 
Pero afortunadamente no es así. 
Tomando las eficaces grageas frame] 
el ser más débel e inútil recobra todo 
el vigor perdido. 
Todas la^ boticas las venden. 
Las p r o p i e d a d e s de la 
i g l e s i a en Bayamo 
De nuestro colega "Bayamo"—nú-
mero correspondiente al día 8 del ac-
tual—tomamos lo que sigue: 
"Laf gestiones llevadas a cabo por 
nuestro distinguido amigo el Licen-
ciado Elpidio Estrada, respecto a la 
declaración de las propiedades de la 
dia. 
Por la noche, a las nueve, se reu-
nió la Cámara Municipal en sesión 
extraordinaria, para tratar asunto» 
en relación con el presupuesto de 
1915 a 1916. 
Se acordó hacer las siguientes in-
clusiones: 
Para la Junta Municipal Electoral, 
18,877 pesos. 
Para la adquisición de un reloj pú-
blico de Casa Blanca, 300 pesos. 
Para indemnizar a la Viuda de 
Cárdenas, por expropiación de terre-
nos de la calle de Fábrica, 10,000 pe. 
sos. 
Para expropiación de terrenos pro-
piedad del Hospital de San Lázaro, 
frente al Malecón, 5,000 pesos. 
Para pagar a los señores Fernán-
dez y Compañía, por suministro de 
efectos de escritorio, 5,000 pesos. 
Para la instalación del servicio de 
agua en el reparto "San Nazario", 
lo,400 peflos. 
Para pensión a la Viuda del coronel 
Acea, 600 pesos. 
Para la apertura de la calle de Do-
lores, 17,356 pesos. 
Para adquisición de un barco salva-
mento, 30,000 pesos. 
Para levantar en el Parque de Je-
sús María una estatua al Padre Do-
val, 3,000 pesos. 
Para levantar una estatua al señor 
Gonzalo de Quesada, en el parque de 
su nombre, 3,000 pesos. 
Para comprar un aparato de Rayos 
X, 600 pesos. 
Para abonar once meses de alquiler 
de la casa que ocupa la Academia 
Municipal de Música, 1,870 pesos. 
Para adquirir dos bombas automó-
viles para el servicio de incendio, 15 
mil pegos. 
Para el Club Atlético, por una so. 
la vez, 5,000 pesos. 
Para'la construcción del gimnasio 
de la Asociación de Jóvenes Cristia-
nos, 5,000 pesos.. 
Para construcción de parques, 25 
mil pesos. 
Para adquisición de un automóvil 
para el Presidente del Ayuntamiento, 
5,000 pesos. 
Para la construcción de un asilo de 
mendigos en la finca "Santa Rosa", 
25,000 pesos. (Proposición del doctor 
Candía), 
Para el alquiler de dos casas donde 
se instalarán dos asilos de niños, . . . 
Para gastos de las Comisiones del 
Ayuntamiento, 45,000 pesos. 
Se acuerda también aumentar en 
diez pesos el sueldo de los ordenan-
zas, portapliegos, policía y ujieres; 
equiparar el sueldo del Jefe de Poli-
cía de la Cámara al de los oficiales 
primeros y ascender a los veterina. 
rios a la categoría también de oficia-
les primeros. 
Asimismo se acordó rebajar a 50 
pesos la tributación asignada en las 
tarifas a los fabricantes de cajas de 
tabacos; crear dos premios de 2,500 
pesos cada uno para el Concurso Na-
cional de Maternidad; equiparar los 
sueldos de los dos farmacéuticos y 
seis comprobadores de pesas y medi-
das a los demás de la misma catego-
ría; elevar el de los jefes de sección 
a 3,600 pesos; crear dos plazas de 
practicantes de cirugía dental con el 
haber de 240 pesos; elevar a oficiales 
terceros dos plazas de mecanografis-
tas de la Contaduría; aumentar a mil 
800 pesos a los médicos municipales 
y a 1,600 a los farmacéuticos. 
Fué rechazada una moción relati-
va a aumentar a 300 pesos la cuota 
preferencial de 'os dentistas con ga-
binete que anuncian el precio. 
Se crearon las plazas siguientes: 
dos de oficiales primeros y una de 
oficial tercero en la Comisión de Im. 
puestos, una de Médico Director dol 
Gabinete de Rayos X con $133.33 
—«nsuales. dp Médico de la casa 
de socorros del Vedado, tres de Inspec 
^res sanitarios municipales y una de 
taquígrafo. 
Se aprobó una moción en la que se 
proponía lo siguiente: 
"Ci-ear una plaza de practicante 
enfermero, para Casa de Cocorro, 
con el haber anual de cuatrocientos 
ochenta pesos. 
Crear una plaza de auxiliar de 
chauffeur para la ambulancia de las 
Casas de Socorro. 
Crear una plaza de chauffeur para 
la ambulancia de la condución de ca-
dáveres, con $720-00. 
Consignar para medicinas y mate-
rial de curas de las Casas de Soco-
rro la cantidad de $15,000- -anur.-
les. 
Consignar asimismo para adquisi-
ción y reparación de útiles de dru-
P O B R E Z A 
d e l a s a n g r e 
E S V I C I O ! 
R I Q U E Z A 
d e l a s a n g r a 
H A C E E L D I C H O ! 
Ü l 
Para adquirir riqueza basta tomar QUINIUM 
LABARRAQUEI 
Por consiguiente, aquellas per» 
sonas débiles ó debilitadas por [. 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por uq 
crecimiento demasiado rápido- U 
jóvenes que experimentan diücul. 
tad en formaí-se 6 desarrollarse* 
las señoras que sufren las consel 
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Quí. 
nium Labarraque, el cual esti: 
particularmente recomendado ¿ 
los convalecientes. 
El uso del Quiniu10 ̂ abarraque 
á la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin ^acudidas las enfer-
medades de lanaruidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, nun en casos desespera-
dos, C"n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
El Quinium Labarraque se vendo 
en botellas y en medias botellasBn 
todas las farmacias. Depósito: Catt 
F R E R E , i $ , r u e Jacob, lJaris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labaf. 
raque es de un sabor francainente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga* 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía dp sq 
riífheza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
accesorios del cochero de la Presi-
dencia en $100. 
Consignar para sueldo del coche-
ro de la Secretaría $900-00. 
Para el caballericero $480-00. Para 
reparación, arreos y herraje del pro-
pio coche $600-00. Para trajes y ac-
cesorios del cochéro $400-00. Y para 
herraje de los caballos $350-00. 
Para atenciones del automóvil de 
la Presidencia de $3,000-00 anua-
les a $4,000-00. 
Aumentar en trescientos pesos el 
crédito para útiles y aparatos de los 
talleres municipales. 
Para reparaciones, útiles y gasoli-
na del automóvil de la Sección de Go-




' E P S I N Á D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E & c f m t i r 
acordando entonces la 
clamar al señor Lastra, que le seguía j gía, la cantidad de mil pesosos anu;> 
en votación. les. 
señor Clarens hace constar su Consignar para alquiler de la caca 
Iglesia Católica en esta ciudad han voto en contra de la proclarruación de dé socorro de la segunda zona mil 
culminado ayer, en una acta levan- los señores Cano y Sedaño, por no • doscientos pesos con 60 centavos, 
tada por el notario doctor Juan Pa- 8er artesanos ni industriales, como! Para la casa de socorro del Cerro 
ñeque, a requerimiento del delega-' nreviene la Ley que deben ser los ad-
do de la Secretaría de Hacienda y! juntos de la mencionada Comisión. 
Jefe de la Zona Fiscal de Manzani-i La Reina del Carnaval, 
lio, señor Carlos Tornos Anglarla. Se \cuerdáf a petición del señor 
El señor señor Carlos lomes para Lastra, votar un crédito de 1,500 pe-
rendir su informe y cumplir exacta- i 8os para premios a la Reina del Car-
mente la misión encomendada, inte-1 naval y sus damas de Honor. E l de 
7p R a J L f nírfcfaS- de maf- la Poniera será de 500 pesos y el 
t « S ? ! 2 Ja estuviesen enteradas de las segundas de 250. 
Í f « T i •yf,,ínian0.Sf.'le<imenPsl Reproduce el señor Fernández su 
estaban los templos católicos que proposición relativa a declarar que 
T^iraUT0nM8!fXpre^n: . Ilas cesantías anteriores de emplea-
O ^ ^ S í S l S S l j0Sé 6 Iglesia del!las cordadas en la sesión de hoy. 
Santísimo Salvador. | adicionándola con que dicha decla-
Dcclararon ante el notario Pane-1 ración se comunique al Alcalde, pa-
? 1 k J 2 • r S r0nt R£n^n Otoedés lü que ordene el pago de haberes a 
y Fornans, don Luis Felipe Milanés, los nuevos empleados, 
don José Aymench y la señora Ig- Fué aprobada. 
nacía Fernández de Castro, que los Nombramientos. 
Para atención, reparación y gasoli-
na de los automóviles del Departa-
mento de Fomento $3,000-00. 
Para haberes de un chauffeur de 
dicho departamento $900-00. 
Aumentar cada upa de las consig-
naciones que figuran para atención 
de los coches de los Jefes de Depar-
tamento de Impuestos, Fottneuto y 
Sección de Gobernación en cien pe-
sos cíencuenta centavos. 
Para sostenimiento y reparaciones 
de las ambulancias, automóviles y 
carros de condución de cadáveres, 
cuatro mil pesos. 
Para la adquisición de siete silla5! 
de extensión con destino a las casas 
de socorro $700-00. 
Dos mil pesos para adquisición y 
reparación de máquinas de escribir 
de la Administración Municipal. 
Aumentar la consignación para ad-
quisición y reparación de las máqui-
nas de escribir del Ayuntamiento, a 
mil doscientos pesos anuaies. 
Aumentar el süeldo de los chauf-
feurs del Alcalde y del Presidente 
del Ayuntamiento a $1.200-00. 
Aumentar el haber de los restantes 
chsuffeurs a $900-00. 
Fijar en cuatrocientos pesos el ha-
ber de los auxiliares de chauffeur 
del Ayuntamiento y Administración 
Municipal. 
Consignar VEINTICINCO MIL 
PESOS ANDALES para jornales de 
artesanos y aprendices y suprimir 
todas laŝ  plazas así denominadas. 
Para indemnizar la expropiación 
de térsenos durante ejercicios cómi-
cos. $50,000-00. 
Crear una plaza de auxiliar del 
conductor mecánico del elevador con 
el haber de $480-00. 
Aumentar en $1,500-00 la consig-
nación para uniformes de la servi-
dumbre del Municinio. 
Mil pesSs para útiles de limpieza 
y ferretería de la Administración 
Municipal. 
Tres mil pesos para útiles y lim-
pieza de la oficina de la Presidencia 
del Ayuntamiento. 
Tres mil pesos para las oficinas 
de la becretaría. 
Consignar para los gastos que ori-
gine la celebración do festejos, con-
memoraciones, etc., DIEZ MIL PE-
oUo. 
I iQPiaraiJ0SJhaberes de un Patrón de mu pesos. _ , a de 0 egpiKo eg ri p 
Convertir en dletaa de niños des- i- x_ 
validos las subvenciones que figuran 
en presupuesto con los números 5, 
Por l o s Juzgados 
ROBO EN UNA FONDÁ 
Durante la madrugada de aycr* 
cometió un ôbo en la fonda situfldí 
en Concepción de la Valla 1, propw 
dad de José Saborido Amigo, 
Los ladrones se llevaron tres pes» 
del cajón de la venta y ropas y obtf 







Alvaro López Bango y José. Gonzálel la, cej( 
García, valuadas en 15 pesos. 
PROCESADOS , 
, Por los Juzgados de instrucción h» 
sido procesados: 
—Antonio Alonso y Fragüela. 1» 
hurto, con 200 pesos de fianza. 
—'Dominga Ferrer Vaídés, por 
to, con $400. 
—Raúl Valdés y Valdés, por I 
con $200. 
—Raúl Villa Rey, por infracción 
—Francisco Caus y do Gá^M 
por infracción electoral. 
—Guillermo García Lópoz, pe 
fracción electoral. 
































figurar en el Negociado de Impuesto) 
Industriales. 
Se aumenta la consignación pam 
capítulo de imprevistos eif CM 
MIL PESOS ANUALES. 
Se crea una consignación para na-
terial de la Academia de Música as-
xa a la Banda Municipal, ascedénla 
a la cantidad de dos mil pesos. 
Dos mil pesos para material,, m 
Ies y reparación de la Escuela h padre ] 
mualdo de la Cuesta, por v ,],. 
vez, y distribuidos de la mar 
guíente: 
Mil para reparaciones y mil pai 
materiales." 
Después se aprobaron infinidjMŷ  
aumentos de sueldos y elevaci 
categorías de plazas, que no ra 
namos porque la rapidez con q 
hicieron impedía tomar nota 
cisa de los mismos. 
La sesión terminó á las once y iñV 
dia. 
Hoy, a las tres de la tarde, volví; 
rá a reunirse el Ayuntamiento paií 





























K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 









en que las otras medicinas fal,ta^jig$*^^ 
JERINGA DE COMBI-
NACIÓN PATENTADA 
LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 







les y se pueden curar por medio de j 
15, 18 y 20 del capítulo 4 título ter 
cero, ascendiendo el crédito a cin-
cuenta y siete mil pesos. 
Fijar consignación do ancianos y 
enfermos desvalidos en $14,000-00. 
En $2,800-00 la adquisición de un 
aparato de esterilización para el Asi-
lo Nocturno. 
En $200-00 la cantidad para com-
bustible del aparato anterior. 
Aumentar el crédfto para el mate-
rial de obras de los talleres muni-
cipales. 
Aumentar el crédito para la lim-
la seiscientos pesos. 
prrri^"S$Sdoi-omo'qUÍnUto de c i o ^ ^ i d o S d M o d e r e * 
Para TiJiWoo ^« ,^ . , i ternos que suelen descoiiipoferic r . 
m ¡ ; n T a ! $ t e mendos estómagos delicados. 
L O S GLÓBULOS KNOX1» 
constituyen una preparación 0yi» 
cuando se desea un remedio im ,̂ 
preparan con la mira de producir 
1 K .caí O SU REMEDIO EN LAS EN FFRVirn* 
Sus maraviHosos ef^08 son « S í l en ^S?. S^t. ESTOMAGO1 
más de treinta años. Mulares de e n f e r m T S J S ? 2 S ámá* h M 
buenas propiedades. Todo, lo. méd¡coíT'reSmi«da¡e,,POn de ,U" , 
pieza, reparación y arreos de coche 
de la Alcaldía en $500-00. 
templos citados, habían sido Efunda-i v™- j j l J t k . i i t i w ú é ' T ; ' * ? ^ ^ ' ' I Aumentar el crédito para traies v 
dos y administrados por la SfeSs r u h Z yotación Stecret̂  86 P ^ e a! arreGorÍ08 del cochero de la 
Católica, excepto en la guenA que S l ^ 8 vacantes+. de, «"Pleados, día en $2oo. 
fueror, ornn^nc -i «ñ.!???' I ementes, con motivo de las cesan- Aumentar el fueron ocupados por el ejército, pero t i a , 1 ^ " ^ 
una vez restablecida la paz, volvie- Resaltan no 
ron a poder de la Iglesia." tac ió^ nombrados por dicha ro-tación los señores siguientes: Angel 
crédito 
quisiclón, arreglo del 
Presidencia en $500-00. 
n Pfra * Raterial <le la pizarra del 
Centro Telefónico, $480-00 
Dividir la consignación para im-
Dos mil ne .s nnii«1M ^ 7 ' del estómago, cuando este órgan 
* g * n & V % ¿ S % c * » 
la Administración Municipal en una 
sola que se denominará Impresos ? 
efectos de escritorio para la Admi 
nlstración Munidnal fiiá^« 
Para la a * * r f ™ I g T f f i 
coche de la la c r e ^ L T ' S ™ * * P**>* J>ara 
Aumentar el crédito para trajes y ministración 
la creación de una plaza de Jefe " 
Negociado del DenarU™r,frt StV? 'epartamento de Ad-
de Impuestos que debe 
Compre V d . una botella V' 
Ud. mismo. . 
De venta en todas las FarniaC» 
y Droguerías. 
No se acepte nlngtín s u b s t » ^ 
De U Facultad de F*»4** 
E»peclal'.«ta en la curación 
•n las hemorroides, eln a010.̂ ' , 
pleo de anostésico 
ente continuar 
Consultas de 1 a i »• m-
d   . l: ti ^ ^ ^ r ! 
• o 
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H A B A N E R A S 
U N A B O D A A N O C H E 
P a n c h i t a S a n j u á n M e n a 
y J o s é A n t o n i o P a l a c i o 
ler, cuva ausencia hacíase advertir! defendidos por el señor Aiques, se 
en las fiestas últimas de nuestra so-1 discutan con toda preferencia en la 
ciedad, acaba de regresar del campo, próxima sesión. 
Viene del ingenio Santa Filomena1 EL LUNES PROXIMO 
después de un mes de temporada. | gj geñor Xiqués dijo que acepta-
La elegante dama recibirá maña- ^ cuaiqUiera de esas dos proposicio- I 
na, en su residencia del Prado, du-1 nes> 
rante el paseo de la tarde. y se acuerda la segunda, no sin 
Traslado a sus amistades. , ; antes tratar el señor Xiqués de dar-
* * * ie toda la fuerza posible al acuerdo. 
Giberga-Izquierdo. CANCIO Y LOS DIEZ MILLONES 
Un joven y «timpático matrimonio.' gg ^ ei informe de la Comisión 
Trátase de Araceli Giberga e Is-: inyestigadora del empréstito y los 
mael Izquierdo, de cuyas bodas, efec- j votog particulares de los señores R. 
tuadas el cuatro del corriente con ca- j pardo. Guerra, Rodríguez, Vi-
rácter íntimo, hablaron en su opor- j iiai5n y el del señor Collantes. 
tunidad las crónicas. HABLA DIAZ PARDO (R,) En la casa de Animas 88, que es 
ia de sus señores padres, han fijado 
su residencia. 
Felicidades! 
« * * Anuncié ayer un concurso. 
Concurso de one step qv!e «e cele-
brará en el Plaza, en el Outlock del 
flamante hotel, la tarde del miér-
coles próximo. 
Habrá un jurado para iiscemir a 
la mejor pareja el premio. 
Es éste una jarra de plata. 
Se le concede la palabra al señor 
Rogelio Díaz Pardo. 
Sr. DIAZ PARDO: Señor Presi: 
dente v señores Representantes: Si 
hubiera debido discutirse esta tarde 
el problema planteado, yo habría he-
cho resaltar dos puntos importantes. 
Toda afirmación mía fundamental en 
este problema abarca dos extremos: 
primero, que la República ha con-
traído el compromiso de pagar por 
concepto de amortización, en lugar 
este una jarra ae piata i ^ dies millones de pesos a que fué 
Pued î verla en la Casa de ^ ^ J ^ el E i ^ ^ 0 ' diez millo-, 
no, donde ha sido adqumoa y ^ ^ T ^ J ^ S ^ S ^ mil pesos, 
expuesta, todos cuanto lo desean. , Xelctremo estamos conformes 
Muy elegantê  ^ ^ • L c.nco señoreS Representantes de 
la Comisión, y ahí está la comumea- I 
Para las damas. , „ Presidente de la mis- i 
Ya tienen estas un̂ . de sus P » ^ enviado a la Cámara. Y el; 
caciones favoritas, suspenoida P»1" t aue a pesar de haberse hecho i 
efecto de lá guerra, on la librería de ^ ¿ L p0r el Ejecutivo en el sen-i 
Obispo 63, en aquel salonato Ro-ltido de * ia primera emisión sería 
nía, sierftpre tan concurrido por siete millones y medio del 
Trátase de Les Grandes Modes cu-. soto ^ entreí¡fas ser{an 
yo cuaderno, corriispondicnto a ^P^f j^ tó toda la emisión de bonos pa-| 
ro, trae la última palabra... intWeses desde el 2 de Febrero| 
Lo más chic en trajes. í^. a-0 anterior y se ha ido recibien- i 
Y también en sombreros y en to- ^ ^ dinero en cantidades graduales, 
da clase de adornos para las toilettes el extremo de que se puede; 
de la estación. i afirmar que la casa de P. Morgan, 
Han llegado asimismo a Roma lositeni'a aún en su poder más de seis-| 
números de Chic Parisién, Album dejcjentos mil pesos, dándose el caso de! 
lilouses, Lincerie Parisienne, Modej ja ^pública pagara por ellos el i 
Pregunte un día: i ño' la ley a que debían regir su vo-i Parisiene y otros más, siempre so-!̂ jnco ciento de interés sobre can-1 
-.¿Por qué no.hay bodas en la Ca-j luntad y su pensamiento. licitados. tidades que estaban en poder de ra 
Kdral ? i Ley sublime. No es solo periódicos'. acreedor recibiendo en cambio el dos 
Y lo interrogaba pensando en lo| La única, por dictarla el corazón,! Hay también en Roma, Tec^da, mediociento.,, 
hermosa que luciría una ceremonia 'que pesa dulcemente oih códigos y últimamente, una gran remesa de ' Sr CERRARA: Siempre se ha he-1 
nupcial entre la maje&tad de aque-| sin jueces que la-regulon. perfumería de Atkinson, y entre ésta,;cIio ^ 
Jjs imponentes naves. Panchita Sanjuán Mena, la novia la Cymbidium, tan delicada, tan ex-¡ gr x)T\Z PARDO: No... 
'Otros grandes templos de nuestra! anoche, es una señorita muy gra- quisita. Sr> FERRARA: Antes era peor; i 
diócesis solo son abiertos tardíamen-| ciosa, todo bondad, todo sencillez yj Lo mejor, en su clase, que viene a¡pero en este asunto yo desearía ver 
te para bodas de la alta sociedad. 
Así la Merced, 
í así también el Cristo y San Fe-
lipe de modo especial ísimo. 
La iglesia del Santo Angel y lo 
jnismo las de Monserrate y Guadalu-
pe vienen teniendo desde hace algún 
tiempo un monopolio on la materia. 
Nada diré de Belén. 
Sabido es que este templo, des-
pués de haber sido restaurado, cuan-
' lucía más bello que nunca, cerró 
todo delicadeza 
¿ Su elegido ? 
Un joven tan caballeroso, correcto 
y simpático como José Antonio Pa-
lacio Barro. 
¡Qué interesante la ceremonia! 
Apareció la espiritual desposada 
en el templo del brazo de su señor 
padre, el amigo muy eslimado don 
Asensio Sanjuán, personalidad de re-
lieve en el seno de la Asociación de 
Dependientes y que goza en nuestro 
alto comercio de crédito y relacio-
nes bien ganados. 
Llamaba la atención la señorita 
sus puertas a la celebración de toda 
boda por la noche. 
He aludido a la iglesia del Cristo i 
t - . i ,. . . , I Sanjuán por su toilette tan elegante. v aprovechare para alabar el celo e m • • , n x. X t - A¿\ -î r+L. t ? ^ , j « Traje precioso el que levaba. ^ i l í ^ , S in" Y <™ tal gusto que nun-
res Agustinos por atender una m- pa^cían resaltar 
tocón hecha desde csUs Hahane-, mc.or naturales atractivos. 
r.S en nombre de los concurrentes a; ¿ señora niadre de la novi dama 
matnmomale.s que. ̂  boildacIosa y tan dÍ5linglü(la Co-





asceden Jallí tienen lugar. 
• - I Y es tanto más de aplaudir la efi-1 ¿ctabircal}anéro"doñ"Ric^^^ 
nial,, K-lBcia desplegada en este case por el j»e]áez tío del novio, fuere 
niela t-lPadre Moinihan cuanto que os él Cris- chinos de la boda, 
una soWb, Je antiguo, una de las iglesias] Testieos. 
•favoritas de nuestra buena socie-!' por ia gentii Panchita suscribieron 
el acta matrimonial los señores Pcli-
Dicho e¿tá todo lo que antecede, a i pe Aja y Francisco Orive, 












a, sitû di 
L, propie-
a y espiritual señorita, Nena del 










la Habana. ia Cámara más poblada. 
* * * Sv- DIAZ PARDO: A eso iba. Yo 
Hoy. I quería hacer resaltar que mis _ dos 
Largo es el programa. \ afirmacíónes han quedado en pie y 
Habrá carreras en Oriental Park confirmado; pero resulta que 
a la hora de costumbre. ; Se han retirado del salón de sesiones 
Una velada. los Representantes conservadores. 
Celébrase en las Escuelas Pías de queíiailHo sólo seis de ellos... 
Guanabacoa, con un selecto progra-j sr- CORTINA: Realmente es cu-
ma, bajo la presidencia del ilustre! rjoso qUe hayan desaparecido cuando 
Arzobispo de Yucatán. ' se va a tratar del asunto de los fon-
Noche de abono en el Politeama i ¿[os públicos, 
cantándose la ópera Marina en es-: Sr. VILLALON: Es tanta la justi-
pañol. [cía que nos asiste en este caso, que 
Una boda en el /-ngel. | no nos importa que los liberales que-
Es la de señorita Angélica Gvasch'jen en gran mayoría, 
y el joven abogado Luis Vidam se- Sr. DIAZ PARDO: Nô  resuLta 
ñalada para las nueve. evidente que es que no quieren oís-
Sábado azul de Payret. . | cutir este asunto. Pido que se pase 
Que equivale a una entrada que ti- ^ lista, 
valiza con la de los miércoles blancos i EL "QUORUM" 
por lo numerosa y lo distinguida. £¿ ordena la Presidencia; se efec- \ 
Hay un bonito cartel. ; ; t¿a por ios Secretarios y, efectiva-! 
Combinado éste con nuevas e in- mcntej só]0 hay presentes en el sa-
t.eresantes películas del exteúso y noj j.n ^ señores siguientes: 
igualado repertorio de los populares j Argos, Bravo, Busto, Campos Mar- ¡ 
Santos y Artigas. • quetti. Castillo, Collantes, Cortina, | 
Los bailes de máscaras. , Cuéllar, Delgado. R. Díaz Pardo, Bs-
Los que el Liceo de Guanabacoa y, coto> Ferrara, Guás, Guerra, Loi-es, 
Liceo de Jesús del Monte vienen cele- I Tviendíeta. Messonier, Pazos, Ramí-
P O R P R O X I M O B A L A N C E 
q u e p a s a r á a s u s e x i s t e n c i a s a f i n 
d e m e s , r e b a j a t o d a s s u s e x i s t e n -
c i a s i a g r a n c a s a 
L A F I L O S O F I A 
y l a s d a m a s p u e d e n , c o n e s t e 
m o t i v o , a d q u i r i r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s p o r p r e c i o s , e n 
v e r d a d , a s o m b r o s o s 
p o r l o e c o n ó m i c o . 
L a F i l o s o f í a , 
s i e m p r e t u v o p o r 
l e m a l a b a r a t e z y l a e l e g a n c i a , y 
e s t e e s s u m e j o r g a l a r d ó n . 
V i s í t e l a V d . a n t e s d e l B A L A N C E . 
L i z a m a , D í a z y C . 0 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A = - 4 5 6 4 . 
C 764 id-i; 
brando semanalmente 
en la temporada. 
No faltaré. 
Enrique FONTAMLLS. 
P ida C h o c o l a t e M e s t r e 
ínc ha sido abierta anoche una igle-l Palacio y e) distinguido abogado doc-
lia donde siempre, por su severidad i tor Armando Rosales, 
y por su elegancia, revisten todas 1a¡> Panchita y José Antonio abando-
Was especial lucimieíVto. naron el templo entít; las efusiones 
Iglesia que es la de San Felipe, cariñosas de aquella concurrencia que 
gida «on el más plausible tacto por, invadía su amplia nave central, 
esa Comunidad de lo? Carmelitas Des-| Concurrencia muy numerosa. 
calzos que entre nosotros, en todo1 Entre ella se contaban muchas yjy M a r t i n i c a V POStOlCS 
tiempo, ha trabajado tanto por el es-: conocidas familias de la sociedad ha-lJr -
slendor del culto. i bañara a cuya mención me ven pre-
Alli, ante su altar mayor, unieron! cisado a renunciar en gracia a la 
sus destinos los que ya. con anterio-1 brevedad. 
ndsd, habían encadenado a un amor Lleguen mis votos al nuevo ho-
hondamente sentido todos sus anhe-1 gar. 
los. aspiraciones e ideales. Hechos todos' en aras de -̂u fell-
Jóvenes los dos. \ cidad grande, completa e inextingui-
Y los dos creyendo ver en su cari- i ble. 
rez, Remire?., Recio, Rivero, Rodrí-V el primero del Casino Español j gueZ( Eoig, Sagaró, Sánchez de Fuen 
bell; 
Preliminares de una boda. ' tación Magoon del Cuerpo de Born-
eé ayer la toma de dichos de una beros. 
ŵe siempre tan querido, y el co-
í^to y simpático joven Antonio Sa-
celebrándose el acto en la <?acris-
"> de la parroquia del Angr-l a las 
^ de la tarde. 
Como testigos figuraron, por la 
íu1?"̂  del Castillo, el señor Ma-
uel de la Torre, y por su prometido. 
1 ^Pitán José Arana, jefe de la Es-
Fue íntima la ceremonia. 
Actuando en ella el popular párro-
co del Santo Angel, Monseñor Abas-
cal, que es también quien bendecirá 
la unión de la enamorada par'-jita. 
Concertada está la boda, pn esa 
misma iglesia, para fines de Marzo. 
Ya diré la fecba oportunamente. 
* * * 
de seda y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u jo sos 
a d o r n o s p a r a su h o g a r . 
í a T i i S a d 
P a r l a m e n t a r i a 
te, Sánchez Quirós, Sirven. Soto, 
Suárez, Urouiaga. Valdés Carrero, 
Vázquez Bello y Villalón. Total, dG. 
Se levanta la sesión. Son las emeo 
y cincuenta. 
l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l E j é r c i t o 
LOS NUEVOS GENERALES 
Desde las primeras boras de la tar-
de anterior, estuvieron reunidos en 
Palacio con el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia, el Mayor Gene-
(VIENE DE LA PRIMERA) bal 
pués de llenar cumplidamente !a mi-
sión que los encomendara ia com-
pañía "Camagíiey Industrial." 
Regresan altamente satisfechos do 
su viaje, habiendo tenido ocasión do 
observar en New York y Chicago 
aquellos soberbios mataderos en los 
que la matanza y manipulación es 
continua. 
Esta tarde presentará un detalla-
do informe al Comité Ejecutivo de la 
Compañía y dicho informe será ob-
jeto de detenido estudio para encau-
zar los derroteros de la "Camagiicy 
Industrial." 
Reciban los estimados viajeros 
nuestro saludo de bienvenida, 
do Lardelly y Marcelino Barrosa, des-
O R I N A ' 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji* 
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara* 
niilas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
el turno de selección. El turno de que/ocurran en éste. Obtenido un as-1 orínar» limpiando la Orina tíe poSOS 
ral señor Mendieta y el Teniente Rui-1 selección varía desde un 20 por 100 de | censo por virtud de la reforma, se ! UanCOS purulentos, rojizos y de San-
A V I S O A 1 A S F A M I L I A S 
Se rematan magníficos rasos de seda en todos colores, pro-
pios para disfraces, a como quiera. 
Zapatos franceses últimos modelos en todos colores. 
Sedas de fantasía, como Charmeusse, crep de China, Benga-
linas, Otomano, moaré, velos de seda, etc., a precios escanda-
losos. 
Medias de seda, para niña y señora, en colores, que valen 2 
y 3 pesos, las damos a GO centavos. 
Espléndido tafetán negro a 50 centavos. 
Gasa de seda negra a 10 centavos. 
Industria, 121, casi esquina a Sen Rafael 
L a C a s a d e l o s R e m a t e s 
R O D R I G U E Z Y R E Y . - T e l f . A - 3 2 2 1 
C 758 alt 3d-13 
Teniente a Capitán hasta 50 por 100 | entrará en el escalafón general. 
tito, y al informársele que está sobre 
la mesa pide que se ponga a discu-
sión. 
La Presidencia dice que poner ese 
asunto nuevamente a discusión sería 
la revisiórJWel acuerdo adoptado an-
siaría Luisa Soto Navano do So-' teriormente.' 
9 . , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * % . I Pero el señor Ferrara explica que 
la petición del señor Villalón, ya 
aprobada, había sido para que que 
La reunión duró hasta las seis de I de Teniente Coronel a Coronel 
]a tarde, dando los últimos toques aj El grado militar sólo se perderá 
la reorganiKación del Ejército, toda ; por sentencia dictada por un Consejo 
vez que cuando poco después de las 1 de Guer \, 
Los licénciamientos se harán por 
cumplimiento del término, por Con-
sejo de Guerra o por el Presidente de 
De vuelta. 
s a l d r á p o r esas c a l l e s 
e l p r i m e r n ú m e r o d e 
L A R I S A 
Ven ta y O f i c i n a s : H A B A N A , N ú m . 8 9 . 
seis el señor Hevia abandonaba la i Los Oficiales serán destacados a 
casa presidencial entregó a los ,repór-nos regimientos por el Presidente de 
ters para su publicación la siguiente I la República. El Jefe de cada Re-
nota impresa: : gimiento podrá distribuir los Oficia-
se unifica el Ejército refundiéndo- i les dentro de su mando, 
se en él los dos Cuerpos existentes. | Las plazas de Plana Mayor en los 
Constará de seis Regimientos, de | Regimientos y Batalilones, sólo po-
I : la República, cuando lo crea conve-
leen las notas terminadas por el oti-
cial de actas y las taquigráficas, les 
cuales están de acuerdo con lo mani-
festado por el señor Ferrara. 
PRORROGA 
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dase ese asunto sobre la mesa hasta Caballería, uno de Infantería uno de • drán servirlas por cuatro y dos años, 
qne estuviese presente el_ señor Díaz Artillería de Costas, con una batería \ Sólo el Presidente de la República 
Pardo, y pule que el señor \ilIalon iigera v otra de campaña. ¡podrá destacar los Oficiales de un 
lo explique nuevamente. Lo hace es- i Regimientos de Caballería se! Regimiento a otro, 
te señor, y como aun hay dudas j e C(>mpondrán de un tercio táctico con ! El Jefe de Estado Mayor será el 
su pelotón de ametralladoras y seis i Jefe de los Oficiales del Estado Ma-
escuadrones para el servicio que ac- ' yor. 
tualmente hace la Guardia Rural. I Todos los Oficudes del Estado Ma-
Los Regimientos de Infantería y, yor serán nombrados por el Presi-
Artillería de Costas constarán de tres ; dente de la República, a propuesta de 
Se acuerda prorrogar la sesión, a i kata"0™^ ^ trfs Protones de ame-, su Jefe, 
petición del señor Díaz Pardo, ha¿íta talladoras. Cada Regimiento tendrá; El Jefe de Estado Mayor y los dos 
terminar de resolver este asunto. T a su Banda de Música y tren de trans- : auxiliares tendrán un sueldo aquiva-
votación fué nominal; votan 81 a fa-I porte a lomo. lente a los que actualmente corres-
vor y 25 en contra; total, 56. Hay; Se suprimen los Jeíes del Ejercito ponden a los Mayores Generales y 
"ouorum" suficiente y continúa la se- y de la Guardia Rural y se crea el Brigadieres, mientras desempeñen 
sión. 'Estado Mayor General, por conducto el cargo. Los otros Oficiailes del Es-
El señor Suárez ouiere que se por.-; del cual mandará el Ejército el Pre-i tado Mayor, podrán disfrutar por los 
ga a discusión el dictamen sobre el; sidente de la República. . servicios técnicos de una gratificación 
acta del señor Matías Duoue; hace; Cada provincia constituirá un dis-1 que fijará el Presidente de la Repú-
( aclaraciones el señor Cortina sobi-e trito militar al mando de un Coronel, blica. 
; el asunto para que fué prorrogada I Jefe del Regimiento: Las fuerzas do. Se suprimen todos los sobresueldos 
la sesión, y el señor Suárez se con- j Infantería y Artillería se consideran , que actualmente disfrutan algunos 
forma con que sea en la próxima se- i como reservas nacionales. Cada Re- ¡ cargos. 
sión. | gimiento estará al ni ando de un Co-' Los Sargentos y Cabos, después de 
HABLA XIQUES '"^SÍtir • j m , ^ r dos años de'antigüedad no per-^ , , v i - v ' I E1 Lstado Mayor es de libre nom-jderán sus grados sino ñor Pn^in 
Proyecto de Ley creando Escuelas 
Normales, y como 1p hiciesen aclara 
niente al mejor servicio. 
NUEVOS GENERALES 
Con motivo de la reorganización del 
Ejército resuelta por el Congreso, 
han sido ascendidos a Mayor General 
del Ejército el brigadier Pablo Men-
dieta, y a brigadir, el Jefe interino de 
la Guardia Rural, señor Emilio Ava-
les. 
Según nuestras noticias el general 
Mendieta, dentro de su cargo, será 
el Jefe de Estado Mayor. 
Los s e ñ o r e s L a r d e l l y y 
B a r r o s a 
gre. Las SALES KQGH no tienen rivel 
por su acción rápida y segura. Venia 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a se r e m b a r -
Bienvenido. 
c a d o s e n e! a c t o . 
Gobernor Coob" han | Southern Iron & Equitment C. 
ACanta, G U. S, A. 
C_260 f.28. 
A bordo del 
regresado de su reciente viaje a los 
Estados Unidos los señores Edmun-
C U B A N A L L R A I L R f l ü T E 
NUEVO S m i C I Ü POR fEBRÍ ROJEE ERERE El l í B W 
:í(ESÍACIOIÍ ÍERIHIINAD \ KEY WEST, ESÍACIOfl TERMINAL en su 
presidencial 
cargo al cesar cada período drán además de los aumentos que 
clones los señores Ferrara v . Corri- ^w^wWinJoi - ,. actualmente tienen por cada alista-
na con la energía característica on L ^ f 1 " . ^ 1 3 , ^ ^ 3 eslfr en. el' miento, un peso mensual por cada año 
5r,_LL¡L-L j_ „7, o« i„ e| Estado Mayor mas de cuatro anos | de antigüedad él protesta de que no se cumpla 
ûPerdo adoptado h.ce tiemuo de ^ «ado má7 IlA ^ dicar una hora en las sesiones a la LJ? fr*dormas flt;> en 
discusión de los asuntos pedagógi-; ^ 61 a* corone.. 0̂ Mayor, de los que hayan de prés-
eos. Abusan de mi l^e^teñcmr | 
OEL FLORIDA EA8T C O I S Í 1 1 
^ ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ m ^ ^ en carros del ferrocarril 
i la b b l ACION TERMINAL, Habana, a NEW YORK 
Í ^ . T R ? P I G f i b ? r 
dice el señor Xiqués.—En todas las i se «xtinguiran con los que los des-' fe de la Academia, los que sean ne- « ^A>i«ow^f ÍT C 
sesiones se aplaza este asunto- emPen^ actualmente. varios para el señicio de la ra"snit' COfltaVOS U, S. Cy. 
aerega él—para otra iwfoipia sé-l .̂1"1 T ingresara por 1 Los Oficiales de Sanidad, Auditoría 
o ILADELFIA. 
cada 100 libras, incluso seguro 
marítimo, mínimo 60,000 libras por carro. 
; cesarlos para el servicio de la misma 
 
sión; v yov a creer—termina—que es f115r . ,íle ûb-Teniente después de y Veterinaria, Bferáá .̂ tacados por 
míe la Óániara no quiere ^ NO HAY GASTOS DE LANCHAJE TRASBORDO O 
MUELLAJE EN LA HABANA NI EN KEY WEST. 
Por azúcares embarcados en los ingenios no hav miP * a r * 
Dí.z | cinco coroneles m i k antiguos, tenien-1 la Guardia Rural., por una p?opordón I d 
que resulte eauitativa T.nc ! ra l 
,• cr e aue merece su consideración j ae^aaeí'es- Se suprime la Inspección Genera1 
asunto t-an ¡irmortf^te como el de las . ascensos se har̂ n de Sub-Te- ce las Fuerzas Armadas 
reformas escolares." niente a Teniente por antigüedad y Ix)s ascensos pVva 'cubrir la« i'» 
;,Qué logra el señ^r Xiqués con) a los otros grados por antigüedad y zas, se harán por rigurosa antiVH* 
por selección. La selección se har^dad, repartiendo los cargos entri los" 
Propusiese ¡por un Tribunal compuesto de los | Oficiales del Ejército ¿maneóte v 
es» actitud oue asumió? 
Que el señor Ferrara 





to egmdas policiales del Ejército Permanente, las ^ 
ingenio a la Estación Terminal, Habana 
mas pormenores dirigirse al Agente General.' 
O 'Re i l íy , 4 , Habana 
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F f i R B E R O 12 D E l ^ t -
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . — C o n un atractivo pro-1 probablemente nos presentará en la 
grama se anuncia la función para la ; próxima semana. 
velada de hoy en el rojo coliseo. E n i No se deBahente señor V J ^ J * * 
primera tanda se exhiben las reco- I usted el "ángel" bueno que haga el 
mendables films "De galeote a ma-
rinero" y " L a herencia de Rodolfi, 
milagro de encauzar el espectáculo 
de "Actualidades" por la recta senda 
de la cual nunca debió haber salido. 
A L H A M B R A . — "Aliados y Alema. 
muy interesantes y entretenidas las 
dos y en la segunda va el estreno de 
una emocionante película dramática 
.Huiada " L a hora • 
muy buenos efectos y soberbias iomj i 
En ambas tandas actúan Les grafía 
Spinelli, cuyas presentaciones se 
cuentan por éxitos, que darán a co-
nocer nuevas composiciones de su ar-
tístico y extenso repertorio. 
Para mañana se anuncia una selec-
ta matinée que está dedicada a la 
gente menuda, para la cual se ha 
combinado un programa a base de pe-
lículas cómieas de estreno. 
Siguen rigiendo los populares pre-
cios, a base de 20 centavos luneta con 
entrada la tanda sencilla. 
Próximamente* tendrán lugar los 
estrenos de dos soberbias creaciones 
cinematográficas: " L a Rema Marga-
rita " regia creación de la caBa 
thó'Fréres , fiel reproducción de â 
novela de Alejandro Dumas, (Padre) 
del mismo título, obra de soberbio 
efecto, v " L a mujer desnuda, film 
moderno de sugestivo asunto, cu>a 
protagonista encarna una celebrarla 
y hermosa actriz europea. 
P O L I T E A M A . —Esta noche final-
mente, se cantará "Marina", la ópe^a 
de Arrieta .y se cantará en castellano 
por la compañía de Sigaldi. 
Española es la aplaudida tiple Gar-
cía Blanco, mejicanos los demás ínter, 
pretes: de modo que lo del idioma no 
ofrece dificultad. 
E l retraso que ha sufrido la audi-
ción ha servido para que se pudiese 
ensayar más y más: así la "Marina 
que cantarán en el Poli, la señorita 
García Blanco, el tenor Anaya, To-
Tres Ovando, .a señorita Isusa, Mar- | 
coni etc., promete resultar magnifica, j 
Así lo ha entendido el público ha-
ciendo gran pedido de localidades. 
' E l famoso Garciquidir, o Bode-
guero y Empresario" en segunda. 
"Una rumba aristocrática" en ter-
cera. 
Este es el ameno programa que 
Alhambra ofrece hoy a su público. 
B A I L E D E D I S F R A Z E N P A V -
RET.—Definitivamente mañana do. 
mingo se celebra el primer baile de 
Carnaval de la serie que ha de efec-
tuarse en Payret. Los palcos son muy 
Solicitados. 
Domingo Corbacho inaugurará los 
bailes estrenando el danzón titulado 
" E l Gallo Tapao." 
Reina extraordinaria animación pa-
ra los bailes de Payret. 
E l Unión Club y el Casino Español 
han separado los palcos que usan en 
las noches de ópera. 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—-Muy interesante pro-
gama el que ha selecionado para la 
velada de hoy la dirección artística 
del siempre concurrido Galathea. E l 
estreno en turno, es el jocosísimo 
vaudeville " L a diva en apuros, obra 
que encierra numerosas escenas có-
micas de gran fuerza, argumento mo-
vidísimo, que hace las delicias del pú-
blico. E l complemento del progfama 
es la exhibición de "A merced de las 
olas," film dramática de interesantí-
simo asunto . 
Mañana, tres escogidas tandas con 
las obras "La diva en apuros," " L a 
venganza de Armanda" y "Alma pri-
sionera." 
P O L Y T E A M A Y S U C A B A R E T 
G R A N D E S B A I L E S D E D I S F R A Z L O S D I A S 1 4 , 1 5 Y 1 6 D E F E B R E R O 
3 E S P L E N D I D A S O R Q U E S T A S , T O C A R A P A B L I T O V A L E N Z Ü E L A , E N P E R S O N A 
E n t r a d a : C a b a l l e r o s , $ 1 - 0 0 . S e ñ o r a s , $ 0 = 5 0 C t s . 
dick y "Amor sin velos," filigrana de 1 — , _ „ . . 
arte de la Celio. 
Mañana tendrá lugar la acostum-
brada matinée dedicada a los niños 
a los que se obsequiará con lindos ju-
guetes y por la noche cuatro tandas 
escogidas. 
MAXIM.—Con motivo del estreno 
i de la magnífica cinta "Flor de Muer-
' te" que gustó de un modo inesperado, 
¡ desde anoche han empezado a separar 
localidades para la función de hoy, 
por repetirse en primera y tercera 
tanda la citada película . 
Espérase que esta noche vuelva a 
ponerse sobre la taquilla el histórico 
letrero de "No hay localidades" como 
sucedió cuando el estreno y reprisse 
'le " L a Mujer Desnuda." 
He aquí el programa de hoy: Pr i . 
1 mera y tercera tandas Flor de Muer-
| te. Cubre la segunda otra magistral 
! cinta: Detrás del antifaz. 
Sigue triunfando Maxim y por en-
I de L a Internacional Cinematográfica-
AGUARDIENTE RIVERA 
llDico legitimo puro de uva 
T r i b u n a l e s 
L A Q U E R E L L A D E L R E P R E S E N T A N T E V A Z Q U E Z B E L L O CONTRA 
E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A . — E L HOMICIDIO D E L A C A R R E -
T E R A D E COLUMBIA, E N I S L A D E PINOS.—LOS J U I C I O S O R A L E S 
C E L E B R A D O S A Y E R . — C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I F I S C A L . — 
S E N T E N C I A S . — R E C U R S O S D E C L A R A D O S SIN L U G A R POR E L SU-
PREMO.—OTRA S NOTICIAS 
• Mañana, matinée con "Cavallería 
Rusticana" e "I Pagliacci." 
A C T U A L I D A D E S . — E l nuevo y ba 
tallador empresario, señor Angel Pi-
fian, que desde hoy asume^ la dirección 
suprema del popular salón "Actuali-
dades", empezará su campaña pre-
sentando al final de la primera tanda 
al notable terceto español "Los Yoe-
PRADO.—Atractivo en grado sumo 
es el programa que la Empresa de 
Prado ofrece hoy a sus constantes fa. 
vorecedores. Las obras que integran 
el programa son: " L a expiación de la 
culpa," obra de gran fuerza dramáti-
ca y de emocionante argumento y " L a 
mujer errante" y "Tristes recuerdos"' 
.dos joyas cinematográficas de ines-
tibable valor, de efectos fotográficos 
sorprendentes. Mañana domingo, ten-
drá lugar la matinée dedicada a los 
, niños, que serán obsequiados con Un-
tas", que vienen precedidos de exce- ¿Q¡. jUgUetes y por la noche tres tan. 
lente reputación, alcanzada en los pn- : (]as con regiQ programa en el que 
meros escenarios de Europa y Amen- | fÍRUra ej estreno del vaudeville " E ! 
rica. _ , -n - señor Ruperto está de caza." 
Propónese el señor Angel Pman ' 
presentar constantemente un espec-j N U E V A I N G L A T E R R A . — Rebo-
táculo serio, culto, moral y atractivo; sante de atractivos es el programa i médica 
armas con las cuales debe vencer en , se aT1ul1cia h en el más 
el empeño artístico que hoy da ^0-I 4e de la Habana. 
mienzo. ' ' ^ i l S I Las obras que se han selecionado pa-
E l publico habanff:.« s ^ \ c a o ; f S : ¡ra esta velada son " E l señor Ruperto popder a los sacrificios que haga el , ,ia dj 6xi. 
señor Pinan, s, como es de esperar, 
dado su carácter, educación y alteza 
de miras, mantiene en "Actualidades ' 
un cartel desprovisto en absoluto de 
películas, cantos y bailables que ofen-
dan el pudor de las famlias que acu-| tinee de costumbre, en la quejos^m 
dan a ese teatro. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que 1c corregirá ose mal, y 
le curará, nida al farmacéutico una 
cájlta do Nialocína Laxativa. 
L a Nialocina Laxativa es un la-
xante i^eal. activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
ertreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor#de cabeza, consecuencias mu-
chas veres de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laratí-
vn se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
qníer otro orodneto de la materia 
y tomada con regularidad 
E N E L S U P R E M O 
Recursos declarados sin lugar. 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, por sentencia dictada en la 
tarde de ayer, declara no haber lugar 
al recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por José Benito 
Ponce Delgado y Pedro Santa María 
Solís y Puñales, contra sentencia de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de esta provincia, por 
la cual fueron condenados, como au-
tores de dos delitos de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona, y lesiones menos graves rea-
lizadas en un sólo acto, el primero 
a la pena de tres años, cuatro meses 
y ocho días de prisión correccional, 
y el segundo, apreciándosele una cir-
cunstancia atenuante, a la de dos 
años, once meses y once días en la 
misma clase de pena. 
Por sentencia de la Sala Civil y 
Contencioso administrativo del Tribu-
nal Supremo, ha sido declarado sin 
lugar el recurso deducido por Pedro 
Salvidea y Serafín Sánchez Govín 
para alcanzar la revisión de la sen-
tencia dictada por la mencionada Sa-
la en 9 de Mayo de 1914, en el juicio 
declarativo de mayor cuantía que a 
los mencionados señores y a Francis-
co García López y Cándido Fernán-
dez Vázquez siguió en el Juzgado del 
Oeste y Sala de lo Civil de la Au-
diencia de esta provincia Domingo 
Páez Gómez, sobre rescisión de con-
trato. 
La querella de Vázquez Bello. 
Ayer ha ratificado el docto y re-
presentante señor Vázquez Bello, an-
te la Sala de lo Criminal del Supre-
mo, la querella que recientemente es-
tableció contra el doctor Leopoldo 
to, estreno del jocorjísimo vaudeville 
" L a dama del 23" y la sensacional 
producción de Pathé " L a fosa de los 
leones.' Mañana se verificará la ma-
ayer publicamos en pasada edición. 
Señalamientos criminales y civiles 
para hoy. 
No hay. 
E l señor Piñan hd, escogido un 
buen lote de cintas cinematográficas 
instructivas y cómicas, para esta no-
che, y como "varieté"' el espléndido 
trío "Los Yoetas", cuyo extenso re-
pertorio de parodias, canciones y bai-
lables constituye el atractivo princi-
pal del programa. 
Y a está en trato el señor Piñan 
con otro dueto, también español, que 
nos serán obsequiados con preciosos 
juguetes y por la noche, cuatro tan-
das con soberbio programa. Lunes es-
treno de "La primera bailarina." 
LARA.—Llamativo en extremo es 
el programa que se anuncia para hoy 
en Lara. Las obras escogidas para es-
ta velada son ^'Hermanita," joya av-
tística de la casa Ambrosio; " L a voz 
del interior," regia creación de No.-. , 
cura de raíz el «^vt-r^ñimíento. asi 
como t̂ rln inactividad df* los intesti-
•nos. biliosidad. enfermedad del híga-
do, doTor de eahe7?i. mal olor en la . 
íoí», vértigos, pérdida d*l ^ e Ü t o ^ ^ ^ J f ^ 1 ^ ^ ^ : ^ 
•fe'mentacíone': y otros desarreglos 
del ñjjñratn digestivo. 
Cuando las fuíiciottM digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
one purgados v nada más aerada-
hTe nara ellos. L a Nialocina Laxati-
«s nna n^sHIla de un sabor agra-
«•lib1" y r^icioso, no contiene sns-
taneíis riaffti^íi(| " frusta •* l^s niños 
lo mismo qne el m^ior bombón. 
De ve^+a nTi farm^eías do los 
ooíinr"*! S^vrá. Jo^ngbn, Taauechel y 
ríe^v^loz en tod-'s las buen'1" far-
mae'*-̂ . Comore hoy nna cají+a y 
^mebe; puede que mañana no le pe-
E N L A A U D I E N C I A 
Los 
| fuego; contra Eugenio Domínguez, 
| por un delito de robo; contra José Be 
nedid, por un delito de robo, y contra 
Cristóbal Ramos, por un delito de 
disparo de arma de fuego. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Un juicio oral suspendido. 
Se suspendió ayer en la Sala Ter-
cera de lo Criminal el juicio oral se-
ñalado de la causa instruida contra 
Luis Liriano, por un delito de robo. 
Sentencias firmadas. 1 
Se firmaron ayer por las distintas 
Salas de lo Criminal, las siguientes: 
Se condena a Enrique Morillo y Ca-
rranza, por un delito de estafa, a la 
pena de cuatro años, dos meses y un 
día/de prisión correccional. 
Se condena a Miguel Gregorio Gon-
zález Pérez, o Gregorio Pérez Díaz, 
por un delito de robo, a la pena de 
tres años de prisión correccional. 
Conclusiones del Mmisterío Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
en la tarde de ayer se formularon 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal para Richard 
Warren Crocker, por un delito de ho-
micidio de Ewing Tinney, hecho ocu-
rrido m la carretera de Columbia, en 
Isla de Pinos, el día 10 de Enero del 
año actual. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Juan^ Menéndez y Me-
néndez, por un delito de estafa. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional para Enrique Cos 
culluela y Crespo, por un delito de 
usurpación de funciones. 
Cien pesos de multa o cien días de 
prisión para Cesáreo González Ta-
margo, por un delito de defraudación 
a la Aduana. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T I * 
C a r a s e g u r a y rápida por «2 
W T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r n i e r 
DOCTOR F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
P O R MA Y O R : Doctor FOUffWlERj 19, Rué du Cclonel-Moll. ^ p , . 
Tres meses y diez días de arresto 
mayor para José Manuel Ayala y Gon 
.zález, por un delito de robo. 
Mil pesos de multa para Julián Gon 
zález Pascual (a) "Pantera", por un 
delito de perjurio electoral. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Bernardino González 
i Martínez, y para Juan Péi'ez o Do-
jufeios orales celebrados 
ayer tarde. 
Se celebraron ayer ante las distin-
tas Salas de lo Criminal, los juicios 
orales señalados de las causas ins-
truidas contra Avelino Pazos, por un | mingo Espinosa García (a) "Titirita-
delito de estafa; contra Juan Torre, ni", por el delito de atentado a agen-
por un delito de disparo de arma de 1 te de la autoridad-
B a l e s i s r a z T e a t r o P a y r e t 
y 7 14 de Marzo* O j u i i í i ] ) ü tes \ l % m i í i ] ! 2 ! , M I M e s 2 i y D a m l o p 1 1 d s F á t e o 
3 O r q u e s t a s , 3 , d e l i n s u s t i t u i b l e D o m i n g o C o r b a c h o 
C O M P Ü E S T A S D E VERDADEROS P R O F E S O R E S 
G r a n a n i t n i r r i p i n e > t ( H b i i l e s E l T e i t n P i y e a t s ^ r i i l u n n i d í e s a s n o c h e s , t e n i e n d o e l p ú b l i c o a 
s u d i s p ^ s i c i o i í o í p i l c a s y g r i l l é s . E ! T e a t r o P a y r e i s e r á e s t e a n o e l p u n t o d e c i t a d e t o d a l a j u v e n t u d 
b i i l a d j r a . S e p r e p a r a n g r a n d e s s o r p r e s a s . 
L o s p r e c i o s s o n : C a b a l l e r o s $ 1 - 0 0 . S e ñ o r a s $ 0 - 5 0 . 
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Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil las personas siguientes: 
Letrados: señores José Raúl Seda-
no, Gonzalo G. Labarga, Salvador 
Xiqués, Pedro Herrera Sotolongo, 
Carlos de Armas, Nicomedes Adán, 
José 'Suárez Fernández, Fidel Vidal, 
José Rosado, Ricardo R. Cáceres. 
Procuradores:' Llanusa, Sterling, 
Llama, J . Daumy, Pereira, B a r r i l , 
O'Reilly, Francisco Díaz. E . Marrcto, 
Matamoros, E . Yániz, J . I . Piedra, 
J . Recio, Aparicio, Zayasfi Francisco 
L. Rincón, Claudio Vicente, Tomás 
Radillo, Ricardo Zalba, Luis Castro, 
P. Ferrer. 
Mandatarios y partes: Luis Már-
quez, Pedro H. Triana. Bienvenido 
Benavides, Juan Pascual, Vicente V i -
llaverde Rojas, José Villalba, Salva-
dor Baró Cuni, José Illa. Juan Ríos, 
Pablo Piedra, Ramón Illa, Joaquín G. 
Sáenz, Rafael Vélez, Benito Fernán-
dez, Antonio Sala Xaran. Manuel 
Porto, Félix Rodríguez, Isaac Regala-
do, Jaime Riera, Pedro Pablo Kohly. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON S E R G I O G O N Z A L E Z Y DIAZ 
Hoy, a las dos de la tarde, sale pa-
ra Nueva York, este estimado amigc 
nuestro, almacenista establecido en 
esta localidad e hijo del. acaudalado 
comerciante don Sergio González. 
Sinceramente le deseamos una traf-
vesía dichosa y un pronto regreso. 
Naufrag io de la gole ta 
San 
F U E SORPRENDIDA POR UN 
MAL T I E M P O E N T R E LOS PlTER. 
TOS D E SANTIAGO D E C U B A Y 
C A I M A N E R A . S E T E M E POR LA 
VIDA D E SU P A T R O N Y UN MA-
R I N E R O . L A CANOA " R E B E C A " 
R E C O G E A UN T R I P U L A N T E ; . — 
J O S E J E R E Z , A B S U E L T O . 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 12, a.las 
9 y 40 p. m. 
E n viaje de esic puerto al de Cai-
manera, ha desaparecido la goleta 
cubana "San José", ton su patrón y 
un tripulante. 
Dicha embarcación conduc'i un 
cargamento de aguas mineraias y 
gaseosas. 
Anteayer, frente a Sigua, fué sor-
prendida la exp.vsada embarcación 
por un fuerte viento que le destrozó 
ei velamen. 
Cuando la goleta "ban Jo?é" se 
encontraba en esa crítica situación 
acudió a prestarle auxilio la canoa 
carbonera "Rebeca", cuyos tripulan-
tes aconsejaron a los de la goleta que 
no continuaran navegando en esas 
condiciones, invitándoles a que se 
trasbordaran a la canoa, haciéndolo 
solo el marinero Antonio Galdós, e! 
que llegó ayer a ésta, a bordo del re-
molcador "Frank Tenní". 
E l patrón y el otro marinero se 
empeñaron en continuar luchando 
contra el furioso oleaje, suponiéndose 
que hayan naufragado junto con la 
embarcación ,o que alguna corriente 
los ha alejado demasiado de estas 
costas. 
Varios barcos que han salido a pres. 
tarle auxilio a la "San José", no han 
encontrado el más leve indicio de ella*. 
José Jerez, acusado de homicidio, 
robo y otros delitos, para quien .1 m. 
nisterio Fiscal pedía la pena ̂  
muerte, ha sido absuelto Ubrem 
por la Audiencia de esta provincu 
vista del resultado del juicio oralT 
obligó a dicho Ministerio a solicit S 
absolución de Jerez, hábilmente V 
fendido por el doctor Prior, 
E l Corresponsal. 
C o n t r a e l 
LO 
| u e z 
A C U S A U N PRESO 
P o r t e l 
DE m 
B E R PREVARICADO 
E l Juez de instrucción de la s» 
ción primera, doctor Francisco R 
ñeiro, tuvo noticias de que en el vi.* 
vac se hallaba un detenido que ^ 
seaba hacer una denuncia, por cuyo 
motivo libro una comunicación a li 
Jefatura de la Policía Secreta, a fin 
de que se constituyera un detective, 
Al efecto fué comisionado el detec-
tive Perfecto Guardado, quien 
personó en el vivac, donde el preso 
Armando Hernández Estrada ¡e re-
firió que el Juez Correccional de ía 
sección primera. Ledo. Eduardo Por-
tela, lo había condenado a 31 días de 
arresto en un juicio celebrado nontn 
él por portar armas, sin permitirle 
hacer sus descargos para probar que 
el acma a que se hacía referencia 
era una pequeña cuchilla, y que por 
una reyerta que sostuvo lo condenó 
a 30 días, impidiéndole hacer sus 
descargos. 
Como Hernández estima que 
Juez, al no concederle los derechos 
que el Código Penal señala a los aw 
sados para poder declarar o ak* 
nerse, no ha procedido en ¿ustn 
pntiende que ha cometido un dei 
de prevaricación. 
«a los HomlW 
Oarsoticate 
Preclo,$t.<Oplna 
Siempre & la vutin l» 
Farmacia del Bf.MiíMi 
lohnson. Ea nndo i 
otros, lo ourwrá 6 «etel 
Hsira la prueba. ¿««I 
viian peaidot por tmn,\ 
A S M A 
B R O N Q U I T I S 
Y O T R A S E N F E R -
M E D A D E S D E L 
A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I I 
D E S A P A R E C E N 
C O N E L P O D E R O S O 
A N T I S É P T I C O 
Y T Ó N I C O -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
" M O R R H U A L T Í 
O R . Ü L R I C I ( N E W Y 0 R Í 
F O L L E T I N 111 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en! 
Laa Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B).! 
danza, se lo suplico en nombre del i 
Dios de justicia! Si no lo hace así, I 
pensaré que los que dicen que la se-
guridad de los habitantes de París' 
está en manos inhábiles para defen-
derlos, tienen razón, y que se ocal-
tan los crímenes porque no saben /en-
contrar los asesinos. 
—¡Señora! . . . ¡señora! — exclamó 
el ministro,—¡píense lo que dice! ¡El 
dolor la extravía! 
—Devuélvanme a mi hijo. 
—Nada prueba que haya muerto. 
—Devuélvamelo vivo, y bendeciré 
todos los días a Vuestra Excelencia. 
—Se abrirá sumario, se buscará . . . 
—¡Un sumario! — dijo la condesa, 
encogiéndose de hombros.—No ser-
virá nara nada. Los asesinos do Fau-
vel. Duvernay, Virginia y Renato L a - i 
barre no han sido descubiertos... : 
X X X 
—¡Está delirando! ¡Infeliz señora! 
;Ha perdido la razón!—murmuró el • 
secre^.rio, asustado de lo que tomaba | 
por divagacioncí. 
so la condesa indignada,—Sé muy 
bien lo que hablo. He venido a pedir-
le mi hijo que ha desaparecido y a 
quien habrán asesinado sin duda al-
guna. ¡Creen que estoy loca, porque 
digo que ocultan los crímenes que ho-
rrorizan a París! ¡Pues demuéstren-
me lo contrarío, contestando a voto! 
Y la condesa, sacando de su bolsi-
llo un periódico, lo desdobló con ma-
no temblorosa, y lo puso en manos del 
ministro. 
—¿Qué es esto? — preguntó. 
—¡Es—respondió la condesa —una 
acusación terrible, una acusación ver-
gonzosa para los que desempeñan cier-
tos cargos! ¡Lea, y dígame sí los que 
han escrito eso mienten! Entonces 
creeré que la desaparición de mi hijo 
es un caso aislado, y confesaré que 
me he alarmado demasiado pronto. 
E l ministro empezó a leer el perió-
dico aue le entregó la condesa y pa-
lideció. 
—¡Es imposible! i imposible! — ex-
clamó al concluir la lectura.—¡Los 
magistrados no han podido faltar a 
todos su*» deberes! ¡Sería sumamente 
grav*»! ¡Es imposible! 
— V a lo ve escrito. 
—¡Es una infame calumnia! ;Esap 
gentes, enemigas del noder constitui-
do, tratan de desacreditarle; pero po 
han d» conseguirlo! 
—¡Nombran las víctimas! Citan he-
chos que Vuestra Excelencia desco-
noce. 
—De ôdos mMos, míentra-s r,o ten-
ca nruebas de Hl". sostendré quí es-
to «s una falsedad. 
E l poerpt""'» acababa de leer tam-
bién pl periódico. 
— : E s necesario procesar a los au-
tores de esa hoja perniciosa!—dijo.— 
¡Eso más que un escándalo, es un cri-
men; es perturbár los hogares! 
— E n fin, señores, ¿estoy o no lo-
ca? — preguntó la señora de Chate-
lux. — ¿No tengo motivos suficien-
tes para creer que han tendido un la-
zo a mi hijo, cuando jamás ha falta-
do una noche de su casa ? 
—Señora condesa, los j ó v e n e s . . . 
—Lo comprendo, caballero, y admi-
tiendo que Fabián se hubiera atre-
vido a pernoctar fuera de casa, ha-
bría vuelto por la mañana. Estoy con-
vencida de que por nada .se habría ol-
vidado de la angustia mortal en que 
me habría de sumir su ausencia. 
—Sus aprensiones y terror me pa-
recen muy legítimos, señora, pero 
admita que pueden ser exaecradoí. Le 
repito que tenemos en la Prensa mu-
chos_ enemigos que se complacen en 
esgrimir en contra nuestra hasta las 
armas más emponzoñada?. No debe 
creer lo que dice ese periódico. 
—¿Supone Vuestrn Evcelencla. que 
todo lo que dice es falso? 
—Por lo menos, estoy seguro de 
que eragera. 
—¡En nombre del hí.io que lloro co-
mo mnerto. 1° rueen que averigüe la 
verdfl de todo esto! 
—Al momento, señora t mi de-
^ r . Si i»<»te rerió^ico ha dicho la ver-
dad, ser^ inflexible con los que me 
han ocultado estos crímenes; sí. por 
el cor>frario, se tra^a de nna calum-
nia odiosa, porsepuíró sw*royente a 
los on«» f?f» f»1 modo nerturban lo<5 
"sp'^ifiiQ. rTn Prensa ti^^e. va 'o sé, 
li lihortaH do decir »»w» t̂o le plazca, 
c)»̂—>t>t-o rm*» verdad! 
E l ministro hizo sonar un timbre. 
—Mi coche en seguida — ordenó al 
ujier que se presentó. 
—¿Qué piensa hacer Vuestra Ex-
celencia? — preguntó el secretario. 
—Conferenciar con el prefecto de 
policía, para no perder más tiempo—-
contestó el ministro.—Dispénseme el 
honor de acompañarme, señora, y asi 
sabremos pronto a qué atenernos. 
E l ministro ofreció el brazo a la 
condesa y salió con ella del despa-
cho; la hizo subir en el coche, que 
estaba esperando en el patio, y se ins-
taló a su lado, diciendo al cochero: 
—A la Prefectura de policía. 
E l coche se puso en marcha. 
L a lectura del periódico en cues-
tión había impresionado profunda-
mente al prefecto, que quedó, duran-
te algunos instantes, sumido en Jas. 
más sombrías reflexiones, Ocurrióse-
le presentar la dimisión de su car-
go, pero no se obstinó en ello. 
—¿El señor prefecto tiene algo que 
ordenarme? — preguntóle el secreta-
rio. 
—Sí, Vamos a despachar en segui-
da los negocios corrientes, 
—Aquí está todo lo que hay que 
firmar. *" 
E l prefecto firmó, y al ver un pa-
pel las manos del secretario, pre-
guntó: 
— I Oué es eso ? 
—Señor nref*»cto. os un indulto oue 
anoche en^ó el ministm d" Justicia, 
poomrañado de una noM d»l despa-
cho del guardasellos p^i>r»do o"e se 
entrar"*» «ín tardanza al interesado. 
— • Ouíén es ? 
—Un agente de Seguridad, que fué 
condenado a veinte años de reclusión, 
y hace diez años sirve a la Prefec-
tura, en condiciones especiales. 
— ¿ E s quizá Raimundo Fromental? 
—Sí, señor prefecto. 
—Pero ¿se le dispensa el tiempo 
que le falta? 
—Sí, señor prefecto. Puede dejar el 
servicio hoy mismo, hubiera podido 
cesar anoche, pues ayer ya estaba fir-
mado. 
—¡ L i b r e ! . . . i completamente libre! 
—exclamó el alto funcionario, levan-
tándose y paseándose sumamente agi-
tado por el gabinete.—¡Ahora que 
más falta hacen sus servicios! E s ab-
surdo. | 
— L a gracia está concedida ya—di-
Jo el secretario. 
— ¿ Y qué? 
—Que una decisión de esta índole es 
Irrevocable. 
—Pero como no ha sido not:ficada 
al interesado podría revocarco. Nada 
impide esnerar para notificársela; 
hay formalidades que cumplir y és-
tas explicarían y justificarían la tar-
danza 
—Señor prefecto, la nota del des-
nacho cM guardasellos es terminan-
te . . . y he ejecutado las órdories d"! 
Ministerio éscríbiendo a Raimundo 
Fromental, 
ba escrito usted! 
—TVnín f\ deh^r d*1 hacerlo así. 
— ; Qué le ha dicho? 
—Oue se presentará on !a r'-efe"-
tur-' ^"ra recibir los documentos de 
su inf',î +o. 
— • Sabe, por lo tanto, que está fir-
mad^ 1 
—Sí. s^ñor. 
E l prerpeto se dejó -caer sobre el 
sillón, anonadado. 
—Está bien—dijo, —ha cumpüdo 
con su deber. L a desgracia me petsi-
gue. Déjeme ahora, y cuando Raimun-
do Fromental llegue, acompáñelo aquí 
y traiga usted los documentos del in-
dulto. 
E l secretarlo se retiró a su despa-
cho, donde encontró un ujier, que le 
dijo: 
—Señor, hay un agente de Seguri-
dad que solicita verle. 




—Viene con un joven que debe ser 
su hijo. 
—jSu hijo!—exclamó el secretario, 
y después agregó:—Que pase. 
Raimundo y Pablo franquearon los 
umbrales del despacho del secretario; 
ambos estaban radiantes de alegría. 
Raimundo, acompañado del secreta-
rio, paso al despacho del prefecto, 
mientras el hijo esperaba en serreta-
ría. E l prefecto intentó conseguir de 
Fromental^ quo continuara prestando 
sus servicios de agente hasta termi-
nar ol asunto quo tenían entre ma-
nos, y cuando trataban de este asun-
to se abrió bruscamente la puerta 
del despacho y presentóse el ministro 
o» Jn^ticia con las cojas fruncidas, la 
mirada severo y los labios lívidos Al 
-evlo el prefecto se levantó de su si-
llón, 
X X X I 
—¡Lo esneraba!'— pensó. 'Vclinán-
do^ pnra rlí^inujiar s^ emoción. 
E l secretario se anresuró a salir 
con Fromental y cerró la puerta. 
—Señor prefecto—dijo el ministro. 
con severidad,—su palidez >' j, 
me prueban que, si mi visita i 
panta, no le asombra. Co"oce'¿5 d 
la causa que la motiva; o6515 qu 
leer el periódico" que le ataca, y ^ 
tiene abierto sobre el escritorio» ^ 
apresurado a venir para no ^ 
precisado a esperar su visita- i - - f 
te este periódico ? . . . ¿ Debo or_ 
al fiscal que lo procese por caiui» 
E l prefecto no respondió. . ¡ 
—¡De prodo que el P P " 0 ™ 0 , : ^ 
verdad!. . . — prosiguió el .c< 
— ¿ H a v va cuatro víctimas .•• 
han cometido cuatro asef!in? 
se ha incoado ningún sumario, ^ ^ 
informe se me ha dado; 
ha dicho, debiendo yo ser el 1 
en saberlo! ¡A estas horas ' /V. 
be que una cuadrilla de a<:es oráií»! 
ta v roba sin que nadie la F-fe -» 
l Y tenemos un prefecto. J,n -^tíí-
Seguridad v una bridada ^ . nC, f« 
l Y los contribuyentes a ^^^ci»-
deja indefensos pagan e-, %s ^00 
^Fsto ps inaudito, señor. ^ 
truoso! v.-jlbiic'̂  ja. 
—Señor ministro — Dai, ] pé(*| 
nrefecto,—las a ^ m a ^ p s " fctí 
'Tico no son exactas. E l snn er 
formado... los agentes ban^^i í f l 
cargados de buscar a 'oS ^fc* 
y constantemente recib" " 7 U 
— ; «on útiles esas notin-^ 
—¡Hasta a W a no. f " ^ í ^ ^ 
c h á m e n t e ' Por eso b^ ^ ñ ^ . 
^ebía «ruardar silencio: ^ . j0« 
do peligrosa 1" diVuTera^" n ^tf: 
iv.p^ r o m e r o , i"™"11 ¿ra-
temido c"e París se espaTi_^ ^ 
to, 1- su cálculo ha sido erro ^ pjr 
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D E P O R T I V A S 
P O R m. D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
NO D E C A E E L ENTUSIASMO 
Con un proS^ama interesantísimo 
efectuaron ayer tarde las carre-
66 ^dc caballos correspondientes a 
^ i S a jornada, ante distinguido y 
Stusiasta público. 
Vq decae la animación un momen-
en «i hipódromo del Oriental 
de Marianao, manteniéndose parle 
fluélla a la misma altura que el pri-
or día, gracias a lo interesante que 
üLultan las pruebas hípicas 
I*' ' «̂ -no-ra Virru erra n / 
te de personas y así lo hace suponer 
el pedido de localidades que en las 
Ultimas horas de la tarde era ex-
traordinario en el "Hoteíl Plaza" y en 
la administración del Hipódromo de 
Mananao. 
E l tiempo seco y bueno con-
tnouyó en mucho a hacer más agra-
dable la jornada hípica celebrada 
ayer. 
He aquí el resultado de las carre-
E;pérase par  hoy gr  contingen-ras de caballos: 
PRIMERA C A R R E R A . 3-4 m i l l a . - Tres años en adelante.-Prcmio: 500 
pesos. 
Caballos. 
gtubborn • • 
gonny Boy . . 
Alargret Meise 
pifty Five . . 
Mockler . . . 
fairlv. . • • 
P. M. % Yt y4 s. 
Cuartg carrera.—11-16 milla.—Tres 
años en adelante.—Do venta.— 
Premio: 500 pesos. 
Caballos Libras 
Lady Rankin 6 101 
Patty Regan. 4 102 
Heartbeat 4 103 
Stars & Stripes 4 105 
Idelweiss. 7 106 
Centauri 4 110 
Mockler 7 122 
Quinta carrera.—3-4 milla. Tres años 
en adelante.—De venta.—Premio: 
600 pesos. 
Caballos Libras 







1 1 1 
2 2 2 
5 4 4 
3 3 3 
4 5 5 
6 6 6 
Hopkins i ' 5 
Wistnhlm 2 4.5 
Lafferty 3 4 
Hanover 4 6 
Griner 5 10 





Encoré 3 95 
Pierrot 3 100 
Colle 4 103 
Cliff Field 4 106 
Manasseh 6 107 
Breve Cunarder 4 108 
Progressive 5 108 
Premio 'al vencedor Stubborn: 400 pesos. Propietari^jToT^Tálbott" 
partió bien, esforzandose para ganar la meta. Tiempo: 26 2i5 53 3 5 
1 24 3:5. Mutua: 33.40 7.90 3.20 2.90 2.30 2.40. 
SEGUNDA CARRERA.—11-16 milla—Tres años en adelante.— Premio: 
500 pesos. 
Caballos P- M. i/4 i/, % S. Jockeys F . O. C. 
A las carreras de caballos que se 
efectuarán el domingo ha sido «in-
vitada la Reina del Carnaval, sus da-
mas y sus acompañantes, que ocupa-
10 | rán un palco muy bellamente ador-
25 I nado. 
Las pruebas hípicas terminarán 
mucho más temprano para que la 
concurrencia asista al Paseo. 
Se tirarán en el Hipódromo del 
Oriental Park serpentinas y confetti, 
lo que dará a aquellos lugares ma 
y ores alicientes. 
Pr, R.L. Swrngr 108 




The Lark • 









Pi-emio al vencedor Dr. 
8 8 
R. L . 
Coleman 1 4 S 
Ural 2 2 2 
Robinson 3 20 20 
Dreyer 4 12 12 
Lafferty 5 8.5 5.2 
Wolstenhlm . . . . 6 5 4 
Bauer 7 15 20 
Sumtcr 8 30 30 
Swrngr:: 400 pesos. Propietario: Miss 
L Gray. Partió bien, ganando la mefta" fácilmente. Tiempo: 26 2|6 54 3 5 
! 16 3 5. Mutua: 6.90 3.90 3.30 "3.30 3.30 11.40. 
'[TííCERA CARRERA.—11-16 milla.-
."iOO pesos. 
Caballos ' P. M. % Vi */4 S. 
-Cuatro años en adelante.—Premio: 
Jockeyg F . O. C. 
Lochiel. . 
JIoncrief . . 
Jabot . . • 
Zali . . • 
6errard . . 
The Monk . 
Gitana • • 
Flatbush . 
Malik . . 
Brighouse . 
Quick Start 












6 5 5 Taplin 1 4 
1 1 1 Wrispen 2 6 
2 2 4 Pitz 3 10 
4 4 3 Robinson 4 2 
3 3 2 Hanover 5 6 7 
10 8 7 Dreyer 6 8 10 
8 6 6 Obert 7 15 
5 7 8 Ural 8 15 
7 11 9 Atwell 9 20 20 
9 9 11 Jones 10 15 15 
11 10 10 Coleman 11 5 5 
105 12 12 12 12 Sumter 12 20 30 
Premio al vencedor Lochiel: 400 pesos. Propietario: H . G. .Bedwell. 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 26 2 5 54 3i5 
1 16. Mutua: 8.50 4.80 4.00 9.'SO 6.30 8.00. 






E L S T A D I U M 
Caballos P. M. VA VI VÍ S. Jockeys O. C. 
Ben Uncas. . . 106 5 2 2 
Parlor Bov. . . 114,10 1 1 
San Jen . . . . 111 8 8 5 
Napier. . 
Balfron. . 
Ajax. . . 




Iv. Macn. . . 104 11 
Premio al vencedor Ben Uncas: $400. Propietario: J . M. Stewen. 
Partió bien, ganando la meta fácilmente.—Tiempo: 25 3-5 53 2-5 1 23. 














5 7 10 






Me. Colough. . . . 6 
















QUINTA C A R R E R A , 
pesos. 
Caballos 
-UnR milla.—Tres años en adelante.—Premio: 500 
P. M. VA VI */< S. Jockey* F . 
Coreopsis. . . 108 5 2 
Sepulveda. . . 111 4 6 
Jawbonc. . . . 108 7 3 
Col Holloway. 111 3 7 
Hearbeat . . . 108 1 . 1 
Golden Lassíe. . 91 6 4 
















E S T A NOCHE S E I N A U G U R A CON 
UN N O T A B L E PROGRAMA 
A l fin, el día esperado con verda-
dera impaciencia por los sportman 
de la Habana, ha llegado y esta no- \ 
che, a las ocho y media, se celebra-
rá la inauguración del campo de bo- ! 
xeo más soberbio y cómodo que en 
el mundo existe, con el encuentro 
entre otros de Young Ahearn y Wi-
llie Lewis, en veinte lances, por* él 
Campeonato Mundial de peso media-
no. 
Jamás se recuerda en la Habana 
sportiva acontecimiento alguno que 
h&ya. despertado tanto interés y ha-
ya sido objeto de tar.tos comentarios, I 
2f) I como el encuentro de estos dos hom- j 
bres, cuyas anotaciones resultan una j 
brilllante lista de victorias sucesivas 
sobre los mejores boxeadores de su 
peso, tanto en los campos de Améri-
ca como de la Europa continental. 
E l estadio ha puesto el sello final 
de importancia cosmopolita a la Ha-
bana, como uno de los centros de vi-
da sportiva en el mundo entero, ca-
paz de rivalizar con Niza y Monte 
Garlo en diversidad de atractivos pa-
ra los tourisitas que encontrarán a su 
disposición toda ciase de actividad ex-
citante que hará la vida agradable 
aquí, dado que los campeonatos in-
ternacionales atléticos en todos los 
países de la tierra, han resultado 
siempre atractivos para los touristas, 
sáase en la forma cíe match de boxeo, 
de carreras de caballos u otra clase 
de entretenimiento. 
L a fiesta de esta noche se verá 
honrada muy probablemente con la 
asistencia del señor Presidente de la 
República, algunos de sus Secretarios 
y otras autoridades del país. Toda la 
colonia americana se ha dado cita pa-
ra aquel lugar esta noche y distingui-
dos extranjeros de otras procedencias 
y ricos cubanos de distintos lugares 
de la isla, han telegrafiado, escrito 
o telefoneado T<»servando localidades. 
Ayer por la mañana, uno de nues-
tros compañeros que interrogó a 
Young Ahearn acerca del match de 
esta noche, pudo escuchar de sus la-
bios las siguientes afirmaciones: 
—"Siempre es fácil hacer una gran 











Premió al vencedor Coreopsis: $100. Propietario: H . Gorln. P « * ^ tros. Todo el mundo se halla en sus 
bien, sanando la meta fácilmente.— Tiempo: 28 3-5 
Z-B.~Mutua: 15 70 7 60 4 30 4 20 3 30 3 90 
55 2-5 124 1 54 
La letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
"ntrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la m^la final. 
^ 0 y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
'a C a cómo cerraron. 
Lean a continuación el programade esta tarde: 
Faithful • ¡J JJÍ 
Volthorpe 3 Üln 
CABALLOS Q U E C O R R E R A N 
Primera carrera 1-4 milla.—Dos carrera 
años en adelante. 










P'̂ eland. . . 
Uttle Gink . . . . * . . . 
Nellie B 
Se{runda carrera.—11-16 milla. 
'r,0s en adelante.-













Í J ^ y l e 6 105 
í ^ i l e f i s 4 105 
Pfcy Wav. . . . 4 100 
U ^ . 4 105 
Vireo. J 110 
Phil Connor 7 107 
Colombia Lady 1J1 
Minda 4 97 
T. M. Green 9 112 
King Radford". 5 104 
Tercera carrera.—3-1 milla. Tres 
años en adelante.—De venta.— 
Premio: 500 pesos. 
Caballos fibras 
Sweet Lotte 3 95 
Nnity 3 102 
Napier 6 106 
Supreme j JOO 
Mike Cohén 4 111 
T ouise Paul 5 11¿ 
Springmass J 11* 
Char Me. Ferran o 114 
A. C. Haley 6 114 
enta por De V, 
X? Principal 
^ " ^ c i a n t e . 
'nT^.Parte . . 
Jü^elamarca 




R e c o r d N o t a b l e H e c h o 
C o n C a r t u c h o s 
R e m i n g t o n - U M C 
33 Tiros Certero» ComecuhTO» a V ^ J í J Í í í e 
E.te record mundial fué hecho Por «1R9°"ay°*n1l! 
P. W.Richard.on en lo. Concur.o, < K f 
térra) en 1913, di.parando cartucho, militara, calibre 
.30 Remington-UMC. •.„».,n.n«e 
^Remlngton Amu-Union Matallic Cartridf« Co. 
.299 Bro.dw.,. NW« York. E. U. é* N. A. 
pensó, en espera de que a uno le 
desbaraten la cabeza, en los momen-
tos precisamente en que más seguro 
se encuentra. Sólo los ignorantes son 
temibles en el boxeo. Lewis es un 
verdadero artista y hay con él en pri-
mer término la seguridad de que lle-
va inmenso público al lugar donde se 
celebre el match, en expectación de 
que destruya definitivamente' a su i 
contrario. Esto nunca sucede. Lewis ¡ 
no es un bruto. 
MLos mejores matchs que en el 
mundo se han celebrado lo han sido j 
entre los boxeadores más peligrosos. \ 
Frente a un adversario conocedor del | 
sport sabe uno a qué atenerse, los 
D I A R I O D E L a M A R I N - A 
P A G I N A S I E T E 
M A U R I C I O O T R * V E Z E N U C A L L E D E S A N R A F A E L , S O -
L A M E N T E P O R T R E S S E M A N A S 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e e m b a r c a d o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s s u s o -
c i o , J u a n Z o ü e r , a h a c e r l a s g r a n d e s c o m p r a s p a r a l a p r ó x i m a e s t a -
c i ó n d e l v e r a n o , é l . s i e m p r e d e s e o s o d e q u e s u s m a r c h a n t e s y e l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , a p r o v e c h e n l a s o p o r t u n i d a d e s q u e é l o f r e c e , h a 
d e t e r m i n a d o h a c e r U n S p e c i a l S a l e , p a r a d a r l e s v e r d a d e r a s g a n g a s a 
s u s m a r c h a n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . V e a n l o s p r e c i o s q u e a 
• c o n t i n u a c i ó n s i g u e n : . 
C O R S E S W A R N E R ' S 
Corsé estilo 111, de muy antiguo 
se vende a $2.00, por estos días lo 
damos por $1.25. 
Corsé estilo 120, de elegante for-
ma y buen material, de $3, por $1.50. 
E l modelo 155, de fino cutí y que 
se adapta muy bien a todas las for-
mas de cuerpo, y que su precio es 
$3.50, en esta rebaja de precios lo 
damos pór sólo $2.25. 
Estilo 537, es un espléndido corsé 
para señoras altas y gruesas pues re-
duce mucho las carnes y al mismo 
tiempo es muy cómodo, teniendo la 
ventaja de que este corsé es lavable, 
su precio es de $5.30 oro, ahora por 
sólo 3 pesos. 
Modelo 180, de fino cutí de hilo y 
que da una elegante figura a quien lo 
usa. E l precio de . este corsé es de 
^4.50, en esta venta especial lo da-
mos por $2.75. 
B R A S I E R S . 
Un buen ajustador de cutí, y ador-
nado con encajitos, de 60 centavos, 
por 35 centavos. 
Otro, de mejor tela y más adorna-
do, de 1 peso, por 75 centavos. 
T R A J E S D E S A S T R E 
Después de la temporada hemos 
decidido realizar los trajes sastre a 
cualquier precio. 
Damos un consejo a todas las se-
ñoras que tengan que embarcar: 
aprovechen por sólo este mes las 
grandes gangas que les damos, pues 
creemos que con los precios que 
vendemos un traje, en estos días, a 
cualquiera le es conveniente comprar-
lo y guardarlo para el año que vie-
ne. 
Aquí tienen los precios: 
Trajes de sastre, de buena lana y 
magnífico corte, de $10,60, por $3.50. 
Otros de más fina tela y de un ele-
gante corte, de $21.20, por 8 pesos. 
De un elegante corte y de una he-
chura moderna, que hemos vendido 
en $26.50 oro, por $10.50. 
Elefantes y de una esplénida te-
la son los de $31.80 oro, se han ro-
ba iado por $14.50. 
Y los que valían 9 y 10 centenes, 
por S21.20 oro. 
ABRIGOS PARA SEÑORAS 
Los que valían $10.60, ahora, so-
lamente. $4.50. 
ABRIGOS P A R A N I S A S 
Un magnífico abriguito, de fino 
paño de dama, para niñas de 6 a 14 
años, que hemos vendido por $7.50, 
ahora, por 4 pesos. 
Otros, qup vaiían a $3.50, solamen-
te ñor $1.75. 
Sayas de última moda, en cuam-
roí» negros y blancos, de ÍÍ3.00, por 
$1.50. 
Sayas de lana, en distintos colores, 
de 3 pesos, por $1.25. 
Otras, de miiy buena tela y ele-
gante corte, de $5.00, por $2.50. 
Sayas de doble falda, de magnifi-
co panamá, que valían $6, por $3.50. 
Otras, mucho más finas y de úl-
tima moda, con doble falda y plega-
da la parte inferior, de $10.60 oro, 
en esta gran rebaja de precios só-
lo por $6. 
B L U S A S D E C H I F F O N , 
en todos colores y de novedad, de 5 
pesos, por $1.99. 
B L U S A S D E M A R Q U I S E T 
en colores y a rayas, de $1.50, ahora 
solamente por 60 centavos. 
Sweaters de niñas, en color" azul 
prusia y blancos, de 4 hasta 10 años, 
de $2.25, por $1.00. 
Otros, para señora, de buena lana, 
de $4.50, ahora por $1.50. 
Refajos de color, en buena tela, 
muy propios para los Carnavales, de 
$2.00, por 75 centavos. 
M E D I A S 
Buena ocasión para comprar mag-
níficas medias. Las hay en lisas y 
caladas, y otras de hilo, bordadas, 
en distintos colores, por el ínfimo 
precio de 30 centavos. 
Medias patente, de niños, en to-
dos los tamaños del 6 al 9^ , de 25 
centavos a 15 centavos. 
Otras muchos más finas, que va-
lían 40 centavo?, también del 6 al 
9 1|2, por sólo 22 centavos. _ 
Lindísimos cojines, con paisajes de 
China y el Japón, de 80 centavos, 
por 20 centavos. Muy propios para 
adornar un cuarto. 
Delantales en color, muy propios 
para las criadas, de 60 centavos por 
35 centavos. 
Delantales en blanco, de fino nan-
sú, con p^to de tira bordada, que lie-
mos vendido a 60 centavos, por 85 
centavos. 
Ropones de dormir, de buena tela 
y adornados con encaje, bordado y 
cinta pasada, de $1.25, por 70 centa-
vo?. 
Otros, de mucha mejor calidad y 
muy bien adornados, de $1.75, por 
$* , „ 
Y otros, mucho mas finos y mejor 
adornados, de $2.?i0. por $1.50. 
P A N T A L O N E S 
Pantalones de cambray, adorna-
do? con encajes, de 80 centavos, por 
49 centavos. 
Otro, mucho más fino y adornado 
con un buen encale bordado, y que 
su precio es $1.25, lo damos ahora 
por 75 centavos. 
Algunos de confección francesa, 
adornados con encajes y aplicaciones, 
de $2.25, por $1.20. 
KIMONAS 
Para los días de Carnaval hemos 
recibido un gran purtido de kimonas 
de fino crepé, floreadas, que se ven-
den a $3.75, por estos días, a $2.25. 
Kimonas de crepé, en color entero, 
de muy buen ancho, de $2.75, per 
$1.50. 
Otras, floreadas y de un elegante 
corte, de $2.50, por $1.50. 
A R E T E S 
Elegantes y de última moda, te-
nemos un magnífico surtido en are-
tes de distintas formas, los que se 
venden a 75 centavos, y en esta gran 
rebaja de precios los hemos puesto 
por 49 centavos. 
P R E N D E D O R E S 
Prendedores de fantasía, una infi-
nidad de formas distintas, de 75 cen-
tavos, por 39 centavos. 
GANCHOS D E C A R E Y 
Ganchos de carey, de fantasía, te-
nemos un magnífico surtido; los de' 
$1, por 60 centavos, y los de 75 cen-
tavos por 30 centavos, 
PAÑUELOS 
Pañuelos de señora, de muy buen 
material y con bordados y caladitos, 
de 15 centavos, por 7 centavos. 
F L O R E S 
Como tenemos al Carnaval tan 
cerca, y teniendo una gran cantidad 
de flores, hemos decidido venderlas 
muy baratas, para que todo el mun-
do pueda llevar flores a los paseos 
carnavalescos. 
Ramos de margaritas, blancas, y 
rositas miniaturas, de 40 centavos, 
ahora, por 10 centavos. 
Un grupo de rositas chicas, con fo-
llaje, de 40 centavos, por 15 centa-
vos. 
Un ramo de seis rosas, en varios 
colores, de 60 centavos por 25 centa-
vos. 
Un lindo ramo de rosas grandes, 
con follaje, que se vendían a 75 cen-
tavos, por estos días, en 30 centa-
vos. 
Algunos de estos artículos se ex-
pondrán en las vidrieras. 
Todos los sombreros de señoras y 
niñas, están rebajados por la mitad 
de su precio. 
Toallas de felpa, muy finas, de 
vara y media de largo, y 3 cuartas 
de ancho, que se vendían a 1 peso, 
por 49 centavos. 
Otras, de tamaño mediano y de 
muy buena felpa, que su precio es de 
75 centavos, por 40 centavos. 
Siguen otras, de felpa b.uena y 
buen tamaño, de 60 centavos, por 32 
centavos. 
Y estas otras, que son de tamaño 
muy propio para las manos, de 50 
centavos, por 26 centavos. 
E n tamaño chiquito, como de tres 
cuartas de largo y de felpa buena, 
de 45 centavos, por 20 centavos. 
Toallas de alemanisco fino, de 
bnen tarnaño, que se venden a 30 
centavos, por 15 centavos. 
A s í c r e e m o s , d e s p u é s d e h a b e r l e í d o e s t e a n u n c i o , l e s e r á c o n v e n i e n t e h a c e r n o s u n a v i s i t a , y v e r á q u e 
l a s g r a n d e s g a n g a s q u e l e o f r e c e m o s e s t o d o v e r d a d . 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A , d e M A U R I C I O y J U A N . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 2 7 . T e l é f o n o A « 3 9 6 0 
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A í^nprtari oor asistir a la i clones de más grata memoria a que E . Lavedan, M. Ñuño, Pedr^ Fantony, 
golpes que tiene que parar, el v a u é t ó e n prepara sus ánimos asistiremos de mucho tiempo a esta 
que se le espera y la defensa más 
adecuada para deleitar al público. 
"Mucho me importa perder o ga-
nar en este match. Estimula mis de-
seos la facilidad de aumentar mis de-
rechos al Campeonato del peso medio 
y la circunstancia de que mi nombre 
y mi actuación vaya recorriendo el 
mundo llevado por el cable, con la 
reseña de la inauguración del sta-
dium de la Habana, que es esperada 
como un acontecimiento deportivo en 
todas partes. 
"Puedo asegurar a usted que por 
donde quiera que he pasado en los 
Estados Unidos se me han pedido de-
talles del nuevo centro que se abre 
al empeño de los maestros, del sport 
™vn I todo su apogeo y en plena anima-acontecimiento que hoy sirve para i umo 
inaugurar el stadium de la Habana. "On 
E n e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b 
COMIDA E L E G A N T E Y B A I L E 
ANIMADO. 
Siguen siendo las comidas de los 
viernes en el "Vedado Tennis Club" 
lo que merecían, en todos la concu-
rrencia pasó de los límite^ de lo pre-
visto. 
.1 ¡I^ 
el motivo, el pretexto para congregar 
y que la prensa deportiva ha pedido I en los elegantes salones de la aristo-
a la Asociada envíe una reseña ex- | orática sociedad a un buen número de 
tensa de cuanto en él acontezca. | distinguidas personas. 
Tan entusiasmado con el stadium ¡ Desde el inicio de ia temporada to-
y la fiesta deportiva de esta noche, | das las fiestas, comidas, o recibos I 
se halla el referee que ha de actuar 
y que llegó a la Habana ayer en el 
"Govemor Cobb." 
Bl golpe más certero y más terri-
ble que he visto dar en un match de 
boxeo—ha dicho el referee—lo dió 
Young Ahearn en el Casino de Har-
ling, en New York. Luchaba con uno 
de los boxeadores más famosos de 
oeso mediano en diez lances decisi-
vos. Ahearn esperó con calma el mo-
mento oportuno. Finalmente se pre-
sentó éste. Ahearn dejó caer su ma-
no izquierda y realizó entonces el 
trick más soberbio que se registra. 
Su adversario cayó en el engaño. 
Una falsa retirada de Ahearn le in-
vitó a lanzarse sobre él rápidajnente. 
Y ya en mitad de la jomada Ahearn 
evolucionó, sacudió su derecha con 
toda su fuerza y . . . back. Aquello 
fué el disloque. Ahearn y Lewis son 
dos adversarios bien equilibrados y 
presentarán un match terribie. Así lo 
espero. 
Antes del match Ahearn y Lewis, 
esta noche, y como comienzo del pro-
grama, a las ocho y treinta, Arango y 
Cousins, librarán un combate de mé-
rito excepcional, al que seguirá otro 
de doce lances, entre Frankie Ro-
ward y Young Nonahes, que por sí, 
solo merecerá el dinero que los afi-
Como la temperatura no se prestaba 
a otra cosa, la comida excelente, ex-
quisita y delicada fué servida anoche 
en «i salón bajo de la casa con un 
"menú" que mereció la general cele-
bración. 
Tuvieron mesas reservadas donde 
recibieron a sus convidados: el señor 
Ignacio Almagro y la señora Horten-
sia Carrillo de Almagro. 
Eran estos: Señoras Susaníta Cár-
denas de Arango, Mercedes Romero 
de Arango, Amparo Alva de Perpi-
ñán. 
E l señor Francisco «leí Calvo invi-
tó a las señoras Mercedes Montalvo 
de Martínez. Mrs. Eugene Klapp, 
e hija y señorita Berta Cuervo, y se 
que ^ c d S ^ n l u » ! ^ © i r t e l H ^ « ^ ^ Martinez' Eu«ene 
y José Warren. 
E l señor M. F . de la Cámara y se-
ñorita María Francisca O'Reilly de 
ñora María Francisca O'Reilly de 
Esto es, que nunca decayo la ani-, Carnara, A las Sra8 « j J ^ Í alc¿rcfel 
niacion en los salones del Vedadoj Ana María Menocal) y señoritas Lui-
Tenms Club . \ sa Carlota Párraga, Mai<|& Larrea, 
Dígalo si nó el último "té" que re-1 Gracia y María Francisca Cámara. 
Fiütó una brillante fiesta, esperán- Y señores Rafael García Capote, 
dosc ocurra \o mismo con el baile de, Rafael Abreu, L . Pantin, Rafael Ma-
Carnaval cuya organización se en-1 ría Angulo, Enrique Soler, M. Suá-
cuentrá muy adelantada y cuyes de-¡ rez y Julio Batista. 
talles ya terminados, nos permiten; Otras mesas fueron ocupadas por 
asegurar que será una de las recep-1 los señores E . Bacardí, L . Aguilera, 
J . de J . Pórtela, E . Delgado, M. Mo-
rales, L . de Echevarría. 
Después de la comida comenzaron 
a llegar al "Vedado Tennis Club", lentes relacionados con el pleito in-
muohas familias distinguidas, dando I terpuesto por la "Havana Terminal 
principio al baile en el que tomaron contra la resoluoic 
U N P L E I T O 
^ L a Audiencia ha pedido a la Alcal-
día la remisión de todos los antece-
parte las lindísimas muchachas que 
son el encanto, la alegría de estas 
fiestas, modelos de elegancia, de agrá 
dable conjunto. 
de nuestra au-
toridad municipal, por lo cual se la 
obliga a tributar por concepto de pe-
sas y medidas. 
Dichos antecedentes se solicitan pa-
ra fallan el pleito. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
. d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
I O D O N A L M O R A N 
En los casos más rebeldes de eczemas, barres, herpes y todas 
las Impnrezas de la sangre, d? resaltados Ideales. Pídase eo to' 
das las farmacias y Droguerías. 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramenloá y la Bendición Papal 
E l que suscribe ruega a sus amigos y compañeros enco-
mienden el alma a Dios y concurran el d í a 13 del corriente 
a las 4 de l a tarde a la calzada de San Lázaro número 229 
para acompañar el cadáver al Cementerio. 
Honor que agradecerá, 
D r . F r a n c i s c o M a r í a C a s a d o , 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
* E S U P L I C A N O E N V I E N F L O R E S N I C O R O N A S 
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P A G I N A O C H O 
D I A R I O O l í L A M A R I N A 
F E B R E R O 13 D E U i ^ 
G r a n d e s " H í w i t z c r s " i n g l e s e s 
c o m p i t e n c o n l o s a l e m a n e s 
r v i F W i t v T \ PRIMER V) ¡las trincheras ocupadas por los fran-CVIENE DE LA rJOMJfiW ^ éstos mj|ntuvieron sUS po-
para gastos militares hasta el mes j ^ ^ e m a n e s bombardearon a Tra-
Jul10- cy Lomont y tn cambio los franceses 
to ÍM-V norvA T i P R E \ S \ bombardearon las estaciones de la vía 
LO Q L E ^ " ^ g 1 ^ :férrea de ios alemanes en Thiau-
Londres. 12.' ' 1!court * A r a a v i » ^ _ 
Los periódicos de esta capital abrí- EXORMES BAJAS ALEMANAS 
ran la creencia de que el ataque etec- , 
tuado ayer ^ Z ^ ^ r t ^ ^ l OfícVmente se anuncia que pa-
contra el va^r^nK'eSQU,díngTaterra rece completo el fracaso sufrido por 
ra por resunaao H ^ m-?<jidas los alemanes en sus recientes ataques , enormes dimensiones del local pare-
precipite el ^mpl c(>morci0 alemán,, en Polonia. Dícese que las pérdidas cía muy poca: además la concurren-
pnerpicas contra ^ ^ Q0ijierno, germanas no tienen precedente y el cía fué muy distinguida, viéndose en-
L a R e i n a d e l C a r n a v a l 
E n e l " S t a d i u m , , P r o c l a m a c i ó n 
Anoche puede decirse que el sta-
dium abrió sus puertas al público por 
primera vez: inauguróse el espacioso 
local y la función inaugural no con-
sistió en torneos atléticos para los que 
está el stadfum dedicado, no; el tor-
neo de ayer fué de hermosura y en 
él se hizo efectivo el nombramiento 
de Reina del Carnaval, siendo acla-
mada la simpática Purita Riverol así 
como sus damas de honor A/.or de 
los Ríos, Eduvigis Hidalgo, Blanca 
Soler y Caridad Hernández. 
En el stadium se reunió bastante 
concurrencia la que, debido a las 
número de muertos se eleva a cuaren-1 tre ella a muy conocidas familias 
El "Daily M a S T cree que el Go- , ta mil. j de la mejor sociedad, y buen número 
bierno anunciará un completo bloqueo 
contra la costa alemana cuya conse-
ruencia será el que todas las mercan-
cías que se envíen por mar a Alema-
nia sean objeto de apresamiento. 
INALAMBRICO DE BERLIN 
Londres 12 
LA INDEPENDENCIA 
de turistas americanos, 
A las nueve y media, a los acordes 
Retrogrado, 12. 
Informes de fuente auténtica dicen 
que Alemania y Austria han acordado 
DE POLONIA | de una alegre marcha ejecutada por 
la Banda Municipal, hicieron su en-
trada la Reina y sus damas: aquélla 
del brazo del teniente Villalón, ayu-
la independencia de Polonia, que se j dante del Alcalde, y las demás acom-
declarará el domingo después de una | pañadas por distinguidos jóvenes. Un 
t ^ I t L V h n inalámbrico de Berlín convención que se celebrará en Cra- • aplauso cerrado las saludó. Quedaron 
a n u S que un aeroplano que seicovia, para elegir Rey. Alemania ce-| en el ring, ocupando .el trono la Rei-
oone sea francés, ha dejado caer derá la Silesia alemana al nuevo teU na -t, Se 
ía íraTl imb^ren ia bahía de Flu- nado de Polonia. 
tliino pn territorio holandés. De Ho-
?anda'no 1 a .ido confirmada todavía (CADAVERES FLOTANDO EN E L 
notkfc CANAL DE SUEZ 
. Roma, 12. . -
ARGUMENTO ALEMAN El capitán del vapor holandés "Ta-
gpj.j,-,, ]•> bañan", que ha llegado a Italia, anun-! 
El periódico de esta capital ''Tages ' cía hflber atravesado el Canal de Suez 
ZeituOg", en un notable artículo alu-. inmediatíimentc dfspués de la batalla 
sivo a la reciente proclama naval ale- entre ingieses y turcos, 
mana, dice que ê  impracticable la! Agrega el capitán que contó dos-) 
proposición de que los submarinos cientos cadáveres que flotaban en el] 
alemanes determinen en todos los ca- agua, la mayoría de los cuales pare, 
sos y fuera de toda duda la nació- cían de alemanes, 
nalidad de los barcos que encuentren Cuatro destroyers ingleses recibie 
ron leves averías. 
La Banda Municipal hizo oír sus 
acordes para amenizar él acto. 
A continuación, el señor Rodríguez 
Cáceres se acercó al trono, y en re-
presentación del Alcalde, saludó a- la 
Reina y damas y las proclamó en 
medio de grandes aplausos. 
Las niñas de la Academia que di-
rige la señorita Adelina Montané eje-
cutaron, bajo la inteligente dirección 
de la joven y arrogante profesora, 
dos escogidas composiciones que 
arrancaron muchos aplausos. 
Cuando la Banda Municipal tocaba 
nuevamente, el señor Gobernador de 
la provincia, dando el brazo a la se-
ñorita Nena Machado, y el doctor 
Raimundo Cabrera, dándolo a la se-
ñorita Nena Castillo Duany, la triun-
fadora en el certamen de belleza do 
la revista "Cuba y América", subie-
ron las gradas del trono y cambiaron 
galantes frases con la Reina y su 
corte. 
El público ovacionó rasgo tan cor-
tés y simpático. 
Luego hubo canto, ñor la señora 
Lelia P. Villate, señor Mateji y ba-
rítono Juan González, puntos criollos, 
boleros y guajiras, por Floro Miguel, 
y terminó el acto, sencillo y demo-,, 
crático ê la proclamación de la Rei-
na del;CarnavaL 
El público se retiró complacido de 
la fiesta organizada por los infati-
gables compañeros Ruiz y Angulo, 
pi*Dpietai'ics de "Lá Gaceta Teatral." 
E l día 16 del actual tendrá efecto 
E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a r 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
t o m a n tónicos a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
C W M E N E L I N H A T T i 
b su paso. , . 
Es lo mismo, dice este periódico,! 
que si se exigiese a una mina que dis-
tinga la bandera enarbolada en el i 
barco bajo el cual hace explosión. 
Lislste en que Alemania está en su I 
derecho de anunciar que corren peli- . anuncia que al revés de lo que ha pu 
gro los barcos neutrales que penetren blicado Ingalterra, asegurando que 
en la zona de guerra. 
LOS ESTADOS BALKANICOS 
LA MARINA MERCANTE IN-
GLESA 
Londres, 12. 
Una agencia de noticias de Berlín 
Nueva York, 12. 
José Raúl Capablanca, el notabilí. 
simo ajedrecista cubano, comenzó hoy 
a las tres de la tarde a jugar su anun 
ciada partida simultánea centra más 
de cien contrincantes. 
Capablanca espera poder dar la 
sólo un u o por ciento dé sus barcos vuelta a lo ssesenta y cinco tableros 
mercantes han sido .echados a pique, j que tiene QUe recorrer, en menos de 
los armadores de Hamburgo decía-1 cinco minutos, y como resultado final 
Londres, I -. I ran Qu* ciento trece barcos, o sea el i confía en ganar la mayoría de las 
Los Estados balkánicos están au- cuatro por ciento de la marina mcr- partidas, hacer tablas ocho o diez y 
mentando sus esfuerzos para llegar a ! cante inglesa han sido destruidos. i perder cuatro o cinco. 
un acuerdó amigable de todas sus di- ! > 
ferencias antes de entrar en el con- LOS NUEVOS CAÑONES INGLE-
Unos quinientos jugadores se han sielo horas. 
reunido para presenciar el asombrosa 
match. 
Cuarenta de los mejores dubs aje-
drecistas de los Estados Unidos han 
suministrado el noventa por ciento 
de los competidores del campeón cu-
bano. 
José Raúl Capablanca estableció 
hoy un nuevo record americano ju-
gando contra 84 contrincantes en 65 
tableros, obteniendo el siguiente re-
sultado: jneftos ganados, 48; empata-
dos, 12; perdido», 5. 
El sorprendente match duró unas 
flicto europeo. 
Presúmese que Bulgaria recibirá 
concesiones territoriales de Serbia y 
Rumania. 
LA CAMPAÑA CERCA DE INGLA-
TERRA 
Londres, 12. 
Treinta y cuatro hidroplanos y ae-
roplanos ingleses efectuaron hov un 
satisfactorio raid sobre cinco ciudá« 
des belgas en donde se croe que los 
alemanes están estableciendo sus h;>-
SES. 
Londres. 12. de prisioneros inutilizados para se-, E L EMBAJADOR AMERICANO 
El ejército inglés on Francia eslálguir combatiendo. PRESENTA LA SEGUNDA NO-
ahpra usando grandes "howiUers". 146 prisioneros ingleses saldrán de TA. 
que, según datos oficiales, han so- Alemania el martes, y la Gran Brc- j Londres, 12. 
brepujado a la gruesa artillería ale-! taña, a su vez, pondrá en libertad a E l Embajador americano en Lon-
: 107 alemanes. dres, Mr. Walter TI. Page, ha visita-
Estos cañones ingleses se han usa- do al Ministro de Relaciones Exterio- j 
do ron muy buen éxito en los ata- res de Inglaterra, Sir Edward Grey, j 
ques a las posiciones alemanas al sur | VAPOR HOLANDES DETENIDO esta tarde, presentándole la nota i 
de La Bassée. Rotlerdan 12 americana sobre el uso de las bande-i 
t „'.r.,k„.....:„l' Jafnvr» ovor iras neutrales en los barcos inglese?:. 
LAS BAYONETAS ILUSAS L ^ J L ^ Ambos estuvieron departiendo so-: 
ses para la campañan que piensan ha-: ^ rognuio, 12. holandés "Duiderdi'jk", 'i'pesar !br<> ,a fit«aciéri durante dos horas, | 
cer con sus submarinos contra la ma- ¿ J f ^ i f <>tV:,alme"to *\*'\ te J * u £ ú d w ¿ los P^es BÉ- coV eSplrlt,, í ™ * » , * amistoso. 
A* io n-™ WwHo,-o P"^ de 22 asaltos consecutivos Um ^ ¡ S J ^ S ^ i S t mavor Se] ei-• I o avanzado de la hora impidió al j 
alemanes lograron ocupar las alturas 0̂  Dotaba M M j g t o ^ j ^ L Í l f l ;P l i l l i | t « ) de Estado in-lés examinar 
de Roziovka, siendo desalojados otra | ̂ ^ 2 ! ' Tn of,c,al a,eman 8nbl6I^ — — * J 
vez por los ruso 
süs posiciones a 
v , iic pernuiio segnu >i«ijr nutm "•y-.j EXPLICACION RUS \ 
PIDIENDO EXPLICACIONES tardan. 1 ^ 
Washington, "12. ' , . Petrogrado, 12. 
La Secretaría de Estado ha dirigí-1 LA RETIRADA DE LOS RUSOS k La ret¡rada ^ ios rusos tíe i<>s Lj,. ! 
multitua de bombas, causando avenas do una ^ 3 a AiemHlú¡i inquiriendo i Londres, 12. Mazprianos obedeció, según el i 
en Ofende, Zeebruge, en Blanken- ,os «mtivos que ha tenido para inte-i l udas las miradas sé vuelven aho- Estado Mayor General, a nuevos pla-j 
rrumpir I? correspondéncia diploma-1 ra hacia la Pru^ia Oriental, en donde nes de importancia, impuestos por la 
lina de la Gran Bretaña 
Todos los aviadores rofireparon ile-
sos a la base inglesa, pero dos má-
quinas fueron alcanzadas por los pro-
ycstiles enemigos disparados después 
que recobraron de la sorpresa recibi-
da. 
Los aviadores británicos arrojaron 
>S que recononístaron!8  & ^ 1 fte",do \ d.es-! la nota. i punta do ¿lyoíeta. j ? ^ de exanunar la documentaron 
le permitió seguir viaje hacia Uot-1 , 
detenidamente to  el contenido de 
berge, en Middlekerke y otros lup  
res. 
MOVIMIENTO DE TROPAS ALE-
MANAS 
Amsterdan, 12. 
Anuncias»' desde Lovaina que ha 
tica del Ministro americano en Ho-
landa y el Condado de Luxemburgo. 
SOLICITANDO UNA PROíí«Of;\ 
Washington, 12. . 
Bl Gobierno de. lor, Estados Unidos 
los alemanes, bajo la inspección, v fuerte concentración alemana en la 
quizás bajo el mando del mismo Kai- Prusia Oriental^ oue ha cambiado el 
ser, han asumido la ofensiva, obli- tari' de la situación militar en ol 
gar-do a los rusos a evacuar sus po- frente septentrional. ; 
siciones al este de los Lagos Mazu- Siendo evidente que este es el prin 
ríanos v retirarse a Su propio terrí-jeipio de una serie de prolongadas y 
habido en estos últimos días grandes . ha interosado de la Gran Bretaña: torio activas operaciones que pueden de 
molimientos de tropas alemanas B que prorromie ante el Tribunal de j \Jo's rus^s pretenden (|ue esta retí- cidír delinítivamente la lucha empe-
trayés de la dirección Este. presas marítimas el asunto de la car- rada i«s de carácter meramente es- zada en esta resión, el Estado Mayor 
Crése que se han retirado. numé-1 ga del vapor americano "Wilhelmi-1 traté»rico; ñero Alemanir. dice que la1 General ruso ha determinado efee-
rosas fuerzas del Oeste para trasla- na." pâ a permitir a los dueños del | ;in?rición de un nuevo y numerosô  <ua- una disposición más favorable 
darlas al teatro oriental de la guerra.: cargamouto la presentación ante el contin^te alemán fué lo que sor- 1 
I citado Tribunnl de pruebas oue de- i «rendió v desconcertó a los moscovi-
PARTE OFICIAL FRANCES i muestren que la carga de dicho bar-
París, 12. ico no está sujeta, a apresamiento. I Ágrégiute o"e los alemanes hicie-1cisivas derrotas los primeros esfuer 
Oficialmente anúnciase lo siguien- ! ron 2fi.00O prisioneros, ocioando 20 zos del ejército alemán. 
te: TRIUNFO DE BENEDICTO XV cariones. no ametralladoras y mucho 
de las fmr/as moscovitas en el mis-
mo territorio r w o , donde al princi-
piar la fíiierra Rusia frustró con de-
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
TORPEDERO HUNDIDO 
Cádiz, 12. 
A consecuencia del fuerte tempo-
ral que descargó aquí se ha hundido 
el torpedero "93." 
La tripulación logró salvarse. 
SENTENCIA DE MUERTE QUE 
SE CUMPLE. 
Ciudad Real, 12. 
Todas las gestiones realizadas pa-
ra conseguir el indulto del parricida 
Simarro, resultaron inútiles. 
El reo será ajusticiado mañana en 
el patio de la cárcel de esta ciudad. 
E L "ALFONSO XII". 
Cádiz. 12. 
Ha zarpado con rumbo a Gibraltar i 
el vapor de la Compañía Trasatlán-
tica "Alfonso XII." 
HOMENAJE AL ALMIRANTE MI-
RANDA. 
El Ferrol, 12. _ 
El Ministro de Marina, contral-
mirante Miranda, vendrá en breve a 
esta ciudad. 
Se le prepara un magnífico reci-
bimíeijio y un homenaje para demos-
trarle el agradecimiento de este pue-
blo por el trabajo que proporcionará 
al Arsenal, con motivo de la cons-
trucción de la escuadra. 
LA DIPUTACION DE VALENCIA. 
SESION ArGlTADA 
Valencia, 12. 
La sesión celebrada hoy por la Di-
putación provincial "ha sido muy agí-
tada. 
Los nombramiento^ hechos de al-
gunos empleados públicos han levan-
tado protestas contra los diputados 
provinciales pertenecientes a los par-
tido», monárquico^. 
El público, en la calle, esperó la 
salida de los diputados y prorrum-
pió en aplausos a los que pertenecen 
a las minorías antidinásticas. 
PENSION CONCEDIDA 
Madrid. 12. 
Se acordó conceder una pensión a 
la viuda del guardia civil muerto en 
Cenicero durante los desórdenes pro-
movidos por los obreros agricultores 
declarados en huelga. 
LAS ZONAS FRANCAS 
Madrid. 12. 
En las zonas francas que se esta-
blezcan en los puertos españoles 
serán autorizada! las fabrica don CvS 
de aceites, vinos y curtidos . 
E L PROVECTO DE LAS SUBSIS-
TENCIAS 
Madrid, 12. 
Ha pasado al Senado, para su dis-
cusión, el proyecto sobre las subsis-
tencias. 
Él Jefe del Gobierno ha declarado 
que es imprescindible que dicho pro-
yecto sea aprobado inmed'itamente 
en la Alta Cámara, porque así Iq exi-
gen las necesidades del p.vs 
Al Sur de Laboiselle los alemanes! j * 6 ^ ' 1?-
hicieron estallar una mina debajo de ^a pm^ando a dar frutos el 
1 plan de Benedicto XV para el canje 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stcmalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Curalá flatulencia, la acedía, las náureaa, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
material de guerra. ALEMANIA ESTA BIEN PROVIS-
Según las noticias del mismo orí- TA. 
gen alemán, el revés de los rusos fué Berlín, 12. 
en esta ocasión casi tan desastroso gjl Ministro prusiano de Agricul-
como la derrota oup en los «•omien-1 tl,ra ha declarado que Alemania tie-
zos de la mierra sufrieron en esta j ne asegurada una provisión de ali-
misma región. mentó suficiente para continuar la 
Créese que las frnerzas alemanas; jrvjprra mucho más tiempo que Fran-
consistían de 200.000 hombres. cia v Rusia> 
Los alemanes han reanudado la i 
ofensiva en la Polonia rusa y en la , T j A r r n i ' a rt^ 
mareen doraba del Vístula, ocupan- M ^ ^ í l \ J 9 , C K 
i o s v i l l i s t a s 
mareen 
do la ciudad de Sierpec. 
Continúan las batallas en los Car-
patos. 
En el Oeste- sicue reinando la cal-
i ma, consintiendo tofl'»«< las hostHida-
i des en duelos de artillería, con dos o 
tres ataques de infantería en Argón-
E l Pasĉ  12. 
Despachos recibidos en esta capital 
anuncian que las fuerzas rillistas que 
atacaron a Guadalajara' han sido 
completamente derrotadas, y que Pan 
ne y al noroeste de Verdun. donde! y¡iia Se cncUentra ahora en Yuré 




t inco aviadores franceses han lan 
zado bombas sobre el aeródromo mi 
litar alemán de Habsheim, en Alsa 
cia. 
i 
tiene, l a eñeac ia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n inguna otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
VUELVEN LOS BARCOS ENEMI 
GOS. 
Berlín, 12. 
Anunciase oficialmente que, des 
pues de un largo intervalo, han Miel 
to a presentarse los barcos de guerra 
cuaro. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
En el teatro occidental de la guerra 
solo han ocurrido duelos de artillería. 
El enemigo gastó una enorme canti-
dad de municiones contra las posicio-
; nes alemanas en La Champagne «sin 
! haber alcanzado progreso alguno díg 
j no de mención. Cerca de Sousin un 
ira ! ataoup de infantería fue rechazado, I 
enemigos frente a la costa v que H S ^ Q m S ^ W S ; E l número 
aviadores enernisros han dejado caer *, Jana.0. ^ p _ Avfrn„n<i frik 
bombas sobre Ostende. i de prisioneros en A gonne fue au- | 
| mentado ayer con un oficial y 119 
soldados. Al noroeste de Verdun ocu- ¡ 
pamos varias trincheras al enemigo 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
e x t r e n i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos bil iosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
U e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S I G l » LA GUERRA AEREA 
Londres, 12. 
Oficialmente se anuncia que 34 ae-
Un contra-ataque francés a cuya ca-
beza iba la bandera ginebrina fué re 
replanes navales han efectuado una i chazado con grandes pérdidas. Los 
incursión sobre Brujas. Zeebru^ge, ^viadores alemanes arrojaron más de 
Osfende y Blankenberghe. ! cien bombas sobre los fuertes de 
El famoso aviador Grábame White Verdun En Sudelkopf, en los Vosgos 
cayó, pero fué recogido. . los franceses lograron ocupar un pe-
-v-̂  «.e *TT.x-Trt ' queño puesto avanzado frente a una 
NO M.-ÍS AJENJO posiciJ alemana. 
1 '-• El Emperador llegó al campo de La Cámara de Diputados francesa 
CUATRO EDIFICIOS DESTRUIDOS 
POR UN INCENDIO A 
Avila. 12. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en el vecino pueblo de Candelera. 
Cuatro edificios quedaron reduci-
dos a cenizas, a pesar de los titáni-
cos esfuerzos realizados por las auto-
ridades y los vecinos para dominar el 
fuego. 
Los daños materiales sufride* son 
grandísimos. 
UN NAUFRAGIO. SEIS AHOGA-
DOS 
El Ferrol, 12. 
Ha ecurrido un siniestro cerca de 
este puerto. 
La barca "Fernanda" ha naufra-
gado. 
Seis marineros del barco náufrago 
fueron lanzados por las olas contra 
las rocas del antepuerto. 
Los cadáveres fueron recogidos 
completamente destrozados . 
El siniestro ha causado la natural 
dolcrosa impresión. 
C o n t r a u n a e m p r e s a 
f e r r o v i a r i a 
Portland. Maine, 12. 
Se ha sabido que existe un com-
plot para destruir las propiedades del 
ferrocarril "Grand Tmnk", y cc«i es-
te motivo se han adoptado serias pre-
cauciones. 
F a l l e c i m i e n t o 
Berlín. 12. 
Mr. James Creelman, famoso pe-
riodista y corresponsal de guerra 
norteamericano, ha fallecido hoy. 
E f e c t o s d e 
u n h u r a c á n 
l a h u e l g a d e I 
G u a n t á n a m o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dos, éstos acordaron acceder, en | 
parte, a las pretensiones de los huel-
guistas y que comunicada a la Comi- j 
sión Gestora de los Obreros la reso-
Inción de los hacendados, no estuvie- j 
ron conformes, a pesar de sus gestio-, 
nes para conseguirlo. 
También comuniea en el expresa-
do telegrama que los obreros lanzá- i 
ronse a la calle en manifestación tu-1 
multuosa. saliendo con dirección al 
central "Confluente", con objeto de 
P&TBX la molienda en el mismo. 
Por esa causa y por no tener po-
licía suficiente, el Alcalde, el Gober- ¡ 
nador hizo que se encargara de ha- j 
cer guardar el orden, el coronel Con- i 
suegra. 
También se recibió anoche en la 
Secretaría de Gobernación, el si- [ 
guíente telegrama: 
"Guantánamo, Febrero 12. 
A las 7-45 p. m. 
Esta tarde alteróse el orden y el 
Alcalde declinó en mí el onden de 
este término. 
Grupo de huelguistas dirigióse al 
central "Confluente." con objeto de 
hacer parar la molienda. 
Dicho grupo fué disuelto por la 
fuerza, que tuvo un caballo herido. 
En estos momentos, 8 p. rri., el or-
den os completo, custodiando las 
fuei-zas la ciudad e ingenios. 
Espero que el pueblo tendrá maña-
mi. pan. carne y leche en abundan-
cia. 




DE NTE8TKO CORRESPONSAL 
I La reunión que se anunció anoche, 
I so efectuó hoy por la tarde, entre au-
i toridades y administradores de los. 
j Centrales, • presididos por el Coronel 
j Lora. 
Lo acordado en esa reuuíóu se con-
¡ ridera ineficaz para solucionar el ac-
! lual conflicto obrero, debido a la fir-
¡ me instransigencia de estos. 
La única concesión otorgada per los 
i hacendados, es el aumento de cinco 
i centavos por el corte de cien paquetes 
de caña. 
Créese que esa x-csolución dificulte 
j poder llegar a un acuerdo toda vez 
I que continúa reinando naynr doscon-
' tentó entre los huelgistas que no acep 
j tan lo propuesto. 
Esta tardo nutridas masas reco-
rrieron las calles en pacífica manifes 
tación reinando orden completo, hasta 
el anochecer que surgieron los prime-
ros desórdenes; iniciándose los tu-
multo, cedectivoo, en el puente de 
Santa Isabel, on los momentos en que 
millares de huelguistas marchando 
cu lirección al ingenio ''Confluente", 
para reclamar el paro de la molienda. 
La guardia rural impidió que se 
suspendieran los trabajos. 
Al sentirse varios disparos de re-
vólvers. hicieron que ios iminifestan-
tes se desbandaran en distintas direc-
ciones. 
En la población se produjo la con-
siguiente alarma al sentirse las deto-
naciones, quedando dcsicrta<; la 
lies. las * 
Ahora la vía pública se ve ari 
da con el continuo recorrido i2 
patrullas de la policía munich,] 
la guardiarural. 
Dícese que hay varios'contusos A 
talle éste que aún no he podido 
firmar. n" 
Omito consignar los grave.-; mj-
res sobre próximas reprê alí-dS>' ^ 
Esta mañana se declaró fuego 
ingenio "San Miguel, ardiendo ln¡ 
cañaverales, durante cuatro horas \ 
que ha venido a auuventar la ( j L . 
quilidafl en este término. 
Solicité del alcalde en opinión de la huelga, eludiendo concrotai la res 
puesta, limitándose solo a afirma 
los enormes perjuicios que la 
causa. 
Los panaderos que habían reanu-
dado sus labores lo han in Lcrrurnpido 
nuevamente. 
Los actuales sucesos impedirén qu» 
se celebren mañana los festejos en 
honor de la patrona de esta ciudad 
La opinión general muéstrase ¡n. 
quieta ante el feo cáriz nuê presentan 
este estado de cosas, que vienen a em 
pcorar la situación *n general. 
E l Corresponsal. 
E L 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Ayer noche .parte nublado y hoy 
probables aguaceros, en la porrlóñ 
Noroeste. Hoy más temnlado en la 
extremidad de la porción Norte. 
Este del Golfo vientos frescos del 
Este y Surdeste, Sur del Atlántico 
vientos ligeros variables, excepto 
vientos frescos finca de los Cortea 
de la Florida. 
" L a V i d a E s S ü e ñ o " 
Qalderón de la Barca., el famol 
dramaturgo español—poeta, soldado 
y . monje—intituló una de sus más 
brillantes obras "La vida es sueño." 
Cuan apta parece esta frase cuando 
se aplica a las vanidades humanas; 
y cuán apta también si invertimos d 
orden, diciendo, "El sueño es vida," 
y aplicamos el dicho a las necesida-
des físicas del hombre. 
E l sueño es tan necesario a la vi 
da como el aire y los alimentos 
Cuando dormimos se repara el des-
gaste, se reponen las fuerzas, se res 
taura la enerfía al cuerpo. La h\ 
ta de sueño o la falda de reposo cuan 
do logramos dormir, es un sínV™ 
de que el sistema nervioso se halls 
desequilibrado, y que requiere inmfr 
diata ayuda. 
Devolvamos al cuerpo el equilib'i 
perdido y recuperaremos el pefdid» 
sueño y con él la salud en peligro 
Para ello tomemos las Pílloras R» 
«¡adas del doctor Williams, un tónici 
que ha curado a millares y que fi 
realidad tonifica los nervios y devuel-
ve la facultad (le dormir reposada-
mente. Se venden en todas las bue-
nas boticas. 
' Sí sufre usted de desvelos o do nê  
víosismo. -escriba hoy a doctor Wi-
lliams Medicine Co.. Dentó. S., Sene-
neetndy, N. Y., E . U. A. pidiendo el 
interesante librito "Desarreglos Ner-
viosos." Se le mandará gratis 
R E S I N O L 
*£SIN6l] 
C E S E D E R A S C A R S B 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores de la P» 
que le obliga a rascarse, le Impide dormir y hace su vida miserable? 
u*ted puede poner término a ese «scozor inmediatamente con el Ungüen!» 
Resinol y «> Jabón Resinol y haata librarse de la más obstinada de las 
ciónos rápidamente y a poco costo. 
El Ungüent» y «I Jabón Rcínol, están de venta en todas las Farmac^. * 
l« Ula. Completa dirección para au use, etc., en español. 
MAQL2aT^R?|: vSí?TÍ?a M AQUINAS DE SUMAR, D V * * * 
^EFECTOS DE e1?¿it0R 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M , C A L L E J A A O n 
lamparilla, 52. üpartato 932 Tel. 1-1793. Hal l " 
batalla de la Prusia Oriental y núes. 
J . l i a ] c e a s u C a . , O h 19 t'5 Uepresefi i i&'tes p a r a C u b a 
ha aprobado un proyecto de lev por; t opciones allí forzaron a los. 
el cual se prohibe la venta del cienjo. d ^ t L . ^ v «n« nndVmnpe: r1 
La nueva ley, cuva aolicación se '•US0S1 a abandonar sus posiciones al 
Uxtiéndc también a Argelia v la" co! i este ^ ^ ***** : ̂ i , 
; lonias francesas, concede una indem-' «xmos luKar'¿s continua la batalla 1 
. nización a los fabricantes d* aienk) Hasta aho™ hemos hecí0 3 - pri* ¡ 
i ceriudicados por esta prohibición I sioneros y hemos ocupado 20 cañones, i 
El proyecto de lev pasará ahora al':}0 ametralladoras y mucho material | 
; Senado. de guerra,. En Polonia, en la margen 
Durante el debate suscitado en la: derecha del Vístula, continúa la ofen-
i Cámara con motivo de esla propo-, sivaalemana y ayer ocupamos a Sier- , 
l girión hubo indicaciones de aue mú^ po. habiendo 100 prisioneros. En la j 
I adelante se procuraría suprimir tam- margen izquierda del Vístula no ha: 
I bien la venta de otros licores. 'habido ningún cy-uibio. 
Tutuila, Isla del Pacífico, 12. 
Los últimos detalles recibidos sobre '. 
el terremotc, el ras de mar y el hu-
racán que azotaron las islas de Sa-
moa indican que varias aldeas desa- i 
parecieron por completo y que las 
embarcaciones fueron seriamente »Ve 
riadas. Tres cuartas partes de los co. 
cales fueron derribadas y algunas de 
las plantaciones perdidas totalmente. 
Sólo perecieron tres personas pero en 
cambio hay tres mil habitantes en la 
mayor miseria. 
El cañenero americano "Princeton' 
con ropas y víveres ha salido para 
dichas islas, con objeto de prestar 
loe primeros auxilios. 
A p d e C o l o n i a 
ü ü í l e i Dr . JOHNSONi 
EXÍUISIT* MM E l ejtfO Y EL MÜÜEU 
De venta: D r o g u e r í a Johnfon , Obispo . 30 , e » q . » A t » ^ 
PREPARABA j i j U 
con las j g ! 
f ioasi a j j . 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
t u ios Esco lap ios 
de Guanabacoa 
HERMOSA FIESTA 
tj0v sábado, se celebrará una bo-
• velada dramámico-literaria en 
^ a l ó n de actos del Cfelegio de los, 
á-rolapios de Guanabacoa, velada 
frecen a sus familiares los alum-
de dicho colegio. 
t fiesta será presidida por el se- , 
t .Arzobispo de Yucatán. 
\ iuzgar por el programa, sera 
fiesta deliciosa, cosa no extraña,, 
JIia a ello nos tienen acostumbrados' 
pUeSpadres Escolapios, pudiendo an-
'0S-̂ r que el número titulado Euro-
11 América, será acogido con gene- i 
P*^ aplausos por lo bien ideado que 1 
^Já y por la actualidad que repre-
n̂Taquí el programa: 
l Himno de salutación, po reí co-
r0 f ^ V i s c l r l o , por el señorito An-
tí>n30 El^cor por el señorito Rafael 
Ban4dUíelección de la Opera "La Bo-
de Puccini. 
T I e général castelnau, por el se-
fiorito Eduardo Dogourau. 
6 The blind boy, por el señorito 
La libertad de conciencia: Triá-
, J'pntre don Rufo, señorito Ramón | 
don Adolfo, señorito José Meju-
to-Bartolo, señorito Francisco Co-
bia8 Serenata morisca, de R. Chap. 
o' La zarzuela en un acto y en 
verso, titulada: "El martes de carna-
val•" REPARTO 
Cabo Quiñones, señorito Carlos Va-
lle. Pérez señorito Moisés García. ^ 
Borracho, chulo, señorito Santiago 
Gapayaso, señorito Luis López Vene-
rCpecados capitales, señorito Fran-
"citano^señorito Ramón Suárez. 
Doctor o Rodríguez, señorito Teo-
Hosio Menéndez. 
Muerte o Sánchez, señorito t Félix 
SOJosé María del Espino Y del Zar-
zal. Jefe de vigilancia, señorito Adol-
fo Nretc. \ . . „ 
Policía primero, señorito Francisco 
^ Policía segundo, señorito Angel de 
Ir, Guardia. 
MO. In artículo mortis, por el se-
ñorito Alfredo León. -
Íl Una cartita, por los señoritos 
jp̂ ó" del Valle v Mario Jiménez. _ 
12. ¿Estará loca? por el señorito 
Rafael Casado. 
Ift Selección de la Opera Car-
men" de Bizet. 




Europa, señorito - Adolfo Nieto. 
América, señorito Félix García, 
Rusia, señorito Jesús Bustillo. 
Alemania, señorito Adrián Bustillo. 
Francia, señorito Serafín Gonzá-
lez, í**' 
Agricultura, señorito Armando Ar-
mada. 
Industria, señorito Nallip H. Bu-
llaudy. 
Cruz Roja, señorito Antonio Ga-
Valdá. - J;'1 
Mariscal, señorito Agustín Puente. 
Soldados, señoritos _ Mariano Men-
dia, José A. Jarro, Dionisio San Ro-
mán, Domingo Trocha y Ramón Gar-
cía. 
Amenizará el acto el quinteto Rei-
nóse. 
Hoy se verá el Colegio de los 
Escolapios de Guanabacoa concurri-
disimo, pues nos consta el mucho en-
tusiasmo que reina entre las familias 
para esta simpática velada. 
Los Estados Unidos le han dicho 
con energía a Inglaterra y Alemania, 
que rfo es posible impedir que los nou. 
trales tomen licor berro, bebida fa-
vorita de los precavidos. Y agregaron 
que teniendo precaución nadie se 
acatarra. Se vende en todas partes. 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
delación de los señores que perte-
necen a la Sección de Recreo y AdoiS 
no. 
Presidente: Francisco Naya Silva. 
cjJzlcepresidente: Pedro Ron Sán-
Secretario; 
blanco. 
Augusto Fernández y 
lies 
Vic esecretario: Andrés Braña. Pue-
Vocales: Domingo Lázaro, Francis 
^ V. González, José Val, Eulogio Coi 
m' AiSe verdasco, José Añel, Benig-
Z t - e z ' Vicente Fraga, Grancia-
' í;ailchez, Isidro González, Francis-
j° Varcia, José Lens, José M. L5pez, 
\Z'X& Pirnas' Juan Jinzo, José J . Al* 
j ^ f - Ramón Luaces, Eladio López, 
vas t Diaz Moreda, Ramón A. No-
An; ,J.Uan Calvo, Francisco Campos, 
q¿?mo Castro Dápena, Aquilino Re-
oupí  A0101110 Figueroa, Antonio Re 
ü';JO'.fdolfo Caheiro, Antonio Váz-
•11¿\r mo Matalobos, Gerardo Pa-
Via' 5^°? Pallares, Juan Rodríguez 
'ina'í Tm°n Femández, Ramón Cor-
José Díaz Landeira, José Fel-
det xfnrique Naya, Salvador Mén-
Cru'. 7a.nuel Castro, José A. Yáñez, 
José i^^ias, Félix de los Ríos, Juan 
canL a' José Tuimi1» Manuel Pi-
' y Germán Pita de Vega. 
LA "UNION M AÑONES A" 
5 ¡lo^ingo 14 del corriente, a las 
lyao¡ia "oche, tendrá lugar 13 conti-
'iones i 6 la Junta General de clec-
" í su A csta prestigiosa sociedad, 
i!na na I îcilio social altos del Poli: 
.'.; a fin de designar la nueva Di-
r „ a Que ha de regir sus destinos 
•ano actual. 
10 que de la acertada elección 
Personas que han de componer 
'la bu Untíl de Gobierno depende 
Ifte ^ marcha de ia sociedad, es 
^ na ^ io^os los asociados asis 
í^arr ^ <1Ue elijan las personas que 
^ E ? l̂as competentes y que les can-* 
'fcoc'V n acePten gustosos sus car-
iie ni " a efecto un buen trabaje 
propaganda, a fin de que los se-
ftítos1Tlañoneses que aún no están ins 
•U.^Je apresuren a Ingresar en es-
< w,6*wpación, pues así muy pronto 
" 
verán convertido en realidad las fina-
lidades altruistas que persigue esta 
asociación. m ^ * 
CLYtBa c,ASTURIAÑ0 DE CARDE-NAS. 
i ^ .Junta General de elecciones ce-
lebrada el día 7 de los corrientes, 
iueron elegidos los señores que al 
margen se expresan para regir los 
üestmos de este Club, durante el pre-
sente ano: 
Presidente: doctor Manuel Menén-
dez Valdés. 
Vicepresidente: don Basilio Fer-nandez. 
Tesorero: don Casto Fanjul. 
Vicetesorerot don Ovidio Suárez, 
Secretario Recaudador: don Alvaro 
ouarez. 
.V¿esecretario Recaudador: don Jo-
sé Menes. 
Vocales: señores don Felipe Solís, 
i.eopoldo Suárez, Afitonio Soberón, 
J ose Miranda, Celesftno Duyós, An-
gel Fernandez, Alfredo Fernández, 
Juan Sernández, Manuel Lizana, 
francisco L. Món, Bernardo Suárez, 
«•«uno Rodríguez, Ceferino Gonzá-
lez, Manuel Alvarez García, Ramón 
Melendi, José Pasarón, José Suárez, 
José Lupez, Ensebio Martínez y Al-
varo Pérez. 
Suplentes de Vocales: señores don 
benen Solares, José María Soto, Al-
fredo Soberón y David Muñiz. 
" Les felicitamos muy sinceramente. 
•myHni fn inmmMitmimFnnwmimnmi 
S E C C I O N % 
M E R C A N T I L 
Castro y cp: 12 cajas sobres; R. Es-1 
caurido y Hermano: 1 fardo rejilla; j 
Viuda de Braña: 9 fardos obras; J . 
J . Busch: 2 cajas llantas 1 muelle; 
Marina y cp: 220 rollos alambre; — I 
Pons y cp: 12 cajas espejos 2 ídem ! 
cristalería 3 id accesorios para baño; 
S. Benejam: 2 latas cemento; A. L . I 
Hebert: 2 barrilés id; Machín Wall y 
cp: 1 caja accesorios para tubos. 
PAPEL PARA DIARIO 
Diario de la Marina; 143 rollos nâ  
peí; Heraldo de Cuba; 130 id id;*El 
Mundo; 162 id id; La Discusión; 100 
id id. 
PAPELESIA 
H. E . Swan; 2 cajas papel; Nadai 
y Saavedra; 50 id id; Barandiarán y 
Co; 500 fardos id; José López Rodrí-
guez; 25 cajas id; P. Fernández y 
Co; 16 id id; 20 cajas toallas de pa 
peí; Suárez Carasa y Co; 50 id id; 10 
id papel; 581 atados cartuchos; Sa-
lom Hno. y Co; 197 id id; 
PARA BATABANO 
J. H. Rhodos; 1 fardo aspilleras. 
PARA NUEVA ORLEANS 
H. J . Backer y Hno; 1.000 sacos 
abono; The Waldembert y Co; 2 ca-
jas pinturas; 50 rollos papel. 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
M A N I F I E S T O S 
Número 1104. — Vapor americano 
Craster Hall" capitán Hostler pro-
cedente de New York en 4 y medio 
días de navegación con 4.319 tone-
ladas y 38 tripulantes a Dufau Co. 
En lastre, para tomar azúcar en 
este puerto. 
^ Número 1105. — Vapor americano 
Govemor Cobb" capitán Clark pro-
cedente de Key West en 8 horas de 
navegación con 2.522 toneladas y 92 
tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
Con carga general. 
Número 1106. — Vapor cubano 
"Santiago de Cuba" capitán Dome-
nech en 9 días de navegación con 
1.500 toneladas y 63 tripulantes a 
Sobrinos de Herrera y procedente de 
San Juan de Puerto Rico y escalas. 
Con carga general de café. 
Número 1107. — Vapor americano 
"Metapan" capitán Spences proce-
dente de Puerto Limón y Colón en 5 
días de navegacióiv con 5.011 tone-
ladas y 89 tripulantes a S. Bellows. 
Con carga general. 
Número 1108. '— Vapor noruego 
"Berlín" capitán Krogh procedente 
de Boston (Mass) en 7 y media días 
de navegación con 2.186 toneladas y 
21 tripulantes a L. V. Placé. 
Con carga general. 
1005. —Vapor americano Govemor 
Cobb, capitán Clark, procedente de 
Key West. 
Galbán y cp: 500 sacos harina. 
Consolidated Pertrait Frams y cp: 
1 caja cuadros. 
1106. —Vapor cubano Santiago de 
Cuba, capitán Domenech, procedente 
de San Juan de Puerto Rico. 
Echavarri y Hermano: 100 sacos 
café; Barraqué Maciá y cp: 400 ídem 
idem; J . Várela y cp: 125 id id; J . 
M. Rodríguez: 125 id id; E . Llanillo 
50 id id; Fernández Trápaga y cp:100 
id id; Galbán y cp: 100 id id; M. Pa-
etzold y cp: 200 id id; San Fan Che-
ong: 25 id id; Yau Cheon: 100 idem 
ídem; Carlos Amoldson y cp: 150 id 
idem. Q. Hing C: 25 id id. 
De Aguadilla: 
Suero y cp: 107 sacos café; Galban 
y cp: 100 id id; Sobrinos de Quesa-
da: 50 id id. 
De Mayagüez: 
Barraqué Maciá y cp: 75 sacos ca-
fé; Oilver Montaner y cp: 45 id id; 
Suero y cp: 159 id id; Carlos Amold-
son y cp: 30 id ¿d; Rimagosa y cp:. 
100 id id; A. N. G. 23 id id; Y . B. 
«0 id id. 
De Ponce: 
, E . R. Margarit: 20 sacos café; M. 
Paetzold y cp: 33 id id; Galban y cp: 
100 id id; Isla Gutiérrez y cp: 65 id 
id; L . 50 id id; C. 50 id id. 
De Santo Domingo: 
Purdy y Henderson: 1 caja 5 hua-
cales 13 piezas 4 atados (compren-
diendo un mezclador de concreto). 
De Puerto Rico para Santiago de 
Guba: 
Mestre y Espinosa: 3 cajas drogas. 
C. P. M. 25 sacos café. 
Para Manzanillo: 
Vázquez y cp: 25 sacos café. 
Para Cienfuegos: 
Cardona y cp: 50 sacos ^café. 
Para Puerto Padre: 
Queral y cp: 25 sacos café. 
Para Cárdenas: 
V. C. 50 sacos café. 
De Aguadilla para Manzanillo: 
Iturbe y cp: 25 sacos café. 
Para Cienfuegos: 
M. 100 sacos café. 
De Mayagüez para Santiago de 
Cuba: • . . 
C . 50 sacos café; J . N. 20 id 
idem. 
Para Antilla: 
L V 1 atado rótulo 1 caja mues-
tras 11 jaulas café tostado y molido 
len cajas. 
Para Caibarien: 
B . Romañach: 50 sacos cafe; Mar-
tínez y cp: 57 id id. 
Para Sagua: 
A. P. 29 sacos cafe. 
1107. Vapor americano Metapan, 
capitán Spencer, procedente de Cris-
: tóbal (Panamá). 
| Sucesores de P- M. ostas: oO far-
I dos suelas. 
•UOg. __Vapor danés Berlín, capí-
itán Krogh, procedente de Boston. 
Víveres y forraje: 
Swift y cp: 78 cajas carne; Llamas 
I y Ruiz: 100 sacos papas; E . 500 ídem 
idem; S. 500 id id; C. 483 id id; D. 
500 id id; J . Otero y cp: 606 pacas 
.heno; A. Alonso: 217 id id. 
Miscelánea: 
Buergo y Alonso: 3398 piezas ma-
dera; J . G. Bermúdez: 1 caja 1 far-
do rejilla; Fernández y cp. (La Casa 
Grande): 71 cajas sillas; Fernandez 
1109.—Vapor americano "Morro 
Castrle", capitán Huff, procedente de 
Veracruz. 
_ E . R. Margarit; 260 sacos cebada; 
575 id frijoles; Santamarina Saenz y 
Co; 180 id id; F. Díaz; 50 id id; O. J . 
Tauler; 141 id id; Menández y Co; 
292 id id; 20 id garbanzos; 46 id al-
piste; 12 id ajonjolí; Galbán y Co; 
491 sacos cebada; Quesada Alonso y 
Co; 692 id id; 148 fardos anís; Huer 
ta Hno; 451 sacos cebada; 295 cajas 
huevos; Suárez y López; 172 cajas 
auarrás; J . A. Porset; 9 cajas maoui-
naria; M. Escanden; 10 cajas cepillo 
E. Cevas; 6 cajas huevos. 
DE PROGRESO 
E . R. Mararit; 57 sacos pescado; 
Earceló Camps y Co; 21 id id; M. Ai 
daya; 1 automóvil y sus aces. 
Además viene a bordo 1 caja con 
la marca "Ajex S. Rubber y Co, no 
dice contenido. 
"L. N." 1 caja, no dice contenido. 
1110-—Vapor americano "Heredla" 
capitán Stevenson, procedente de New 
Orleans. 
VIVERES 
Barraqué Maci; y Ve; 1.000 sa-
cos harina; Urtiaga y Aldama; 50C 
id id; R. Suárez y Co; 500 sacos arroz 
A. G.; 101 id id; Swift y Co; 100 ca,-
jas huevos; 270 id; 7 tercerolas man-
teca; 50 id carne; 1. 20 id id; "3" 
5 Id id; 100 tercerolas manteca; "4" 
4 cajas carne; L. B. Luna; 1 barril os 
tras; J . Otero y Co; 800 sacos maiz; 
B. Femández Menéndez; 250 id id; 
Erviti y Co; 550 id id; González y 
Suárez; 250 id harina; Morris y Co; 
275 tercerolas manteca; Armour y 
Co; 125 cajas id; 30 tercerolas efec-
tos; S. S. Sriedlein; 35 atados tal 
bacos; R. 200 sacos harina de maíz; 
J. Huarte; 250 sacos maíz; Echava-
rri y Hno; 50 tercerolas manteca; 
Galbán y Co; 50 id id; A. Armand; 
100 cajas huevos; N. Quiroga; 150 id. 
EFECTOS 
V. Sánchez y Co; 19 cajas calzado; 
1 huacal anuncios; E . Godínez y Hno; 
4.000 atados cortes; La Vega Sugar 
y Co; 8 piezas rodillo; 2 id cajas ca 
denas; Nueva Fábrica de Oielo; 144 
cajas malta; A. N. Rodríguez; 4 ba-
rriles cristalería; 1 huacal máquina; 
1 caja forraje; 2 barriles aisladores; 
7 cajas alambre; 2 cajas efectos de 
porcelana; 2 cajas aces eléctricos; 
1 caja cubiertas; 2 id pantallas; J . 
González y Co; 5 fardos tejidos; S. 
E . Layler; 250 atados corte?; Majó 
y Colomer; 12 cajas drogas; 1 id mué 
estras;; F . *Bowmann; 4,000 atados 
cortes; V López; 4 cajas calzado; J. 
Aguilera y Co; 3 rrollos alambre; 
G. G. 5 cajas calzado: L. M. ii 
id id; N. 1 caja tejidos; t. F . Turull 
440 sacos abono. 
Además viene a bordo 250 tercero-
las manteca del vapor "Cartago" de 
fecha 3 del actual, y 1 caja curiosi-
dades del vapor "Parismina" de f̂ cha 
27 de Enero. 
PARA MATANZAS 
F. Castañer; 1 caja 12 huacales 
muebles; Armour y Co; 16 «r-rjas car 
ne; Swift y Co; 50 barriles aceite; 
Arechavaleta Amenaga y Co; 5 ter 
corolas jamones. 
PARA GIBARA 
Martínez y Co; 10 cajas carne. 
PARA GUANTANAMO 
F. Camps y Co; 10 tercerolas man 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co; 50 tercerolas man 
teca; Martínez y Co; 250 sacos hari-
na. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra Sugar Co; 10 cajas carne. 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Garriga; 7 tercerolas 
jamones; Obregón y Arenal; 2 Id id; 
10 cajas salcichas; Fanju y Alegría; 
10 id id; 3 tercerolas jómanos; López 
y Estrada; o Id id, 
1111.—Goleta inglesa "A. D. Mils" 
capitá Barhouse, procedente de Pen-
sacola. 
Orden: 10.458 triezas madera. 
IV. La Revelación (a).—Mas, en 
contra de lo que pretende el Deísmo, 
si la finalidad del Mundo tiene ade-
cuada explicación en el reconocimien-
to natural de Una Causa Unica, no 
así el Hecho tradicional, en el orden 
religioso actual. 
V. La Revelación (b).—Luego es-
te hecho tradicional y este orden re-
ligioso actual suponen una revelación 
positiva manifestada por Dios al 
Hombre. 
SEGUNDA PARTE 
Jesucristo y la Iglesia. 
VI. La Mitología.—Las huellas de 
verdades reveladas que se vislumbran 
en todas las religiones politeístas y 
mitologías antiguas no son más que 
retazos del Mesianísmo del pueblo ju-
daico. 
VIL Las Profecías.—La Iglesia 
Católica es la verificación y cumpli-
miento de las profecías mesiánicas. 
VIII. La Historia.—La Iglesia de | 
Cristo tiene suficientemente proba-
das su divinidad con su inalterable in-
mutabilidad a pesar de las Persecu-
ciones, b) Heregías, e) Cismas, 
IX. La Doctrina,—Las enseñan-
zas sublimes y admirables de la Igle-
sia Católica, tanto en el orden dog-
mático como en el moral, son testi-
monio irrefutable de su origen divi-
no, 
X. La Civilización,— Merced a 
ellas desterró el Paganismo y la Bar-
barie y ha ido introduciendo los gér-
menes de la civilización en el mundo, 
continuando actualmente la realiza-
ción de su plan religioso y social. 
En la semana santa se pueden dar 
un par de conferencias ascéticas so-
bre las prácticas de la vida cristiana. 
Las conferencias estarán a cargo 
del Capellán del Colegio, P, Marqués 
Palos, "de quien—dice la circular es-
crita por los organizadores—el mejor 
encomio es escucharle," 
Previamente se repartirán las in-
vitaciones, requisito indispensable 
para tener acceso al local de las con-
ferencias, que será la capilla de nues-
tro colegio. 
IGLESIA'DE SAN FRANCISCO 
Í3l R, P. Vicario General de la Or-
den Franciscana, qu* se halla giran-
do visita a las casas-i .í iones de di-
cha Orden '.-íLdicidas en Cuba, ora-
dvirá a las siete y media de la /ra-
nina en 'a Iglesia Conventual d̂  San 
F -ancísco ei próximo cif mingo. 
Tiendo un distinguido orador no 
andamos que serán muchos los .dut» 
íjtie conci:rra'i a escuerharle, y en 
frcvcial los Terciarios Francisca ioí, 
a los que distribuirá la Lx-munión. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 12 de Febrero 
hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 





Barómetro a las 4 p. m.: 766. 
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C r ó n i c a R e l i p i e s a 
CONFERENCIAS EN E L COLEGIO 
LA SALLE 
He aquí el orden y el tema de las 
Conferencias organizadas para la 
Cuaresma por los profesores y anti-
guos alumnos del Colegio de la Salle, 
del Vedado: 
PRIMERA PARTE 
Dios y la creación. 
I . La Naturaleza y la Conciencia. 
— E l orden admirable del Universo 
iuntamente con el postulado de la 
Conciencia sólo tiene acabada expli-
cación en 'el concepto de Dios. 
Lunes lo. de Cuaresma. 
II . La tradición.—El Hecho reli-
gioso que ha venido realizándose a 
través de los siglos en razas,, genera-
ciones y pueblos es un factor de po-
sitivo valor. 
Viernes inmediato. 
III . La Ciencia.—Sin que el deter-
minismo fatalista, el Positivismo ag-
nóstico, ni la teoría de la Evolución 
basten a justificar este hecho, 
IGLESIA DE BELEN 
En honor de Nuestra Señora de 
'Guadalupe. 
La colonia mejicana ha aceptado 
la proposición del P. Ramírez, de la 
Compañía de Jesús, de celebrar los 
doce de cada mes algún obsequio en 
honor a Nuestra Señora de Guadalu-
pe, la patrona de la desgraciada na-
ción mejicana. 
En Belén celebraron los católicos 
mejicanos solemne misa en su obse-
quio, y para pedirle misericordia pa-
ra su patria, que en lo humano parece 
no tener remedio. 
E l coro del templo y otras voces 
de los desterrados de la nación azte-
ca interpretaron la parte musical, fi-
nalizando con solemne salve. 
Jinchos de los asistentes recibieron 
la comunión. 
CONGREGACION DE HIJAS DE 
MARIA 
Esta Congregación ha celebrado un 
acto altamente - hermoso, el 11 del 
actual, festividad de Nuestra Señora 
de Lourdes. 
A las ocho de la mañana más de 
trescientas jóvenes recibían la comu-
nión rogando porque vuelva a Eu-
ropa Ol Angel de la paz y el perdón, 
por intercesión de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
El celoso Director de la Congrega-
ción, P. Belogui, dijo la Misa solem-
ne, pronunciando una inspirada plá-
tica. 
Nos causó profunda impresión el 
oír a tantas jóvenes exclamar: "¡Per 
dón, Señor, y piedad para Europa, 
donde la Virgen Inmaculada en Lour-
des muestra vuestro poder." 
UN CATOLICO 
DIA 13 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
Santos Gregorio II , papa, Lucínio! 
y Rogerlo, confesores; Benigno, már-
tir; santas Catalina de Ricci y Eus-
tóquia, vírgenes y Fusca, virgen y 
mártir, 
San Gregorio I I , ' papa, on Roma, 
que resistió con gran denuedo a la 
impiedad del emperador León Isau-
rico, y envió a San Bonifacio a la 
Alemania, a predicar el Evangelio. 
Gobernó la cátedra de Sari Pedro, 
quince años, ocho meses y veintitrés 
días. Murió el 10 de Febrero del año 
781. 
San Lucínio, obispo y confesor; en 
Francia. Fué de familia distinguida, 
de costumbres puras, y muy querido 
en la corte de Clotario II , en la cual 
había desempeñado destinos de im-
portancia durante su juventud. Des-
preciada después la pompa del mun-
do, dedicóse únicamente a Dios, y fué 
eligido obispo de Anjou, Su episco-
pado es notable por el celo con que 
promovió los intereses de la religión. 
Por último, San Lucinio murió col-
mado de merecimientos el día 31 de 
Febrero del año 616. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 13.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en Ursulinas, 
aiuiuiiiiiiiimiiiiiimuiiimniiiiiiinuiw 
A v i s o s Reus iosos 
PRIMITIVA REAL 
y Muy l ustre Archicofradía 
de María Santísima de los 
Desamparados, estableci-
da en la Iglesia de la Mer-
ced, 
E l domingo, 14, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Ar 
chicofradía, en la Iglesia de la 
Merced, en honor de su excelsa Pa-
trona María Santísima de los Des-
amparados, con misa solemne de 
ministros y eermón, a las ocho y 
media, rogando a los señores Her-
manos su asistencia a dicho acto 
con el distintivo de la Cofradía 
Dr. J . M. Domeñé, 
Mayordomo. 
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Judícia 
Juagado de Primera Instancia 
del Sur-Habana 
Doctor Rogelio Pina y Estrada, Juea 
de Primera Instancia accidental del 
Sur de esta ciudad. 
Por el presente edicto hago sa-
ber: Qiie en los autos del juicio de-
clarativo de menor cuantía que cur-
san en este Juzgado, establecido por 
don Nicolás Rodríguez y Rodrí-
guez, contra don Gonzalo y doña 
Emilia de Córdoba, y el licenciado 
Manuel de Ostolaza, que se encuentra 
en ejecución de sentencia, he acor-
dado poner en pública subasta, por 
término de veinte días, siete casas de 
ladrillos y tejas, de un solo piso, si-
tuadas dos de ellas en la calle Sép-
tima, en el barrio del Vedado, y se-
ñaladas con los números treinta y 
cuatro y treinta y cuatro A, y las 
otras cinco ubicadas en la calle I, del 
mismo barrio, y señaladas con los 
números uno, tres, cinco, siete y nue-
ve, construidas todas en un paño de 
terreno compuesto de fracciones de 
los solares números uno, diez, once y 
doce de la manzana 87 del Reparto 
del Vedado, que linda por el frente 
con la calle Séptima, con 22 metros 
sesenta y seis dos tercios centímetros, 
por la derecha con la calle I, a que 
hace esquina, .con 61 metros 40 cen-
tímetros, por la izquierda con te-
rrenos del señor Juan Rigol, com-
puesto de parte dé los solares nú-
meros uno y doce, con veinte y siete 
metros, que forman una superficie de 
1217 metros planos; y cuyos bienes 
se encuentran debidamente descritos 
en autos; habiendo sido tasadas las 
siete casas o edificaciones en veinte y 
dos mil cuatrocientos treinta pesos 
en oro español, y el paño de terreno 
descrito en seis mil pésos en la misma 
moneda, que hacen un total de vein-
te y ocho mil cuatrocientos treipta 
pesos en oro español. Habiéndose se-
ñalado para el acto de la subasta 
la uaa de la tardé del día diez y nue-
ve del mes de Marzo entrante, en la 
sala de audiencia de este Juzgado, si-
to en los altos de la casa Paseo de 
Martí, número quince. Advirtiéndo-
se: que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios de su 
tasación; que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento pú-
blico destinado al efecto una canti-
dad igual, por lo menos, al- diez por 
ciento efectivo de dicha tasación, sin 
cuyos requisitos no serán admitidos; 
y que los autos se encuentran de ma-
nifiesto en la Secretaría del actuario 
para que puedan ser examinados por 
los que deseen tomar parte en la li-
citación. • 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA, se li-
bra el presente en la Habana, a diez 
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SERVICIO A 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, ve-
racruz y Tampieo. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 1M Oct 1. 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosJzquierdoyCi 
D E C A D I Z . 
centrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compr/iía para llevar el pasaje y 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. . . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cuai 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fue ex-
, pedido v no serán recibidos a bordo f 
los bultos a los" cuales faltare e4{> 
etiqueta." , , _ . . 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana,—• 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
V A F O R E S ^ : de T R A V E S I A 
Compañía Genérale Irasatiantiqua 
VAPORES CORREOS 
Bajo Contrato Postal 
con el Ooblerno Prncé» 
LINEA D F ¥ R A C R U Z 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desden . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera. . . . . . . $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N É S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476—tiabaibu 
151 E l 
L I N E A 
A R D 
IGLESIA DE SAN ERANCISCO 
El lunes próximo, día 15, la Pía 
Unión de San Antonio, establecida 
en esta. Iglesia, celebrará solemne 
función a las 9 a. m., en memo-
ria de la traslación de los restos y 
de la lengua incorrupta de su San-
to Patrono. 
Predicará el Director de la Aso-
ciación. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los numerosos devotos 
del Santo Paduano. 
277» 15 t 
SERVICIO EXPRES!! A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüoy has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana, j 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos. Estación Naval, 
^uantánamo y New Yor. 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hlloa 
C A T A L I N A 
CAPITAN BOIG 
Saldrá de este puerto el dia 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. , ^ 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán «as consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca, San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Conpalii Trasatlántle] 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
E l Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a' las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
{ior e! Consignatario antes de cerrar-as, sin cuyo requinto serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS, 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo seráp 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS, 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
. Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de del día 27. j-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de' las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Temamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de'los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Wota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-* 
V A P O R E S s á l S t C O S T E R O ^ 
[ W M 0 [ f A P d S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SAI-IDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE FEBílSRO DE 1915 
Vapor Habana 
Lunes 15. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por rscibirla el va-
por SANTIAGO DE CUBA que sale 
el 17 directo. 
Vapor Santiago de Cuba 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D.» 
Santiago de Cuba, a Habana. 
Vapor JULIA 
Sábado 20, a las 5 de la tarrta 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) .Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
— i ) 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escálasela recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga ai 
flete corrido para Camagüey y Hol-* 
güín. 
Avisos 
Los conocimientos para los embaf-
ques, serán dados «n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al qua 
1= falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qua 
por las Aduanas se exige se' haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de* 
tallar en los conocimientos la' clasa 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla ^ correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jer©, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma quo 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. . 
Valíesi recomendación 
« 
Habana, Octubre 15 «le 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participar a us-
U 1 para los efectos que juzgue pro-
cedentes, que desde que mi señora y 
vo, estamos usando las Aguas de 
^3an Miguel, en sus clases de eferves-
centes y no efervescentes, se han mo-
dificado en un sentido muy favorable 
nuestras funciones digestivas c imes-
ticalrs: reconociendo por tanto, que 
dichas aguas son superiores, muy es-
pecialmente para los padecimientos 
de lentas digestiones. 
Quedo de usted atentamente, 
(Fdo.) Valero Montorlo. 
AVISOS 
O F I C I A L 
Oficina del Teniente 'Coronel Cuartel 
Maestre General y Comisario ^ n © 
ral del Ejército, sita en ^ calle e 
Diaria y Suárez; se encuentran de 
manifiesto loe modelos que han de 
servir de baso a la subasta para el 
suministro de YíJSTUARIO al Ejer-
cito T'ermanente. durante el próximo 
año fiscal de 191á a H'IG: lo que se 
anuncia, a fin de que los señores c«' 
•merc-iantes del piro que deseen Jacer 
proposiciones el día de la subas a. 
pasen por dicha Oficina a verlos a Un 
de qu« puedan «caminarlos y hacer 
los estudios que crean procedentes 
(Fdo ) A. FUTroni. Teniente Coronel 
CtfeHel Maestre Gencrál y Comisario 
General del Ejército. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O G I E D A B E S 
A s o c i a c i ó n L a n a r i a 
Por acuerdo de la Junta Gonera! 
«rdinaria verifica-la hoy, y de orden 
del señor Presidente —p. s. r.—se ci-
ta por este 'medio para su continua, 
vión, qué tendrá efecto en él local so-
cial. Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, el domingo próximo, 14 de los 
corrientes, a las 12 xa. 
Lo que se hace público para cono, 
cimiento de '-os señores socios, quie-
nes deben tener en cuentl el requisito 
reglamentario de ,la presentación dei 
recibo de cuota social correspondien. 
te al mes de la fecha para tener dere-
cho a asistir al acto y tomar parte en 
las .deliberaciones^ 
Habana, Febrero 7 de 1915. 
SaVitiago Ojcda 
Vocal Secretario interino 
NOTA.—Con motivo de la festivi-
dad de Carnaval y a"fin de no demo-
rar la terminación de la Junta, so ¡ÉL 
plica a los señores socios la más pun-
tual asistencia a la hora señalada;— 
12 m. 
c. 749 6-9 
C A Í A S R O T A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s í n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o « a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r s 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lames b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q a e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i 9 1 « 
k A G U I A R , N o . 108 
R G e l a t s y C o m p l a f l í a 
BANQUEROS 
s í ÑOlU-iS ABOGADOS: SK aca-
ban do poner a la venta dos estan-
tes con más de ochocientos tomos 
de obras de Derecbo. buenas y 
bien empastadas, nuevamente ad-
qnirldaé. Tambión se venden loa 
estantes. Obispo. 8fi. librería-
SI PORVENIR GRATIS L E I D O 
por la telepatía, mando solo su edad 
y 5 sellos colorados para franqueo 
y correspondencia. JMrección: Mr. 
'P Mac Bouchet. apartado 403. Ha-
bas* 2555 13 f. 
GRATIS BE MANDA POR CO-
rreo a uulon la pida, una lista de 
las leyes qiu? rigen en ti país, con 
sus precios. Kl que conoce las le-
yes conoce s\is derochus. Obispo. 
80. librería. M. Ricoy. Habana. 
260S 15 f. 
C A I A S D E S E G U R I D A D 
L a s t s j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r w 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o > p r o p i a c u s t o d í a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUERAS 
O M E S T I B L E 
l Y B E B I D A S 
AMAlUt.l.O 1)1. AZAFRAN : Ama-
ríllO de huevo, Vainilla, Clara so-
ca y tocia ylaso de esencias y pro-
ductos para dulces» y mantecados, 
marca "1>.V l-lSTlílOLi^A." No ad-
mitan otros, éstos son los mejores, 
reconocidos por • ía Sanidad. Lro-
má: Más barato qué nadie. Cesá-
reo González, Toniento Key, 94. Te-
léfono A-1203, Habana. 
2864 - 1 8 f. 
f U B R O S É 
l a I M P S É É 1 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 




C a s i n o í s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Autorizada eztát Comisión para or-
?ánizar tres bailes* de disfraz n̂ el 
presente Carnaval, se anuncia por 
este medio a los ioñoios serios que 
dichos bailes tendrán lugar los días 
13, 20 y 27 del actual, con las ¿i-
'¿uientes pre?ciipcionct: 
^la.—La puerta, de. entrada se abvi-
m a las nueve de lá noche. 
2a.—La entrada por la calle 
Prado. 
.3a.—Los bailes empezarán a 
diez. 
•la.—-Toda máscara que concurra a 
'os bailes mencionados estará obli-
tfada a quitarse ifor completo el an-
tifaz en el gabinete de reconocimien-
to, ante la Comisión nombrada al 
efecto. 
5a.—Toda compiu-sa perteneciente 
a otras sociedades que deseen concu-
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
¡'iiunciárselo previamente a la Comi-
sión de Fiestas, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a.—No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen 
ífusto y la cultura de los concurren-
tes habituales al Casino. 
7a-—La Comisión de Fiestas, con-
formn al artículo i * del Reglamento, 
podra obligar a quo se retire del lo-
cal de la Sociedad a .toda persona 
que estime conveniente, sin dar por 
ello exp'icaciones de ninguna clase. 
Sa.-—La Cvmísión acordó no dar in-
vitaciones. 
9a.—Los señores socios presenta-
rán a la Comisión de nnortas el re-
cibo correspondiente al mes de Fe-
brero actual. 
Habana, S de Febrero do 1915. 
E l Secretario, 
A N D R E S PITA. 
5-7 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
Do 50 idem , .i . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galíano y 
Neptuno. 
c. 724 ' 3-d 12 
O R T O G R A F I A 
» POR C O t S Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa quo 
sea. 
Utilísima a todos los empleados de 
.oficina por la rapidez en la consulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
de España y América por ser supe-
rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Habana y en 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galíano número 
G2, Habana. 
" E L MAGNETISMO E N AMOR", 
POR E L DR. R E G N A U L T 
E l arte de hacerse amar o los he-
chizos del amor. Un tomo en rústica 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la Isla. n. 
De venta en Ta Librería C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
"MANUAL D E L CONDUCTOR 
D E AUTOMOVILES", 
POR G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una lámina en coló, 
res, desmontable, "opresentando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, y 
está e texto en todas las Academias 
de Chauffeurs de la Habana. Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner, 82^25 plata en la 
Habana y moneda americana en 'as 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano 62, Habana. 
" ALMANAQUE J U D I C I A L P A R A 
1915" 
POR E D U A R D O ARROYO 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
nicipales del territorio de la Repúbli-
ca y domicilio de las distintas depen-
dencias de Estado en ¡a Habana. 
Precio:. C U R R E N C Y un peso én 
todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 397 . alt. 15-23 
ía.ctMriivíscríiiniiniinitinr'íiíifiiJiíiiJi;^ 
J | | R T E S Y 
i e r o s 
y M a e s í r o s d e O l i r a s 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Kmerí;enc:as y del 
Número LTno. Consultas; lunes, 
mléreolea y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A. Tck'fono A-4r,66. 
1991 30 X 
R u b é n D í a z I r í z a r D r . C l a u d i o f o r t ú i l 
D r . P e d r o A . B o s á 
Ifédlco Cirujano de la Cn-sa Sa-
lud ' I - i Ii:ili^r" y del üispeusario 
"Tama yo". 
Co'iíulUis: de 1 n 3. 
Ancü? do) Nc-lf. 5:7. Tel. A-Cr.l-l. 
20-1S 28 f. 
lóccniero Civil v Arquitecto 
t>e S a i i a m. en Linea, esqu 
na á I. Teléfono F-1718. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero. a 
Teléfono A-353S. 
20?0 3 m-
J . A . L A S T R A 
Coaptructor de obra» y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22, altos, izquierda, a to-
das Horas. 2658 12 mz-
' i ' in i i i i i i i i i iuni i i innni i iüi i ini ini ini» 
A b o p d o s y N o í a r i o s 
m m H . D E A R M A S 
ABOGADO 
Esíudio: Pan Agancf̂ . oO, de l » S. 
TICLKFONO A-7909. 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: dé 12 a 3. 
Teléfono A-899Ü. Gratis para los 
pobres. * 
8416 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico do niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
!2 a 3. Consulado, 1.38, eütre Virtu-
des y Anlr.ias. 
2289 28 f 
D r . A l b e r í o R e c i o 
Rein», 90. baios.—Tea-fono A-28Ó9. 
DiagnósticB do la sífilis y exáme-
nes tíc sangre exclusivamente. Los 
picientes qus requieran reacción de 
Wasscrman. $10-C0. se prese ata-
rór e*» ayunan, de 7 a 8 a. m. 
274 1-E. 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
Industria, 71, entre Animas y 
Troondero. Consi<.!tas: de 12 a. 3. 
Teléfono A-797G. \ 
2049 *> 28 f. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tcfno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. v de 1 a 5 p. m. 
C 641 ^ r.0-4. 
í ü h é Servanílo M é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 O b i s p o , ? 3 , a l t o s 
D r . G a i v e z G u i H e m 
Especialista en sí filia, nernic^ Im-
potencia y esterilidad Hab,':na. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
."nedla a 6. 
51 ' 1-B. 
O o c í f l p j f . A i i r f i i i ] S e r r a 
ME OICO -.11 I'J A>"0 
íelJj i lra HUriaie/ aa i J l s j j 'wr ia ram/ j 
C o n s u l t a d « i a 3 . A g u i l a 9 S 
T e l e f o n a A . ¿ d i i 
141 E 1 
D r . J u l i o P i n e d a 
i;spcí ialista en Ciniftía, Partos y 
Enfermedadefl de señoras. Cousul-
tas: i - a 1 P- m- » p t u " o . 
T E L E F O N O A-7736. 
1S48 28 f. 
D o c t o r i i e r n a n í l o S e g u í 
CATEDICATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA. NAÍIZ K 1)11)35 
Prado camero »», de 12 a S, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunea, miércoles y 
viornes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
tor J jan Pálilo G a í É 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S ÜRINAKIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 - E - l 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. Y 
J o s é L P e s s i n a , 
NOTARIO. 
fian trasladado sus Estud.'os a Ha-
bana. 91. esquina a Amargura 
(principal). 
19141 • 14 t. 
t i A 
A 
Director y Cirujano de a» Casa de 
»>alud "La Balear." 
Cirujüaio del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
para loa pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A.2558. 
140 E 1 
G O S H E B E L J T O R í l l E I T E ! D O í J O ü m m M M 
L E O N 3 R O C H 
L A R G U R A . , 11 , H A B A N A 
Cato y í f ü ^ i f s "fiodelatd" 
T o i é f o n o A . 2 S & 9 
123 E l 
í \ 
A LOS DI EÑO DI ( ASAS: Uó-
tulos para catas y habitaciones va-
cías, cartas de lianza y para mes 
en fondo. ImpreeQS para dVman-
Tias .talones de recibos para al<iiii-
lorcs de casas y habitaciones con 
abla d.e alquileres liquidados, i 
entavos y sei^por un peso- Obi.-po, 
86. libiería. 
aüíifl . • 13 f. 
K L I d B R O "CIKXTO ONCK res-
puestas." tiene todo lo que se ne-
coMta saber sobre cría lucrativa de 
gallinas, y ee el tínico en castellano 
que trac' lodos los adelantos mo-
dernos adaptados a esto clima. 20 
gallinas finas pueden dar un peso 
diario. De venta a $1 en Obispo,-
86, librería. M. Ricoy. 
2t-0S -15 f. 
LA MODISTA MARIA PRANCIS-
ca Tóiez ha trasladado su domici-
lio a Condesa, 40. 
2Ó97 - 13 f-
S O M B R E R E R A : E3i MKKc l.i 
79, altos, antiguo, se hacen y re-
forman sombreros por el último ft-
gíirín. desde 50 cts. Pregunten por 
Rafaela.- 2393 14 f. 
l.OS ALEMANES DOMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —r¿De veras? 
—SI, llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. ' Precios, desde f § centa-
vos- Se entregárán en el mismo 
día. 2494 21 f. 
jrjrM-J-rrtr r r * j r * ****** 
Peiayo (iarcü y Saní iap 
VOTARIO PUBLICO 
Peiayo Barciiyflreslaj far/jf j 
ABOGADOS 
Obispo, núuu 53, altos. Teléfono 
A-61&3. De 8 n 11 a. m. y 
de i a 5 p. uv 
i 125 E l 
• n i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i u 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
A S O C I A C I O N 
NBE 
n n w m m be m ¡ 
ES 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad ta'es 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayírn-
^ l i e ? . t 0 ¡L DcP:''amento de Sani-
dad. Cuota mensual: \ \ plata S*. 
S S r & ' M 
138 B l 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
Dr. J. M. ' í ur i. Director técuicok. 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del ddetor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los ultitnoR adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
iíO por ciento de los ya económicas 
qse tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
POS. SIN FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza* 50 cts. 
I n empaste* 60 cts. 
Todos los trabajos serán a precios 
sumamente módicos. 
Consultas de 8 A. M a 8 P. M. 
Monte, 269, entre Gjrmen y Rastro 
A una cuadra d« tos 
Cuatro Caminos. 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alimmo de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Xariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TlíliEFONO A-8631 
2027 31 jl-
l^)ecjalista en enfermedades üsl 
pecho y medicina inierua 
Ex-'.ntf.rao del Sanetorlo de Kew 
York y ex director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de c-nsultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2r<42 
111 E 1' 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómat-o e Intestino*, exclusiva-
mente. Consultas: de 7Vá a 8% 
m. y da 1 a S p. m. LAMPARTI.Ijjí. 74. 
Teléfono A-SSBS. 
145 E 1 
0" M I G U E L V I E T A 
IIOMl':OPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñiniien%, todas las 
enfermedades del estómago c intes-
tinos y la impotuncia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R CORRE® 
c isa i 8 i - i e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugfa en Rroneral. Consultas do 1 a 
3. Snn Nicolás, 52. Tel. Ar2071 
2583 \ . 25 f. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela do París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-(J890 
2097 28 f-
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Ciruaría en general. SIííüb, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 » 4.. 
CAMPANARIO. 50. 
TEUSFONO A-XS70. 
148 E 1 
Doctor Fraiids^ J. de Velasca 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nerviosas, Piel y Venéreo-
Blfillticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 E 1 
D o c t o r J . B . R u i s 
vías ( i m N A m i m 
De los Hospitales de FUadelfla y 
New York. Ex-jefe d e m e d í e o s Inter» 
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en r ías urinjirian, sífilis y eafer-
•nedades venéreas . Exámenes uro-
troscópicos , c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consu tas: de 
13 a 3. San Rafael. 39» altos. , 
C 216 30 e. 
Dr. Jo sé I . EstraiiiZf García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo, los trabajos 
Precios módicos. Consaltas: de 
, 8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
. 110 E"1 
Via .̂ urinaria* Siüns y Enferme-
dades de Sehoraa. Cirugía. ' Ĵ e 11 
a 'i. Empedrado, núm. l í . 
139 E 1 
.uterui^ ladea la Garganta, 
Nr-ríz y Oídos- . onsult^s: de 1 a -3. 
..-¡lado, número 1' 
141 E 1 
D r . M a n u e i D e i í í í i 
MEDICO D E NIxOi 
Consultas: de 12 h «. Cbucón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
í ) r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Ono 
Vías urinarias, sífilis y eníermo-
dades venéreas. 
Exámenes urcítoscopicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N INTRCCIO-
NES D E "600" 
Consultas: do 9 a l í a. m. y de 1 
a Z p. m. en Aguiar, 65. uumicilio, 
Tulipán, 20. 
2096 28 f. 
S a í i M í ) asi ooctif i l laje i l i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y ntTviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
135 E 1 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle do JeSfLs María. 85 
T E L E F O N O A-1:532 
12G E 1 
D r , C . E . F i n l a y 
P R O P E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
133 e 1 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibi^atorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30.1 E 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g ü i 
Médico de ia Casa do Benebcen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entro J c L Teló-
fono F-423a. 
134 E 1 
D r . 0 . C a s a r t e 
CONSULTAS: Di?. 8 A 6 P. M. 
« Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cifista de !a Sscuela de París. C i -
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
1440 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefo de la Clínica del Jocior 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la»tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 30 e. 
D r . E d u a r d o R . A r e ü a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 3 a 4.—Tel. A-1726. 
20:1 28 f. 
E S Q U E L A T E D R S O O P R A C T I C A D E C H A U F F E U R S 
BAJO LA OiRECCION DEL I N G E N I E R O PRACTíCO, 
Ex-¡ 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
, , • I1'opielarlo d̂e la primera Escuela de Chauffeurs de Buenos Aire;?, 
acreditan * cu;it«*o mil alumnos ensrñados, cinco años de práctica el( l a enseñanza, con documentos quo lo 
buradi^e^'^c^PtV tXr\ l****A^*'VCiQs teor£a- PrMica, montage "mis au pourt." reglaje -de magnetos y car-
quince o Veinte día^ nnr nn .manejo por el tráfico garantizando una enseñanza completa en un período de 
ftoa de í<u:d« contaníín w metodo nuevo: garantizamos la obtención do licencia. Cursos especiales para due-
ño* con 1 . ' V i . . - ^t!., ° ^ con el conc"rso de una profesora que a:enderá personalmente a los alum-
Y en vírrid .1" im ^nt^t* Y man^jo complot.,mente distintos l los de los alumnos, 
alumnos i-r ims r o , especinl cor un trust vendedor de automóviles, proporcionamos a nuestros 
^ s con r.nti pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Rcyem y Winter, da París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do J2 a 3. Prado, núm. 78. 
D O C T O R T A M A Y 1 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dtepcnsarlo Tama yo. 
2047 28 f. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitcJes. urinarias y sífilis. Los 
trat." mlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo > el cistosco-
plo. Sepan ción de la orina de ca-
'ón. Consultas. Ncptunc, 151. 
t í j o s ,do cuatro y media a seis. 
T-.Í*fono F-1354. 
119 R 1 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
Medlclníi p a i r a ! . Coasiiftas áe 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 . a l tos . 
127 E 1 
D r . E m i l i o A í í o u s d 
Enfermedades de Niños, Señoraj 
? Cirugía en general. Consi.ltas: 
do 12 a 2. Oerro, número 519 Ta . 
léfono A-3716. 
132 E 1 
R A M 3 N V A L D E s 
ciruja: o i)i:xtist \ lOxtracciones 
ningún dolor; 
tas y todos 
fe'arantizadas 
; onlicacionea « 
los adelantos o**1*' 
dos hasta hoy. l'recios snmC5,locU 
; barato. Galinno, 129 al̂ aIlle,̂ • 
a "Americana." * 0s. d, la botic  
188S 




CONSULTAS, PAKA POürp, 






Dr. J m i S a n í J i \VM 
OCULISTA 
ConsiUtan y oporacionea dp a 
> de i a 8—Prado Íü? a ;i 
3 \ x 
del uomct!jio 1C1|WÍ 
Ojos. Oídob, ¡Variz y Gi»«.«»-
• P i » DLTASJ de 11 a 12 y h?*1.11̂  
Reina, 28, altos. Tel. A. 7755 ^ 
122 E l 
• m í i n m n ñ i n i i u n n m i i i n i m i m n n i ^ 
C o m a d r o o i i s 
GUAD ALUPE (¡. DE PASToÍ̂ " 
no, comadrona facultativa, ofn*, 
a sus amistades y clientela, su nue 
vo domicilio en la calle de NettS 
no, número 218%, entre Soledad v 
Arn i.-buro. | 













GLaw'onChi'dsy Cíi limite J 
BANQUEROS.—O'KELLLY. 4 
Gasa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos loe Bancos Nacionales de loi 
Estados Jümdos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abres 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléiono A-1359.—Cable: Chllda. 
194 9b M 
I . B a l e é i s y Compafiia 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y il* 
ran letras a corta y ^arga vista eo» 
bro New York, Lond/es, parle J 
sobre todas ias capitales y pueblN 
de España c Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros oontr» incendiofl "BOYAL* 







H I J Q S O E R J R G l l E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrltate* 
Depc Titos de valores, hacléndoee 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos © intereses. Préstarilcs y 
pignoraciones de valores y frutoi. 
Compík y venta de valcá-es públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuent» 
ajena. Giros sobre la» prlnclpalee 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cw 
tas de Crédito. 
42S8 181 * 
J . A . B a n c c s f C o m p a i 
BANQUEROS 
Tei¿rono A-1740 Obispo ndi»' ^ 
APARTADO NUMEBO 715 
Cabíe: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracionrti 
Cambios de Monedas-
Giro de letras y pagos por cam« 
«obre todas las rjazas comercial* 
de los Estados Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y «epo-
bllca de Centro y Sud-Amérlca J 
•obre todas las ciudades y Pu^ 
blos do España. Islas Baleares * 
CanaHas, así como las principé" 
de esta Isla. g», 
Coi-rcsponsaies del Banco de Pj? 
paña en la Isla de Cub» 
ÍÍ3 
D í ^ r f h ^ - Z a l í l o y C o m p * 
Traí amiento Tratamiento especial de Síniu t 
CONSULTAS: D E 12 A t 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1340 
•MlllITMi^MilllMIIMll láliUlliiiHll ijb 
¡ a n o s d B n l i s í a ' s 
D R . N ü Ñ E £ , P a l r á 
CIRUJAXO DENTISTA 
C u b a , n ú m s . 7 6 y ^ 
Sobre Nueva York, NuevajuÍ 
lerne, Veracruz, Méjico, ^ p.-li. 
de Puerto Rico, Londres, r 
Burdeos. Lyon, Bayona, ^ ¡ 1 ^ 
K0, Roma, Ñápeles, Milán, ^ ^ 
Havre, Lella. ^ ^ Marsella. 
Saint Quintín, Dleppe. *J*25l 
Vonecla. Florencia, Turín, 
etc., asi como sobre todas 
pítales y provincias de _ 4 _T «g 




1887 alt 1 5 - l f 
o o c í j . j jóse t m \ \ 
Catedrático de la Escuela de Medí 
clna. Trocacero, núm. 10. 
CONSULTAS: DL! 1 a 3. 
D R . L A G E 
'jiícr^ietlades de ia piel, de seño-
raj y secretas. Esterilidad, im-
potencia, beraorroides y 
sífilis. 
Habana ,108. altos. 
Jousultas: de 1 ^ 
:< 1-E. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Oompofetcla, 23, modeme Teiéíci-
ne A-4465. 
137 T7. . 
E s p e c i a l i d a ] ec 
Polvos dcntrificos, elixir, txiuilos. CONSULTAS; D E 7 A 5 
1406 A %! f 
D R . C O L O N 
DENTISTA 
íia trasladado su Cabincto Elor 
tre Dental a Santa Clara número 
10. emre Oficios ^ Inquisidor 
¿45 T f. 
N . G a l a t s y t o m p a ñ í a 
a ni*'* 
108, Aguiur, 108, esquina 8 A ^ . 
gui*a. Harén pagos por e' 
ble, fac'litan canas de eru-
dito y giran letras • 
corta y larga vista» lr 
Hacen pagos por cable: 
tras a corta y larga y^ Ae9 W 
todas las capiiales y clu<1 j " ^ ^ 
portantes do los Estados 
Méjico y Europa, así com" v$t 
todos ¡os pueblos de EsPf1^ 
cartas de crédito sobre >e p-r»1'* 
Filadelfla. KcW Orleans. ¿ ^ b u r ^ , 
cisco, Lcndres, París, ü*1'' 
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íOí^^jg'mania. desea dar cla-
,(!» ^ o alemán. También 
"¿e lnB(ie Instrucción general-
c ' ^ r i l l calle 14. núm. 116. 
5 J- W " , 2S10 20 f. 
! ¿ ^ R O F E S O R A ' A>rEKICA-
P* ha enseñado y tiene reco-
Que ge de ia? más antiguas 
Bd»010^" la Ilaoana, des^a al-
ci^to^es más. Informes: Com-
^Clf33 De 12 a 1% p. m. 
V». 13 mz.__ 
^^OBA, DE MEDIANA 
<»>*jr£a encontrar clases de 
M é o en general, más de los 
í0^ .r.írld^ v francés. Gal'.ano. 
P C ^ Í S S J ' .obrePHRIMERA W" 
están ren tandoKf6 dOS que 
I n f o r m é t? 36 centenes. Más 
h a S c i ó n ^pe^ra<io . 34. altos. 
" d l e r v r t ^ 2 4 , bUfete defl doctor 
Adler y del procurador señor Mon-
J i z : m > i5 f. 
P ' ^ e n H i p o t e c a 
a ^ j s " ^ : ^ s m u 
Vedado. Cerro. Jesús del Monte y 
to S e ? ^ 0 3 - También lo faclll-
26 f. 
" B e l l a V i s t a " 
Se aiquila un chalet asi llamado en 
la Loma del Mazo. Calle de José de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
7 tiene grandes comodidades, j a rd i -
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. La llave en la casa 
contigua. 
SE ALQUILAN IX)S BAJOS DE 
Estrada Palma, número o2 con 5 
cuartos y servicio independiente de 
criados. Informan en San Ignacio, 
110. Teléfono A-1074. 
2690 / í L f-
iM 2623 18 f. 
•ura L . d e B e l a r d 
de Inglés, Francés . Tenedu-
*ie Libros, Mecanografía y 
Plano.. 
jtfílMAS, 34. ALTOS 



















































O l ^ E R O E ^ h I P i T c C A S 
GUANDES Y PEqfUEÑAS 
CANTIDADES i 
Dol 7 al 10 por 100 en la Habana ! 
y sus barrios. 
Emilio Spdrfgon, Reina 43. Te.é-
fono A-6159, de 2 a 5 
C Toe: 
4d 10 
SE ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los hermosos y modernos 
altos de Máximo Gómez, antes Cal-
zada del Monte, número 372. entre 
Romay y San Joaquín, compuestos 
de dos « ntradas, recibidor. sa:a, 
seis cuartos, co>m«dor. cocina, dos 
balcones, doble servicio sanitario, 
departaniímto de Laño, alumbrado 
eléetrlco y de gas. Informes al la-
do o en los bajos. 
Í776 16 f. 
'Tprofesoka. amfrica-
,A ,,a enseñado y uene re<'o-
Ldones de las más attiguas fa-




A De 12 a 1 ^ P- ni 
12 f. 
(<TCNE A D O m C I L I O O 
profesor competente. In-
^«nc^s y Teneduría de Libros 
Neptuno, 120, 
16 f. 
^rtida doble.  
T̂ÍTTKIZ: PROFESORA, 
«lar desea encontrar una fa-
nara'hacerse cargo de la edu-
61 e instrucción de sus hijas. 
L-á clase de canto, plano y 
dibujo, toda clase de labo-
hordados a mano y a máqul-
francés e Instrucción en gene-
Gana 9 centenes. Razón: Pra-
^p/antiguo, altos. 
«OFESORa'dE CANTO Y PIA-
K w a domicilio. Glralt e h i -
O'RelUy. 61. ^ t 
t i " ^ E i D E CORRETAJE, SE dan 
fl-.OOO. juntoj, o fraccionados, en 
primera hipoteca, en puntos céntr i -
cos de la Habana o Vedado. Infor-
i man: 2 y 19, do 9 a 11 
2489 16 t _ 
DINERO. LO DOY EN HIPOTE-
j ca y compt-o y vendo casas y so-
, lares en todos los barrios de la | 
?o J?8;-, Albert" Pulgarón, Agular. 
72. Teléfono A-5864 
i . 2403 14 f 
¡ HIPOTECAS: TENGO DOS LO-
i t j s de $2.000 cada uno. y otros dos 
de $1,500 cada uno oro español i 
| que los doy en primera hipoteca, 
; sobre fincas urbanas en esta ca.pl- i 
; tal, a n ó-lico Interés. Trato direc-
| to, prontitud y reserva. A. Roger. 
Teléfono A-4926. Salud. 98. altos. 
2200 1S f. 
SALUD, 29, BAJOS, SE A L Q f i -
lan; tienen sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo, ba-
ño, etc.; es moderna y reúne todas 
las comodidades. La llave en la v i -
driera del café de enfrente. Infor-
mes en Acosta. 64. altos, de 2 a 4-
Teléfono F-1159. 
2785 16 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
2686 19.f-
PARA COMERCIO O INDUS-
tria, se alquila toda una casa o 
parte de ella en la mejor cuadra de 
la calle del Obispo. Informan en 
Obisro. 86. 
2681 L5 f-
EN 9 CENTENES SE ALQ l i -
jan los bajos de Industria. 27. con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. La llave en el alto, 
informan: Campanario, 164. bajos. 
2679 18 f. 
MANRIQUE, 11. SE A L Q U I -
lan Ioí, bajos, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y coci-
na; en siete centenes, con fiador. 
Informan en Animas 24, altos. 
2707 15 f. 
F R A N C E S 
lecciones a domicilio 
Prolesor «on Diploma 
de la 
Universidad de Montpellier 
Traducciones 
•Mgrlas. i nicas, comerciales 
ftmités-cspcrni y vi eversa 
M. G a ü l f ^ \guinr, 71 
íTapiceiíu Gell.) 
13 f. 
SOLICITO DIRECTO $2,500 p r i -
mera hipoteca en esta ciudad, so-
bre propiedad de $6.500- Pago 1 
por 100 ;".ensual. trimestres adelan-
tados. Vlllanueva. Prado. 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. A-5500: 
de 12 a 5. 2609 15 f. 
1II2li4**i«uililirim<u.«>*....»*'Wi>' 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SE DESEA ALQUILAR LA M i -
tad de ^ n local que va. a ser ocu-
pado por una casa de sombrero* de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del local: sitio 
espléndido de mov¡T"iento y vida 
cor-ercial; hay contrato reciente y 
alquiler y condiciones inmejora-
bles, para quien desee establecer un 
•negocio de éxito. Compostela. 107. 
(a 10 pasos de Muralla.) Para "láe 
detalles: Compostela, 105, Infor-
man. 2770 20 f. 
EN~7l/2 CENTENES, SE A L Q U I - " 
lan los hermosos y ventilados altos 
de Esperanza. 22. zaguán, sala, co-
medor. 4 grandes cuartos, baño y 
demás servicios. La llave © Infor-
mes en el número 20. 
2769 18 f. 
L o s f r e s c o s y h e r -
m o s o s a l t o s d e 
A m a r g u r a , 3 1 , e s -
q u i n a a H a b a n a . 
272J 15 f 
VEDADO: ALQUILO DOS CA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L, 
y M. La llave en la bodega I n -
formes: A-3194. 
2748 19 f. 
SE ALQUILA LA GRANDE Y 
..oderna casa Omoa. número l , de 
alto y bajo. Junta o separada. 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos; 7 centenes cada piso. 
2774 20 f. 
ESTAN ATRASADOS 
Al>QLILA, EN SIETE CEN-
tenes. la hermosa casa Laguna. 
60-D, con sala ,dos cuartos cajón 
y un salón ~' La llave en la bo-
, dega. ín ío ra ian en Consulado. 73, 
I antigvo. 2S08 16 f. 
AMISTAD, 85, ENTRE SAN Ra-
fa l l y Neptuno. segundo piso con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua callente, gas 
y luz eléctrica Invisibles. 12 cen-
tenes La llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62, bajos. 
Teléfono A-7970. 
2523 16 f. 
LAMIJíl LAB ) f l K 8 A 
enseña a bordar gratis, com-
\¡¿qm una máquina Avíseme 
Correo o llame al A-4940. Ga-
ko núru. 138; pregunte por José 
drígueii empleado de "Singer;' 
u dirección y pasaré a venderle 
máquina al contado o a plazos, 
v las de uso a cambio. Vendo 
nos en Iguales condiciones. Aví-
6 mz. 
1L0S PLANTELES DE EDU-
ón de. señoritas: un señor de 
il. de mucha práctica en la en-
jua de Idiomas y con las me-
p referencias, se ofrece para el 
ilo a tondo del inglés y ue! 
Ui. Dirigirse a Profesor: Ga-
¥24. altos. 
V o 1)12-. 
pdo por las IIr,-manas Dominicas 
no completa ú Inglés Krancés 
Murta de .ibrus. Mecanografía 
&(* ;rgarten. 
adn iten pupilas medio pupl-
y externas 
Va más informes pídase e' pro%-
to Callo 5 esquina a O. Ve-' 
i'' Teléfom F-1096. 













ÜA SEÑORITA, PROFESORA, 
tiene dos o tres horas del día 
ocupadas, desearía darlas de 
üs de instrucción y'labores. Va. 
domicilio ínrormarán en Reina. 
Casa Boston Señorita Pereira. 
UK 28 f. 
| Los gae BOfreíi las dolorosas almorra-1 
i ñas, se conoce bien que no están ai i 
i tanto de i c .lelautos modernos, que i 
; si lo estuvieran sabr ían que hoy se j 
j cura esa enfermedad de manera rápi- | 
I da y radical. 
Fkdectr las almormnas, no tieno | 
! ya raaón de ser, porque los suposito- j 
I ríos fl{.mel las curan con gran rapi- j 
'' dez y las alivian y desinflaman mu- | 
I cho a la primera operación. 
Veuden los supositorios flamel to- i 
das las boticas bien acreditadas de la 
República. | 
Y A L E : I N F A L I B L E E N LAS i 
enfermedades del estómago, higa- j 
do, ríñones e Intestinos. Mande se-
llo colorado para en-rtarle muestra | 
gratis. E. Funes, Egido, 10. Ha-
bana. 
2677 25^^ 
C o n | e s t o r P e r f e c c i o m d o 
Aparato de gimnástica médica 
pa;a des" rrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales' masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J. F. Díaz; 
de 2 a 4. botica Neptuno. 253. y 
San José, núpiero S1^. Habana 
2583 25 f. 
SE AT/QUTLAN LOS AI/TOS DE 
la casa Habana, número 102. esqui-
na a Obrapía. con sala, tres ha-
bitaciones, hall, famosb baño con 
Inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habitación en la azo-
tea. Et i doce centenes. La llave en-
frente, por Obrapía. sastrería, nú-
mero 45. Informan: Damas, 46. 
2809 20 f. 
S É A L Q U I L A N l o s h e r -
t n o s o s a l t o s d e L u y a n ó . 5 > : 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e m o -
s a i c o y s e r v i c o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . P r e c i o . C i n c o 
C e n t e n e s . 
GRAN OCASION: SE ALQUILA 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez, Jesús del Monte. Son 
tres departamentos Independientes, 
con servicios modernos cada uno. 
Los bajos son tres cuartos, come-
dor y sala, 4 centenes. El fondo 3 
habitaciones grandes. 3 centenea. 
Los altos 5 habitaciones hermosas. 
4 centenes. Precio de actualidad-
Las llaves e Informes enfrente, bo-
dega. 2743 21 -f 
SE ALQT'IL A, EN LO ftli^oK 
de la Víbora, calle de Santa Cata-
lina, núm- 62. frente al parque, 
precio: 4 centenes; la llave en la 
carnicería. 
2767 19 f. 
AGUACATE, 34, CASI ESQUINA 
a Empedrado Se alquila el 1 a.iq y 
el segundo piso, compuestos ¿f sa-
la, comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto tollet y cuarto de criado. 
Informes bodega. 
2P35 16 f. 
>» ALQ lTLA. EN 11 Y 12 Cl \ ~ 
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás 65-A y los altos del 65 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves en la 
misma. Teléfono A-4310. 
2621 1S f. 
EN SEIS CENTENES SE ALr 
quila la casa Gervasio, número »6. 
con sala .saleta, tres cuartos. La 
llave en el 54. Informan: Monte. 43, 
P o t e r í a "La Esperanza." 
1 543 18 f. 
SE AJLQl I L A N . EN 6 CENTE-" 
nes. los altos de Lagunas, 115, en-
trada Independiente por .Belasr-oaín. 
La llave en la bodega. Infor'iies: 
Ánij as, 84, "La Perla." 
17 f. 
Si: ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Hospital, número 46, frente 
al parque de "Tr i l lo ." compuestos 
de sala .saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y demás comodidades. 
La l'ave en el número 50. botica. 
Informes: Muralla, núm. 35, Telé-
fono A-2608. 
2575 17 f. 
VOLADO. SE ALQUILA UNA 
accesoria y varias habitaciones su-
mamente baratas. Calle 16, entre 9 y 11. 
2602 13 f. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS* 
bajos de San Lázaro. 106, a tres 
cuadras del Prado Módico alqui-
ler y toda clase de comodidad ss. 
La llave e Informan: Consulado. 
62. antiguo. 
2498 16 f. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN la 
calle 16. entre 15 y 17. una her-
mosa casa cor. sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2543 21 f 
VEDADO SE ALQUILA UNA 
bonita casa, con sala, comedor. 4 
cuartos, calle Línea, núm 126-A. 
entre 14 y 16. La llave en la cuar-
tería del "fondo, por la calle 16. Su 
dueño: Agular. 56, café, 
2602 18 f. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oqucndo. 25, entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos dos servia". :í una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: enfrente, fábri-
ca de mosaicos. 
2392 14 f. 
E S n B l O D i B U R R » 
AMARGURA 86 
J ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa calle A, número 198-200, entre 21 
y 23. con 6 cuartos, gran comedor, 
2 < uartoa para criados y demás ser-
virlos. Puede verse y obtener i n -
formes desde las dos de la tarde en 
adelante. También so admiten pro-
posiciones de compra. 
2585 18 f. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE t i 
y 13, números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas' con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Ren-
ta $45 Cy. cada casa Informes en 
la misma o en San Rafael. 20. 
2571 , , 15 f.. 
2779 20 f. 
POMADA SIN R I V A L : DESDE 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro El masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
nwi«»»t«»tmtttmntmm||>iiwtiftW|tT?ID 
C O L É G i O 
fSitlo por Religiosas Dominicas 
^•sas. Están situados en la 
NtMERO 420, y VE-
.f> TALLE 19. ENTRE A J B. 
'̂ (•Tn 337. 
^«ñinza elemental y superior 
«wtndo d«? modo particular a 
'• ornas Inglés y Francés. 
L A I P A R . L L A 4 2 
entre Compostela y Aguacate, se 
alquila la casa más fresca y alegre 
del barrio. La llave e Informan en 
la barbería, esquina a Compostela. 
2818 17 f. 
SF ALQUILA: REV LuLAGlGE-
do, núm. 1, esquina a Monte, la 
planta baja, con sala, (dos venta-
nas), recibidor, cuatro cuartos, 
mamparas, come 'or. dobles servi-
cios, espacio?o patio y traspatio, en 
$53 oro.. El dueño: Monte, 27. 
2817 16 f. 
Amargura, 88, próximo a 
desocuparse el segundo piso, se al-
quila, es . propio para familia de 
gusto, por estar acabado de fabri-
car Informes en el primer piso. 
2763 15 f 
SE ALQTTLAN LAS MODERNAS 
casas Municipio. 10-C y D. próximas 
a la Calzada, con portal, sala, sa-
leta. S cuartos, baño, etcétera, en 
5 y medio centenes- Informan en 
Agular, 47, bajos, esquina. Teléfo-
no A-6224. 2614 15 f. 
ESTANCIAS: SE ARRIENDAN 4 
pequen-xs estancias para vaquería 
en la finca " las Torres," calzada 
de Aldecoa. con agua. Teléfono 
F-1439. 2645 18 f. 
SE ALQUILA UN GAN GARA-
ge en 17. número 15. Vedado. En 
la misma infori n. 
2749 15 f. 
EN TRES CENTENES SE A Ir-
quila la casita Corrales, 156. aca-
bada de reformar y de pintar- La 
llave en la bodega. Informes: San 
Rafael. 14. 
MALOJA, 165, HERMOSOS BA-
jos. independientes, se alquilan, en 
cinco centenes. Informes en el ca-
fé "Europa." 
2812 20 f. 
VEDADO: ALQUILO TRES CA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. La pr i -
mera cinco cuartos y demás, calle 
G. preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle 15, 
entre F y G, cinco cuartos, etc. La 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. En medio de la loma. 
Quinta "Lourdes." 13 y G. porter ía . 
2792 16 f. 
1 N 842-40 ORO. SE A L Q U I -
lan los espaciosos altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa. La llave en los ba-
baios e Informan en Concordia. 18. 
2726 -••'•19 f. 
t iNA CASA EN LA CALLE PRU-~ 
na, número 3-A (Repartp San Fran-
cisco) con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto- Alquiler: 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Noguerol, Teniente 
Rey. 41. 
C 733 8d-10 
PARA ESTABLECIMIENTOS, se 
alqrilan las casas Calzada del .Mon-
te números 2-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta. y los altos do las 
mismas, acatados de faéricar. con 
5 cuartos cada uno. In formarán : 
Suárez, 116. altos. Tel. A-3381. 
2G42 18 f. 
MONTE. S6*, SE ALQUILAN es-
tos espaciosos > ventilados altos, con 
seis cuartos seguidos, sala, recibi-
dor, comedor, servicio sanitario 
completo modernísimo, cuartos de 
criados y un magnífico zaguán y te-
rraza- La llave en los bajos. I n -
forman: Neptuno. número 192. , 
2580 17 f-
PARA ALMACEN DE ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte. 156, al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
r r i l , pandero de guaguas y uno 
de los pantos más céntricos de la 
capital 
23"b 16 f-
EN 18 CENTENES, SE ALQ r i -
lan los grandiosos altos de la ca-
sa Reina. 131. esquina a Escobar, 
con sala, recibidor, comedor. 7 
grandes habitaciones, doble servi-
cio. Informa el portero y por Te-
léfono A-3317. 
2560 17 f. 
DDOANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargur» 8©. Teléfono A-S&iM, 
SUCURSALES: 
Víbora 7 Cerro.—Hoate, nuil* 
Puente de C S Á ^ n . T e ' c í a i ó A-A8M 
redado: Baños f Onr-e. 
GWPAO tod' del pal» y •elecel»-
nado. Pr«oloe más barato»' que n*» 
dle. Servicio a domicilio y en lo* 
wtabios. a todas boraa Se alqalUi 
y venden burras parldaa Sirvas» 
dar loa «visos llamando al A«4W4 
20i 23 f. 
SE .ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y ventilados bajos San Lázaro, 
31. en 22 centenes, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, 4 hermosos 
cuartos, con lavabos de agua fría y 
caliente, baño, cocina y cuarto y 
baño para sirvientes. Informes: 
Egido, 17, "La Constancia." 
2469 12 f. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de nueva construcción de 
la casa Damas, número 1. esquina 
a Luz. entrada por Damas. La lla-
ve en la bodega. 
2577 19 *-
" B A R A T I S I ^ O S 
Se alquilan los ¿l íos de Muni-
cipio y Calzada (Jesús del Monte.) 
Razón: Corrales. 26. 
2375 16 t 
i G J t í O , Ú U K i . 9 3 
frente a la Estación Terminal. Se 
a lquüa ; propia para establecimien-
to Informa: Narciso Ruíz. en Cu-
ba, 62, y también Manuel Ortlz, en 
San Joaquín, 58, altos. 
2417 15 f. 
PRADO, 11. SE A L Q U I L A N LOS 
altos de esta casa; la llave en los 
bajos. Informa el licenciado Alfre-
do Manrara. O'Rellly^. Teléfono 
A-1252, de 10 a 1 1 % y de 3 a 5%. 
2528 12 i . 
DOS" HERMOSAS CASAS ALTAS, 
se alquilan. Jesús del Monte. 156. 
próximo al puente de Agua Dul-
ce; tienen cada una cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za.- Son ventiladas y de comodidad. 
3376 16 f. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos bajos San .Rafael. 66, prórünoe 
a Galiana: sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos y doble servicio y gran 
cuarto de baño; propios para U5a 
familia de 'gustó o profesioilalcs. In -
forman en loá altos. • . . -
2370 13 f. 
EN CINCO CENTENES, SE a l -
quila la casa: Princesa.- número 3, 
esqlina de fraile, a dos cuadras' dV 
los t ranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio, informes: O'Reilly. 95. 
2222 13 f. 
SE ALQUILA LA GRANDE Y 
hermosa casa Velasco. nújnero 6, 
casi esquina a Habana, compuesta 
de gran sala, comedor. 5 grandes 
cuartos y gran patio. Precio: 8 
centenes. La llave en la bodega de 
Habana. Para Informes llamar al 
teléfono A-7900, Eduardo García. 
2638 18 f. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CA-
sa acabada de reedificar, Lague-
rucla, 10, Estrada Pa)ma; tiene 
jardín, portal, sala, hall, seis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, dobl<j servicio sanita-
rio, patio .traspatio y lüz eléctri-
ca. Su dueño- Lealtad, 64, altos. 
Telefono A-8912. 
2646 18 f. 
EN $34 Cy., LOc NUEVOS A L -
tos de la casa Aguila, 222; sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño e inodoro, pisos Anos, azotea, te-
rraza. I-a llave en la panadería e 
Informes en la calzada de Jesús 
del Monte, 125-A-
2650 14 f. 
EN EL VEDADO, EN LA CALLE 
23. entre 4 y 6. alquilo caballerizas 
o departamentos para garaches, a 
$17, con limpieza; en la bodega "La 
Casa Blanca." Informan. 
2553 14 f. 
C A S A S Y P I S O S 
i l ad ñuten nupilas tercio pupl-
1 «ternas 
190 E l 
M i 
' i i i B l í o e s t a S ñ i a d B l 
K p0r ,as ReUeiosas de Jesús 
> |j;Lal2a(1a de la Reina, uúme-
«III. entre ^ í a s c o a í n y Car-
W»Dtei ltS alutnnas en este nue-
«aucar- más sólida y esmera-
í ¿n religiosa, científica, so-
"iodern '"emendo los méto-
"•iferem 3 más acreditados para 
• a ia o , rai,10s de la iustruc-
U y d* S^'Brafía, Labores feme-
"fendL Ôrno Corte y Confección 
c16n * L VcstiJr 86 uedlca una 
H e ^ f f al idiomas Inglés 
- d i e..1,°rman parte del progra-
^ S l?s-
3l:a Señnmas-~En el Colegio de 
Bdo por , del Sagrado Corazón. 
% Caí,-.! ^l igiosas de Jesús 
\U- entr! d de Ia Reina. núme-
ln dase, BeIascoaIn y Carlos I I I . 
ibujo. par t icu la res de Labores, 
"tura y Música a precios 
SE ALQUILA, E N CINCO CEN-
tenes, la pianta baja de la casa Co-
rrales, número 208, con tres ^cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
' 2800 22 f. 
AGUACATE, 124. PISOS PARA 
corta familia, nuevos y conforta-
bles. Hay también habitaciones In-
dependientes. 
2801 20 f. 
S e A r r i e n d a 
Por un año o m á s tiempo toda o 
parte de ura caballería de t ierra en 
Santa María del Rosario. Tiene buena 
casa con cuatro habitaciones, buen 
pozo, etc. 
T h e B e e r A g e n c y 
O i b a n ú n i . 3 7 . a t o s . l U f n a 
(La Antigua y Acreditada 
Agencia establecida en 1906.) 
c. 754 3d-13 
^ AXJ^LIIJA LA CASA L U Y A -
nó, número 29. sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas. Casa de Cambio "La 
Verdad." 
2738 19 f. 
ALTOS, LOS DE MONTE, 4, pró-
j imos a Amistad, reedificados com-
pletamente. $45 A. M. En la mís-
pia también se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, $20 a. m. La entrada de 
éstos por el salón de limpiabotas. 
2631 22 f-
SE ALQUILA, EN ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega. 8 centenes; para otro uso. 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3933. 
2732 18 mz. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herre-
ría- Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
2729 26 C. 
SE ALQUILA, EN LO MAS A L -
to del Vedado, la casa 19. número 
374, entre Paseo y 2, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos, baño e 
Inodoros y jardín a su frente. In-
formes: Droguería Sarrá. Teléfo-
no A-4358. 
2634 13 f. 
UN BONITO BAJO: SALA Y sal" 
leta grandes, de mármol ; cuatro 
cuartos grandes, de mosaico; buen 
patio, cocina nueva y clara; dos 
servicios con ducha y baño; clara 
y ventilada- Buena cuadra. Es-
cobar. 78. entre Neptuno y Con-
cordia. Vale 12 centenes; se re-
bala a 60 pesos. 
2630 18 f. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno. entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 22Ü-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 • 1 Feb. 
Vedado: Línea, entre L y M, se 
a quila la bonita casa compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto do criados, servicios y 
baños, todo moderno. Precio: $80. 
Llave e Informan al lado, Izquierda. 
2611 20 f. 
iePjn prospecto Se prepa-
res. _ 
'"bién no 
:o y Par» Maffisierlo. Bachl-
N en e, pP^ener el Diploma de 






Ü I P Q T E C A 
SE A L Q U I L A N : LOMA D E L A N -
gel Cuarteles. 40. los altos, sala, 
saleta, comedor, siete cuartos. Ba-
jos Igual, y cinco cuartos. Infor-
man en la misma- Por teléfono de 
9 a 2. F-1364. 
27S9 16 r- . 
ALQ l I L A N LOS ALTOS DE 
Concordia. 81. con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15. número 228. Vedado. 
Quinta Lourdes- Teléfono F-1.14. 
2792 20 f-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Campanario, número 115. entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en loa mis-
mos, de 9 a 12. 
2741 15 f-
VEDADO: SE ALQUILA, EN L A 
calle 15, entre F y G. los bajos y 
los altos con entrada Independien-
te, de la casa número 225. com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos y cuarto de cria-
da: enfrente, en el número 226. es-
tá la llave. 
2717 19 f. 
MALECON, 316, PRIMER P I -
so, alto. sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, cocina, baño moder-
no completo y servicio criados In-
dependiente. Informan en el mis-
mo o en Escobar, 38, bajos. 
2629 18 f. 
EN 6 CENTENES, SE A L Q U I -
ta la casa Soledad, número 23. mo-
derno, entre Neptuno y San Miguel, 
con 2 cuartos y de moderna cons-
trucción. La llave en la bodega. 
Su dueño: Sol. 43. altos. 
2718 15 f. 
VIBORA: SE ALQUILA E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre la Avenida de Acosta y l la-
gúemela ; consta de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, cuarto baño y de criados, 
con garage. Informan en Gertrldis 
19. Víbora. 
2666 18 f. 
EN 7 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila. 263. entre Gloria y Apoda-
ca. modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. La 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, núm. 14. 
"^S 20 f. 
VEDADO. SE ALQUILA LA ca-
sa 17, entre 10 y 12. con sala. 5 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles» Se da barata. 
2549 21 f. 
SE ALQUILAN, EN 12 Y 14 CEN-
tenes. respectivamente, los bajos 
y los altos de Campanario. 91, a tres 
puertas de San Rafael, compuestos 
de fala. saleta. 4 cuartos, los ba-
jos y 5 los altos, comedor, doble 
servicio y en los bajos patio y tras-
patio, malparas, lavabos e instala-
ción de gas y luz eléctrica. La lla-
ve e Informes en los altos, Teléfo-
no A-6Q08 2511 12 f. 
SE ALQUILAN, ANIMAS, 70. 
unos- entresuelos de tres habitacio-
nes, con vista a la calle, para corta 
familia, matrimonio sin niños u , 
hombres solos. Informarán en I n -
dustria, 146. de 2 a 5 p. m., y Ofi-
cios. 66. de 9 a 12 a- m. No se ad-
miten animales. La llave Animas 
y Galiano. bodega. 
•¡595 
SE AIvQUILA E L HIGIENICO J 
cómodo alto de esquina. Belascoafn, 
11, moderno, entrada por Animas; 
a personas de moralidad y sin n i -
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
2455 *, 16 f. 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de Industria, 34, 
esquina a Colón. Llave en los ba-
jos de la misma 
2288 6 mz. 
13 f. 
ESCOBAR, NUMERO 32. SE a l -
quila la planta baja de esta casa, 
situada en la acera de la brisa y a 
una cuadra del Malecón. Tiene sala, 
recibidor, saleta de comer, cuatro 
cuartos e instalación sanitaria mo-
derna. Precio :once centenes men-
suales. Informes en Prado, 82, al-
tos. 2581 13 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa calle de Animas, número 
34-B. cor sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones. Renta ocho cen-
tenes. La llave en la bodega de 
Animas y Amistad. Informarán en 
Ar argura, 23. Teléfono A-2744. 
2285 14 f. 
E N SALVADOR Y MORENO, 
Cerro: se alquila una amplia casa, 
de mamposter ía . con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, servicio com-* 
pleto. Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega 
Teléfono 1-2863. , 
2359. • ú 17. í. 
V « R r j D £ S y 1 0 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sani-
tario. La llave en los altos e In-
forma: Armando Ruz. Habana, 91, 
altos. Tel. A-273e. Precio: $53. 
2495 16 f. 
SE ALQUILAN HERMOSOS a l -
tos de esquina, muy ,'frepcos; tres 
habitaciones y cóclíia. >ducha e Ino-
doro, #n $31-80. E n la nlisma casa 
se alqi.llan tres habitaciones con to-
do servicio sanitario. $15-90. con 
vista;, a la bahía, Cuba. 133. 
234-í 13 f. 
F L O R I D A , 2 - B 
Se alquila esta doble casa, com-
puesta de sala, comedor, dos cuar-
tos bajos y sala, comedor y uf 
cuarto alto. La llave en la bode-
ga dá la esquina, e Informan 'Tola 
y Pesslno," Habana, 91, altee Te-
léfono A-2736. Precio, fS^-SO. 
2495 16 f. 
SE ALQ LILA, SANTA IRENE, 
entre San Indalecio y San Benigno, 
cyatro habitaciones, portal. salk. 
saleta, comedor, baño, cocina, pa-
tio, traspatio, ciclo raso, luz eléc-
trica. Informan al fondo. Precio: 
siete centen«e. 
2530 13 f. 
VÍBORA: SE ALQUILA UN BO-
nlt/» chalet, en la calle de Gertru-
dú , núm- 24, entre la. y 2a.; sé 
compone de portal, sala. 4 gran-
d ts habitaciones, comedor, cuarto 
baño, cuarto criados, con garage. 
Informan en el 19, Víbora. 
2421 14 f. 
C I E Ñ E LEGOS, 14, UNA Ot)A-
dra de Monte. Se alquila un local, 
propio para barbería, zapatería u 
otra cosa análoga. En el 16 se a l -
quilan unos altos muy frescos. 
2373 14 f. 
SE ALQUILA L A MODERNA Y 
cómoda casa Merced. 8. bajos, con. 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servicio modernó. Pre-
cio 7 centenes. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Ha-
bana, 111, a lmacén de paños "La 
Diana." 2397 15 f. 
G i á l S j L A O O y 7 1 
Se alquilan los altos. | Informan 
en la panader ía "E l Diorama." 
2473 ¿6 f. 
1 N Q Ü I I D R , 3 5 - 4 
Se alquila este piso principal. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
2582 19 f. 
SE ALQUILAN I/OS ESPACIO-
SOS altos de Amargura, 19, en con-
junto o por departamentoa 
2601 17 f. 
SE AI/QUILAN LOS BAJOS Y a l -
tos de Alambique. 61. a una cuadra 
de los t ranvías de la Calzada de V i -
ves; sala, comedor. 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: Obispo, 66. 
2385 16 f. 
y * * ? t H P l e c a s 
^ Rabann60 prlmera hipoteca 
k Vetido £ 1 sus barrios. Com-
^ i n e z , ^ solares. Eve-
^ l *• tmpoarado, 40, Nota-
« fcp-í-- . 20 t 
»ca . \^>HAN EN p^SiERA"" 
^ 0 s °br? una. casa en la 
tí. alquileres de i t r a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Teniente Rey. 68, esquina a Com-
postela. con sala, un cuarto grande 
y otro chico; servicio sanitario. 
2Í90 16 f _ 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos, independientes, de la moder-
na casa calle Línea, esquina a J. 
Tienen garage y tres cuartos de 
criados. Situación Inmejorable. La 
llave e Informes en L esquina a 18. 
Teléfono F-1515. 
2786 16 
*Ue  S)br^ sj,'- gana q 
- ¿ ^ « n t o v * I1161103' con 68 
^ a UIOraian en Luyanó. 48. 
15 £, 
SE AI/QUILA L A HERMOSA ca-
sa San Indalecio. 15. en Jesús del 
Monte, frente al Parque Santos 
Suárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos, her r ó s e patio Informa: Pelle-
y£ Mercaderes, 36. A-6564. 
2784 22 f. 
SE ALQUILA LA CASA VIBO-
ra. 534-B. con portal, sala, reci-
bidor, gabinete y 3 grandes habi-
taciones; saleta de comer y demás 
servicios, acera de la brisa. La lla-
ve al lado; su dueño: Angeles. 39. 
2695 15 f. 
EN LA CALZADA DE LA Ví-
bora, número 487. se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. En la 
Calzada del Vedado, número 110, 
informan. Teléfono F-1223. 
2718 21 t 
VEDADO: H , 126, ENTRE 18 Y 
15, se alquila una casita con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y un buen patio. 
Precio: $25 moneda americana- In-
formes y la llave al lado, en el 
número 128. 2751 15 f. 
^ . . o A , C A L L E 5a, NUMERO 35, 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor, saleta, galería, baños, 
garage, caballeriza, jardín. La vive 
su dueña. Teléfono F-1345. 
2675 20 f. 
SE ALQUILA LA CASA MARI-
na. 10-A; tiene sala, comedor .tres, 
cuartos, portal, baño de mosaico y 
todos los servicios. Es de nueva 
fabricación. La llave a la vuelta 
de la bodega, casa de Rufino Blan-
co. Informes: García Tuñón y Ca. 
Agular y Muralla. 
2657 i g f. 
V I L L A "ESPERANZA," VEDA-
do: Línea, número 211. entre G 
y H . Se alquila esta espléndida ca-
sa con su. inmenso Jardín. Infor-
mes: Malecón. 75. 
261 8 oo f 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a ¿ r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s » s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . 
SE ALQUILAN. EN 27 PESOS 
plata, los modernos y lindos al-
tos de Maloja. 199-D. entre Mar-
qués González y Oquendo, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios- Llave en el 
199-B- Dueño en Concordia, 123. 
2509 14 f. 
ALQUILA UN LOCAL PARA 
cinematógrafo. Infanta. 106. una 
casa para familia oon todos los 
adelantos modernos. Infanta, nú--
mero 106-B, sala, saleta y tres cuar-
tos. Un local para establecimiento. 
Infanta, 106-D. Todo Infanta entre 
San Rafael y San Miguel. 
2clS 16 f. 
SE ALQUILAN, EN 8 CENTE-
nes, los modernos y cómodos altos 
Jesús del Monte, 74; Terraza, sala, 
saleta. 4 grandes habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Instala-
ciones gas y electricidad, doble vía 
de comunicación por el frente. Lla-
ve en la bodega. Informes: O'Rei-
lly. 55. Teléfono A-2595. 
2394 , n f. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa de 
moderna construcción Pro g r e s o, 
32-A. 2371 14 f. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da accesoria, a la brisa, entrada In-
dependiente, luz eléctrica, tapizada 
y servicios sanitarios. Precio mó-
dico. Farmacia Hernández y Ra-
mos. BeIascoaIn, esquina a Lealtad. 
2491 i 6 f. 
SE ALQUILA F L PRIMER P I -
•O de la nueva car» Inquisidor, nú- 1 
mero 5; tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servidlos sa-
nitarios de lo más moderno; sus 
techos son cielo raso. Informan en 
Bernaza. número 6. Tel. A-6 363. 
2520 16 f. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer piso, 
compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y «ervicioa 
completos. La llave en la bodega 
Informan: Obispo, 104. camisería. 
2365 13 f. 
ESCOBAR, 76. SE A L Q U I L A N ' 
los bajos de esta casa, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, a l -
coba y servicios sanitarios moder-
nos. Precio: S centenes. Informa el 
Ldo. Baños, Campanario,' 10. Telé-, 
fono A-4Í71 
2332 13 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Gervasio, 180. con sala, re-
cibidor, comedor. - 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2398 - is f ; 
SE ALQUILA UN TERRENO, 
cercado, rellenado y nivelado, con , 
más de 400 metros de superficie. | 
en Marqués González, entre Malo-
ja y Sitios propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
ción. Para verlo de 1 a 4. Llave en 
Maloja. 199-B. Informes en Concor-
dia. 123. ' • 
2509 14 f 
SE ALQUILAN LOS BAJOS TRO-
cadero. 7 9 entre Blanco y Aguila, 
compuesto de una gran sala, co-
medor, dos espaciosos cuartos, es-
pléndida cocina y patio, suelo de 
mosaico y construidos según las úl-
timas disposiciones de la Secretaría 
de Sanidad Para informes en la 
misr-a todos los días de 1 a 2 de 
la tarde. 24 81 13 f 
SE ALQUILA LA CASA DE dos 
.plantas en la calle Vigía, número-
50. frente a la Plaza la Purís ima, 
propia para depósito, industria o 
comercio la palnta baja, y para so-
ciedad, colegio, institución de re-
c eo o familia de gust.0 los altos. 
Informan: Maloja, número 71. 
2326 . . . 15 f. 
EMPEDRADO NUMEfcO 2, SE 
alquila una esquina con tres puer. 
tas, puede vers© a todas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Luz, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demás servicios. 
232g 13 £ 
SE ALQUILA, EN S30 CY-, LOS 
altos de Corrales. 47. con sala, sale-
ta, dos cuartos; todo el servicio 
moderno. La llave en Monte. 43. 
Informan en Monte, 43. 
2276 
1549 13 t 
16-f 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de San Nicolás, número 35. en : 
9 centenes: cerca de la Iglesia de I 
Monserrate. Informan en Neptuno, | 
109, altos. 2527 14 f, l 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
6ta.. número 43, bajos, en el Ve- 1 
dado, entre Baños y D; se compo- i 
ne de sala, saleta, cuatro cuartos. , 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicie sanitario La llave e In-
forr es en Calzada. 74. 
2203 „ u 
£ , S E A L Q Ü L A N 
La Sociedad "Obrelos de H- Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de proniedad infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 «o a. 
P A G I N A D O C E 
S E ALQUILAN" LOS BAJOS D E 
Lealtad. 14 0-13, esquina a Salud; 
«ala, comedor. * i , servicios moder-
nos, en siete centenes. Llave: b0^* 
ga esquina. Informan en Reina, 68. 
altos. Teléfono A-2329. 
1924 1 A 1 
E N $ 2 2 GY. 
Se alquilan unos bajos, compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos, 
en Arbol Seco y Maloja. al fondo 
del Paradero de Concha. Francisco 
Peñalver, Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono 2S24. , , , 
on - o l ó l . 
P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en in-
mejorable condición para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
tuación próxima a todas las en-
cinas y vías de comunicación, l.as 
•laves e informes en San Pedro, nu-
mero 6. altos, José Bolado. 
1726 ]fi r-
V £ D A D O . 1 9 y F . 
Solar de esquina, con casa en el 
•entro de un gran jardín. ^ 
USO 18 r-
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 7G. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
t>E ALQUILAN, A 2 CUADRAS 
de San Rafael,, los frescos altos 
Aguila, 110, con sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. La lla-
ve en la bodega. Informes: Obispo, 
m 2198 15 f. 
S E ALQUILAN DOS PISOS, aca-
bados de fabricar, Cuba. 89, es-
quina a Luz, propios para familias 
de gusto; compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos y dcmds ins-
talaciones sanitarias: se dan bara-
tas. Para informes: Muralla, 14. 
Teléfono A-2S03, 
1819 13 f-
SK ALQUILA E t P R I N C I P A L 
le la. ventilada y espaciosa casa 
'orrales, 77, moderno: a una Gua-
ira del parque, con carros para to-
las las líneas; sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y servicios: en 
6 centenes. E n los bajos informan. 
2253 15 f. 
I 0 N E H A 
( ASA D E 1 'AMPLIA: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado, 7 5̂  esquina 
a Monserrate. Teléfono A-7898. 
2799 16 f. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
ciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Se piden referencias. Alambique, 
número 26. 
2782 • 16 f. 
EN EL SITIO MAS CENTRICO 
y comercial, Compostola, 105, casi 
esquina a Muralla, se alquila un 
espléndido departamento con yista 
a la calle» pisos de mármol, te-
niendo su servicio completo; sirve 
para vivienda particular y comer-
cial; hay portero- Informarán en la 
misma. Precio módico. 
2771 17 f. 
Para hombres solos: se 
alquilan buenas habitacio-
nes, con lavabo propio, 
agua corriente, luz eléctri-
ca y comodidades a la mo-
derna. Sitio céntrico: In-
dustria, 130, altos y bajos. 
2804 18 f. 
BERNAZA, 62, S E ALQUILA 
una sala alta, con vista a la calle; 
también hay habitaciones y un za-
guán. 
2819 22 f 
EN O'RELLLY, 5», ALTOS, SE 
alquila una sala, con balcón a la 
calle, para oficina, a personas de 
moralidad o matrimonio sin niños. 
Precio: 21.20 oro español. Infor-
man en la misma. 
^S14 18 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica, a 
j personas de moralidad, en Amargu-
ra. 16, en Obrapía, 72, y en Sa-
^'d, ]7r.. 2755 _ 15 f. 
TI J A D I M O . 10. DOS amplias" 
y ventiladas habitaciones, para 
hombres solos, oficina o guardar 
muebles, a 2 luises cada una. 
2710 16 fc 
CASA SIN E S T R E N A R . S E A L -
quilan bonitas y frescas habitacio-
nes: Acosta, 119, casi esquina a 
Kgido. 2720 15 f. 
En Neptuno, 152, altos 
Se alquilan, en $17 americanos, 
dos grandes cuartos, luz eléctrica, 
a personas de moralidad,' sin ni-
ños; clan y toman informes, en la 
misma, a tudas horas. 
0710 
- ' ^ 19 f. 
CONCORDIA, 32, ALTOS, S E al^" 
quila un salón, balcón a la calle y 
otra chica, para persona sola; luz 
y llavlji; a personas de moralidad-
2 696 1 f 
ALQUILA UNA HABITA-
cion a señora o señorita que de-
seen vivir en familia. Se dan y 
toman referencias. No hay papel. 
(Ardenas. 23, bajos. 
-6:i4 15 t. 
D I A R I O D t 1 .A M A R I N A 
F E B R E R O 13 D j ¡ 
SAN JOSE, IS. AMOS. E S Q l I -
na a Campanario, se alquilan dos 
preetbsas habitaciones, con vista a 
dos calles, juntas o separadas. 
Gran balcón corrido, techo decora-
do, piso de mármol. Luz eléctrica, 
jjran recibidor para las visitas; to-
das las comodidades necesarias, 
propias para personas de gusto. 
2765 15 f-
• S O L R I T O SOCIO CON 40 P E -
sos para remontar casa de comidas 
y tren de cantinas; es gran negocio 
ipor ser uno de los mejores de la 
Habana y estar en buen punto. In-
forman: Compostela, 103, el coci-
nero-
2820 16 f. 
HABI l \( ION ALTA 
con balcón a la calle, en tres cen-
tenes; otra grande, seguida, se al-
quilan juntas o separadas; además, 
una en 9 pesos, y otra en 11. Te-
jadillo. 4 8. entre Aguacate y Com-
posteia. 
2766 15 f. 
MODISTAS. OOAQI ETERA8 Y 
sayeras. muy prácticas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, 83, 
casa de modas; también hace fal-
ta una buena encargada de taller. 
2781 24 f. 
P L A X C H AIX )RES; 
Pressing Club Cuba," 
nos planchadores. 
2714 
H \ \ AN A 
esita bue-
15 f. 
MURALLA, 8 H , ESQUINA A san 
Ignacio, se alquila, completamente 
independiente, un hermoso depar-
tamento, vista a la calle, compues-
to de tres habitaciones y local en 
el mismo para cocinar. Informan en 
la misma. 
¡66 13 f-
SE ALQUILAN, J1 S TAS O se -
paradas, dos grandes habitaciones 
muy claras, ventiladas y con alum-
brado eléctrico, a personas de mo-
ralidad. Se dan baratas; no hay 
más inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael, 25, altos, entre 
Aguila y Galiano. 
?s i« 18 f. 
E N ZULUETA. 32-A, AL LADO 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
eléctrica, piso de mármol. En las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Reina, 74. . . 
922 f. 
M a e s t r o o m a e s t r a d e 
f r a n c é s 
Se necesita en seguida un maestro 
o maestra para dar clases de Francés 
a un niño de 9 años, todos los días, 
T h e B e e r s A g e n c y 
C u b a , 3 7 , a l t o s 
( L a antigua y acreditada agencia 
establecida en 190G.) 
c. 743- 3-d 12 
E N AMISTAD. N l .M. "tí. ALMA" 
cén de "Las Filipinas," se solici-
ta una muchacha, de trece a quin-
ce años, para cuidar de dos niñas. 
Sueldo: un centén v roña, limpia. 
272 3' 15 f • 
S E ALQUILAN, AMUEBLADAS, 
magníficas habitaciones altas, mo-
dernas, con toda asistencia, luz y 
lavabos de agua corriente, a pre-
cios reducidos. Aguiar, 47, casi 
frente a San Juan de Dios, 
2614 15 f. 
E S JESUS M ARIA. 1̂ 2, A DOS 
.cuadras de la Estación Torminal, se 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes en precio módico y a perso-
nas de moralidad; no se admiten 
niños. 2486 14 f. 
S E ALQUILAN CUARTOS CON 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
eléctrica, a- precios convencionales, 
en Córralas, número 41, entre So-
meruelos y Factoría, punto céntri-
co y un espléndido local propio pa-
ra guardar un automóvil. 
1827 13 f. 
ORRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes con balcón a la caile e interio-
res a precios módicos. 
2327 13 f. 
ZULUETA, 33. S E A L Q U I L A una 
sala y saleta y tres habitaciones, 
juntas o separadas; casa nueva, pi-
sos de mosaico, luz eléctrica y de-
más servicios- E n la misma infor-
man de una cocina para- dar comi-
das. 2351 13 f. 
VEDADO: PALACIO D E L A ca-
lle H, 46, entre 5ta. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad, de 
$5-30 a $10-60. Sol, 117, a $S. J , 
número 11, a $5-30 y $10. 
2414 14 f. 
HABITACIONES D E SALA Y 
cuarto, tienen luz eléctrica; se al-
quilan, Jesús del MonU, 156, a^ 
lado de Baguer, son nuevas y de 
gran comodidad. 
2376 16 f. 
E N 17 Y 4 ( V E D A D O ) : D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina. Inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
2325 15 f. 
S E A L Q U I L A N VARIAS HABI-
taclones a pe ¡onas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egldo y Misión, altos del cafó " E l 
Caracolillo." Egiio. 22. 
2062 3 mz. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción, con o sin muebles, a caballe-
rq^oio o a dos en compañía. Cuar-
to ventilado, punto céntrico, baño 
con servicio de agua callente. Sólo 
a persona de moralidad. Se exigen 
referencias. Por correo a Domin-
go Várela, Apartado 66. CIUDAD. 
2408 14 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras, para servir a 
las señoras, salón de visitas y pla-
no. Aguiar, "2, altos. 
2403 • 14 f. 
SE VLQUILAN HABI T \ CIO S E S 
y departamentos acabados de cons-
truir, con todo el confort más exi-
gente; su fabricación,, distribución 
superan a todos, mucha luz y brisa, 
cada departamento tiene lavabo, 
luz y se da limpieza de las mismas, 
a una cuadra del ,Parque Central, 
Obrapía, 94, 96 y 98, a profesiona-
les, oficinas, hombres de negocios y 
a hambres solos. Informes: J . M. 
ilan tocón. 
PARA ALMACEN D E \ I V E R E S 
finos. / se solicita un empleado que 
entiende de carpeta. Contéstese al 
apartado 2331, expresando condi-
ciones que reúna el interesado. 
2693 15 f. 
V E N D E D O R E S : S E SOLICITAN 
que lo sean del giro de víveres pa-
ra venta de artículos de( primera 
necesidad. Informes: Re'villaglge-
do, 145, de 11 a 1%. 
^687 15 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano de mediana edad, y que sepa 
trabajar, y una manejadora, en 
Amistad, número 134, bajos, fren-
te al parque de Colón. 
2683 15 f. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 
45 centenes, para con otro, para un 
negocio que deja el 45 por 100. Pa-
ra mas prueba: Esperanza, 133, an-
tiguo. 
2764 15 f. 
E N L I N E A , 39, ESQUINA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 2684 26 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Calle K, núme-
ro 150, entre 15 y 17, Aredado. 
2625 15 f. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para un matrimonio solo; que sea 
aseada y ayude a algunos quehace-
res en la casa; que tenga referen-
cias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Calle Primelles, 23, Ce-
rro. 2637. 15 f. 
SU. SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, blanca, de mediana edad, 
que entienda su obligación; no se 
admite joven y no se da ropa de 
cama. Tres centenes y ropa limpia, 
San Miguel, 164. 
2662 14 t. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, 
blanca, para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda de coci-
na; es casa de mucha moralidad; 
ha de ser aseada y traer referen-
cias. Aguacate, 61, altos, segundo, 
derecha. 
2676' 14 f. 
S E SOLIUITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación, sea muy 
limpia y duerma en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes; en la calle 15, 
número 250 y 252, entre E y F . 
265 14 f. 
F R A N C E S A 
Se solicita, para cuidar y salir 
con una niña grandecita, una fran-
cesa que hable idioma fino y que 
traiga ^referencias. Buen sueldo. 
Calle A y 21, Vedado. Tel. F-354'9, 
2653 , 14 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que entienda de cocina. Suel-
do, 3 centenes, ropa limpia; dur-
miendo en la colocación; si no sa-
be cumplir con su obligación que 
no se presente. Habana, 105, altos. . 
2546 "13 f. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA una, 
que sepa bien su oficio y sea bue-
na repostera. Se da buen sueldo. 
En Prado. 82. 
2581 1 3 f. 
13 f. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta, 
una hermosa sala con dos balco-
nes a la calle, pisos de mármol; en 
la misma casa hay otra hermosa 
habitación, con vista a la calle, pi-
sos do mosaico. 
2442 17 f. 
E N PUNTO DE LO MEJOR D E 
la Habana. Aguila. 102. entre Bar-
celona y San José, una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
üermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas; también cede un 
zaguán para automóvil o coche. Se 
dan y piden referencias 
2691 o! f 
SU ALQUIUV UNA HA BITA-
cion para matrimonio, sin hijos, o i 
Para hombres solos. Apliegas 97 I 
• 15 f. 
SE VLQ1 II. VN H ABITA CIO-
nea amuebladas, en casa de fami-
lia* con toda asistencia; se exi^ ' 
íren referencias; con teléfono, ga- ! 
rage. baño. "17. número ló. entre L I 
y M, A'edad o. 
- '4- 15 f. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
|. costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en. cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
iMli?iiiiiiiHMiniiinM»i»»uiiiniiimtininí 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C B O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comtercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ñi experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
C H A P E Ü I N & R O B E R T S O N 
Box 296, Chicago, E . U. 
S E N E C E S I T A N 
' DOS HABITACIONES SEGUIDAS 
jma coi. balc6n a la calle, se alqui-
lan en precio razonable, además 
una habitación amueblada en dr.s 
centenes y otra en tres luHes. "Ta 
Gran Vía". Virtudes, 12, moderno. 
Teléfono A-3529. 
267S 16 f. 
P A R A E L C A R N A V A L 
•ÍV1*8. VilIas de I'rado," número 
115«. altos, frente al Paseo. Hay 
abonos de comida v habitación con 
vista al Prado, a ^30; id, habitacio-
nes interiores, ron conrtda. vor per-
sona. $26-60; id. Id. por mes. $25: 
Id. id. por meses. $20; id. id. por 
mes. $16; cubiertos de tres platos, 
postre, pan y café, a 30 cts; abonos 
por día de |1 , y $2 diarios. 
No equivocarse: es en los altos. Te-
léfono A-757fi. 
-G16 14 f. 
S O L I C I T U D 
Se desea sabcR el paradero da 
Miuiue] Guerra €¿or io . natural de 
(^iiintá, provincia de Lugo, para 
que pase pur San Miguel, números 
216 y 21S, para asuntos que le in-
teresa, relacionados con sus fami-
liares.. Te lé fono A-4686. 
2798 16 f. 
S E N E C E S I T A UX J E F E 1>K ofi-
cina, práctico en contabilidad y co-
rrespondencia para importante Ins-
titución de esta Ciudad, sueldo $200 
mensuales. F n maquinista para in-
genio, provincia de Orlente, con 
buenas referencias. Un Taquígra-
fo en Inglés y Español para la Ha-
bana. Tres jóvenes de 10 a 20 años 
para aficlna hablando inglós y espa-
ñol y con conocimiento de escritura 
en máquina. Un agente vendedor, 
práctico en el giro de papelería e 
Imprenta a base «de sueldo y co-
misión. AgeifCia t'ubana de E m -
pleos K . Gómez de (iamy, Aguiar, 
75, entrada por Obrapía. 
2588 1 3 f. 
S O I . K T m UNA PERSONA, HOM-
bre o mujer, si es mujer que sea 
* spltcra o viuda, con cincuenta pe-
sos, para arrendar por dos años 
un negocio que produce de 8 a 12 
pesos diarios. Diríjase por escrito: 
B. Martín: Uista Correos, Habana-
2603 , 13 f. 
SE DESEA S A B E R PVHA-
dero de José Oural, natural de K s -
paña, provincia de Lugo, Ayunta-
miento de Lorenza na, para asuntos 
de interés familiar. Dirigirse a su 
hermano Ramón Oural, Gloria, 
número 167, Habana. 
K M 20 f. 
S E SOMCITAX COSTl RF.RAS Y 
inedias ofirialas de modista- Se pa-
ga bien. Obrapía, 107, altos. 
2604 17 f. 
SÉ SOLICITA l N \ JOVEN. Pi : -
ninsular. cocinera, que duerma en 
la casa. Aguacate, 5̂ . 
-733 f 
E N V1I.I.K.<.AS, 92, S E N E C E S I -
tan 25 hombres para el campo; via-
je pago; una criada peninsular y 
un muchacho de 14 a 1C años para 
la Habana. 
2605 13 f. 
S E SOI.K n V PAKA i \ ixgk-' 
nio una criada de mano, que sepa 
coser. Debe traer buenas referen-
cias. Calzada de J«.ús del Monte, 
54 0, frente a Estrada Palma. De 12 
a 2 p. nu 2353 13 f. 
G R W AGENCIA i»E OOEOCA-
cienes Vlllaverde y Compañía. 
O'Reillv, número 13- Teléfono A-2848. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
de criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etc., avise a esta antigua y acre-
ditada casa; se ouandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el cam-
po. 
1SC3 28 f. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mojer, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
C O R T A D O R E S D E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . Báscuas. ki-
lómetro 26, en la carretera ile la 
Habana a Güines, poblado de Ja -
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
a v a s o 
So desea saber el paradero del 
señor José Fernández Sieres, que 
reside en la provincia de Pinar del 
Río, para asuntos de interés. Diri-
girse a Campanario, 131, Habana. 
Ix) solicita su familia que son sus 
sobrinos Josefa Fernández y Gara-
yoa- 2381 14 f. 
SE SOLICITA E N A CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio en Cuba; recién llegada no 
se quiere. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia y que traiga recomenda-
ción de su moralidad. Estrada Pal-
ma, número 1. 
2484 13 f. 
SI SOLICITAN DOS MATR1MO-
nios, para una finca. Próxima do 
la Habana. Informan: Composte-
la, 161a lo. 
2423 16 f-
s i , NECESITAN DOS M U J E R E S , 
que sepan escribir números; tra-
bajando en su casa pueden ganar 
quince centavos cada hora. Infor-
ma: Castillo, Bernaza, 17, altos de 
la bodega, de diez a doce, a ningu-
na otra hora, 
2576 13 f. 
, E N EAS FINCAS D E F . BAS-
ruas, kilómetro 26, en la carretera 
de la Habana a Güines, poblado de 
Jamaica, se solicita un vaquero, quo 
eepa ordeñar bien 25 vacas y sea 
hombre de campo. Sueldo: $30 y 
mantenido; se solicita también un 
carrero que -epa arrear dos parejas 
de ínulas, que sea hombre de cam-
po para recoger frutas y llevarlas 
al mercado. Sueldo el mismo. 
2321 15 f. 
i i ini i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inini i i iní i i i in 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E E l BROS, P O S E E 
el inglés y mecanografía; más In-
formes: Monte, 47. 
2802 l6 f-
DOS JOVENES, P E M N S I L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben su obligación; tienen 
referencias- Informan: Inquisidor, 
29. 2797 , 16 f. 
UNA JOVEN, RECIÉN E E E G A -
da, desea encontrar un acomodo de 
cocinera. No tiene inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de la 
casa. Duerme en el acomodo. Ha-
bana. 59. 
2790 16 f-
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular 
o de comételo; sabe su obligación, 
es limpia y conoce bien las costum-
bres del país. Villegas, 101, habi-
tación número 15. 
•2797 16 f-
T E N E D O R D E L I B R O S , inglés, 
español, joven, con $500, buenas 
referencias desea trabajar en casa 
comercial. Jesús del Monte, 101. 
2780 16 f-
Ú S A J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o maneajdora. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
Paseo y 3a., Vedado. 
2777 * 1 6 í. 
I N MATRIMONIO, PENINSU-
lar, sin hijos, desean colocarse: 
ella de criada, manejadora y co-' 
ser; él de portero o cosa análoga; 
no les importa ir al campo. Tie-
nen buenas recomendaciones. In-
formes: Zulueta y Dragones, kios-
2772 16 f-
UNA COCINERA, P l . M V S L L A R . 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad. Tiene referencias buenas. 
Informan: H, número 39, Vedado, 
Teléfono F-2550. 
2805 16 t 
UN \ CRIANDERA, PENINSU-
lar, se ofrece con buena y abun-
dante leche; no se admiten tarje-
tas. Informan en Genios, 19, cuar-
to 21. 2807 16 f. 
8E D E S E A COLOCAR UNA .IO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan en Ber-
naza, 29, sastrería. 
2806 16 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 23. 
2 8 1 5 16 f-
Dos' • } >rAÑOLI.s D E S E A N Co-
locarse •le cocineros, en casa parti-
cular o de comercio; cocinan a la 
criolla, española y a la catalana. 
Informes: Aguila. 116-A. 
•'s?" 16 f. 
UNA E X G E l i E N T E ttAVANDE-
ra. desea encontrar ropa para la-
var en su casa. No manda al troy, 
ni echa en cloruro. Informan: In-
dustria, 2 3. 
2813 13 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S T I T l -
lado y de larga práctica, desea ocu-
pacfóo para ciudad o Interior, te-
niendo recomendaciones y garan-
tías a satisfacción. Tel . A-S0S2, o 
J , Sol. 8 
UN JOVENj D E E X C E L E N T E S 
condiciones, con garantías, se ofre-
ce para agente de comisiones, co-
brador o cualquier jniesto análo-
pn. Diripirse por carta cerrada a 
Juan Díaz, O'Reilly, 86. 
26SO 16 f. , 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A t í D l " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37%. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 mz. 
MECANICO ÉLECTRICISTA, de-
sea colocarse, para la ciudad o el 
campo, un joven, soltero, buenas 
'referencias. Contesten por escrito 
a Gr. Alonso, Apartado 821, Habana, 
2727 15 f-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora- Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
cuarto número 29. 
2730 . 15 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene referencias- Infor-
man: Virtudes, número 2-A, altos. 
272+ 1 5 f-
JOVEN, ESPAÑOL. D E 20 años. 
recién venido, se ofrece para bode-
ga o mostrador de café; sin preten-
siones. Plaza del Polvorín, por 
Monserrate, altos 23. 0 
2T2S 15 (. 
C R I A N D E R A : UNA SEÑORA, 
joven, desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González, 
51, cuarto número 7, 
2739 15 f. 
SE NECESITAN S E I S T E L E -
grañstas, competentes, para la ciu-
dad y el campo; buen sueldo. Agen-
cia Cubana de limpióos, Aguiar. 75, 
entrada por Obrapía. 
2737 15 f. 
SE D E S E A COLOCAR DE MA-
nejadora o criada de mano una jo-
ven, peninsular, de mediana edad, 
«s cariñosa para lo/? niños. Diri-
girse a la calle de Zanja, número 
73. 2702 15 f. 
SE DESEA UNA SEÑORITA O 
señora, de 1 a 7 de la tarde, para 
enseñar a 2 niñas; la enseñanza 
elemental y sacarlas de paseo- No 
tiene que ser profesora y se desea 
recomendaciones. Línea y 6, "Villa 
Susana," número 417. 
2736 15 f. 
U n a j o v e n , e s p a ñ o l a , 
desea colcharse de manejadora o pa-
ra cuartos on casa de moralidad. 
Sabe su obligación y tiene los in-
formes que la pidan. Obrapía, 64, 
altos. 
2704 15-f 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias y mucha 
práctica en su trabaja- Informan: 
O'ñellly. 1 y 3. 
2688 15 f. 
UNA J O V E N . Pi:NlNSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene las mejores referencias y es 
Inteligente en su ramo. E n la mis; 
má una manejadora. Informan: 
Prado, 94. 2689 15 f. 
UNA JOV EN, P E N I N S U L A R , se 
desea colocar de criada de mano o 
manejadora; puede dar referencias. 
Informan: Jílanrique, 89. 
2682 15 f. 
D E S E A R I A ENCONTRAR UNA 
familia a quien prestar mis ser-
vicios como criado; soy joven, es-
pañol, recomendado por una fami-
lia distinguida, a la cual he ser-
vido unos años; varío mis trajes 
en el comedor. Monserrate, 69, al-
tos del café. L a encargada. 
2709 15 f-
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
dar, en establecimiento o casa par-
ticular; cocina a la española y a 
la criolla; sabe desempeñar bien 
su oficio; tiene referencias. Agua-
cate, 32, Informan. 
2708 15 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, pehlnsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene recomendacio-
nes de casas que ha servido. In-
forman en la calle Daoiz, núm. 8. 
Teléfono 1-1429, Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro-
2706 15 f. 
COCINERA, PENINS1 LAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particllar, establecimiento; 
sabe cumplir con su Obligación; 
buenas referencias. Aguila, 114-A, 
el encargado, cuarto 66. 
2745 15 f-
l NA SEÑORA. PENINSULAR 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera en casa de buena fa-
milia; ella no tiene compromiso de 
ninguna clase; puede dormir en la 
colocación; es aseada en su traba-
jo; tiene quien responda por ella. 
Informarán en la casa San Láza-
ro, número 295, el zapatero. 
2744 15 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, vizcaína, fina y formal, en ca-
sa do moralidad, para acompañar 
una señora o de doncella. Infor-
marán: Luz, número 3, bajos. 
2750 15 f. 
D E S E A COLOCARSE IVE C R I A -
do de mano, un joven práctico en 
el servicio; también se coloca en 
botica y tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Para 
informes dirigirse a Sol, núm- 8. 
2753 15 f. 
CHAI P F E U R MECANICO, nue-
vo en el país, soltero, muy buenas 
referencias, larga práctica, actual-
mente colocado, desea mejorar. Di-
rigirse al señor Valdés, Teniente 
Rev. 35. 2756 15 f. 
MATRIMONIO. I s P A Ñ o : . . 1)L-
soa colocarse; ella de cocinera y él 
para otro servicio, está acostum-
brado a varios; tiene buena letra 
y competente en contabilidad; jó-
venes de buen aspecto y bien edu-
cados; del cumplimiento de sus 
deberes y honradez, responden los 
amos, que han tenido. Monte. 431. 
15 f. 
6NA JOVEN, Pl M N s l L VH. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe coser a ma-
no y máquina- ' Tiene referencias 
buenas. Informan: Morro, 24. 
2758 15 f. 
COCINERA, ASTURIANA, CON 
buenas referencias; cocina a la es-
pañola y criolla; con muchos años 
en Madrid. Informan: Aguila, 189. 
frente a la Plaza del Vapor, Café 
Hacienda. 2735 15 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
no tl^ne pretensiones; Jiene quien 
responda por ella. Para informes: 
Amistad. 136. habitación 60. No 
recibe tarjetas. 
2740 , 15 f. 
I N OH M EEE1 K. MECANICO, 
peninsular,> desea colocarse; sabe 
hablar el inglés. Informarán: San 
Pedro, número 6. fonda "La Per-
la", ol cantinero. 
2620 15 f. 
J NA BUENA i "OCINERA. M A-
drilefia, desea colocarse en casa 
parilcular o dé comercio; sabe 
cumplir y tiene buenas referencias. 
Para informes: Amargura, 86, al-
tos. 2762 15 f. 
UNA JOVEN, Pl'NTNsl LAR. de 
buena presencia, desea colocarse I 
de manejadora o criada de mano; 
es formal y tiene referencias, In- I 
forman; Aguila, 202- .-
269» 15 f. 
UNA SEÑORITA, P E N I N S E -
lar. desea colocarse de criada de 
mano; sabe • su obligación y tiene 
buenas referencias. Muralla, 10-
2761 15 f. 
S E DESEA ( OI.OCAR | "VA J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene recomendacio-
nes. Anim&F, número 161, moderno 
2558 * 1Z 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
con un niño de 8 años, desea colo-
carse para limpieza y ayudar a co-
cinar, si es preciso. N otlene pre-
tensiones y sólo desea que le consi-
deren a su hijo. Informan: calle 
G número 71. Vedado, Carmen. 
2746 10 f-
J O V E N . Ql E P O S E I : lOL 1N-
e l ó s v el francés, sabe dibujar, me-
canografía, bastante de mecánica 
teórica < y práctica y conocimien-
tos mercantiles, desearía encontrar 
empleo en la ciudad o en el cam-
po Tiene certificados del extran-
jero v de aquí de saber conducir 
automóviles. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por correo a J . O., Apar-
tado 1364, Habana. 
2622 15 f. 
8 E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para los queha-
ceres de un matrimonio, sin ni-
ños. Informan en la casa dondo 
está. Aguacate, 28, bajos. 
2641 1* t-
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular de criada de mano o ma-
nejadora; tiene recomendaciones; 
sabe su obligación y es fina. Infor-
man: San Ignacio, 17, altos. 
2b] 2 15 T-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 10, número 17, en-
tre 13 y 15. 
2615 15 t. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
Vives, número 119. 
2627 14 f. 
UNA BUENAC 
póstera, se desea co\ E^\y 
ñ a s referencias. inf'0Car: W 
y San José. Teléfo* 11:1,1 N 2613 ACieroAo 33J 
ven, peninsular, 1,1,1! , f\I 
bajadora, en casa do l0rniai, 
criada de mano 0 J * 0 ^ 
ne referencias buono Ja<3ô  
Amargura, 94, altos ^f» 
2551 
I N A SEÑORA, 
buena cocinera, des*;, 
casa de corta fami|?a Colot 
cesto ni bolsilión- n • no ! 
ol' país. Informan- t Va W 
tren de lavado 
2547 
se oere( 1: p ^ r r -
mano, un joven, " ^ ^ 1 ^ 
y con buenas r e c o ^ M £ 
la misma una mucHa^one 
da de mano, fina- & Par?, 




UN CHAI E P E m T 
peninsular, desea l ' , 
hablar el inglés > -010ĉ  
Pedro, número 6 
2620 
MATRlAIOXlo7~Jav se ol 
criado o Cnasa I 
mano n° Por^ 1 criada de o ir 
forma el portero dé n Jadoi 
UNA PENINsuÍ^rT^ 
y repostera, desea coiopr^V 
sa de comercio o p a r t i d 
de cuatro monedas „ "lar: 
Informan: bodega "IVe col 
ca." Teléfono F-ngo ^ B 




D E S E ACOLOCARSE UN B U E N 
cocinero de profesión; cocina a Ja 
española, francesa y criolla; haca 
toda clase de dulces. Para casa 
particular. Informan en O'Reilly, 
66, bodega. Teléfono A-6040-
2673 15 f-
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, maneja-
dora o cocinera, pues sabe de to-
do. Tiene referencias buenas. In-
forman: Factoría, 1, altos. 
2619 15 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA P e -
ninsular, buena cocinera y formal, 
en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Consu-
lado, número 120-
2617 14 f. 
^ION-D E S E A C O L O C A x que poaee el inglés y E l , 
libros, én cualquier d u' 
mercio; no tiene pretentr 4 
referencias las que le n 
mav, 42. 9..P1(lan. 
DESEA COLOCARSETE 
criado, de confianza sph 
plidor de su debe iVbui , ' 
mes; desect casa seria, de Informan: Virtudes v T 
2544 saltad, 
D E S E A COLOCARSirvvT 
ven, peninsular, para habifci 
y repasar ropa y ayudar a > 
haceres de la casa. InformanS 
dio. numero 23. 
2654 
E X T R A N J E R O . MUY B I E N INS-
truído, que habla los Idiomas espa-
ñol, inglés, francés, alemán, italia-
no, etc., y es hombre serio, y de 
buena presencia, busca colocación. 
Sin pretensiones. Dirigirse por car-
ta a C. O., Amistad, 61, habitación 
núm- 44. 
2660 15 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares: una de mediana edad, 
entiende un poco de cocina; y la 
otra de criada de mano o mane-
jadora; tienen referencias. No se 
admiten tarjetas. Informan: Co-
rrales, número 78, 
^«MS , 15 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfoito A. 4937. 
c. 555 24-5 
SEÑORV, ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; 
tiene referencias; sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la co-
locación. Informan: Monte. 147, 
teléfono A-1946. 
2640 15 f. 
UNA ASTURIANA, MUY E O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de /r ia-
da de mano o manejadora; sabe 
cocinar. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gervasio, 29. 
2628 14 f. 
S E DESEAN COLOCAR DOS 
santanderinas, de criadas o mane-
jadoras; entiende la una de coci-
na; tienen quien las recomiende. 
Lamparilla, eesquina a Aguacate, 
fonda- 2644 15 f. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
portero y limpieza, sin pretensio-
nes, un hombre de mediana edad, 
bien -vestido, español, con referen-
cias. Sueldo: lo que puedan o quie-
ran; pueden escribir por correo o 
como deseen. Francisoo Sánchez, 
calle Inquisidor, núm. 14, barbe-
ría. Ciudad. 
2671 15 f. 
S E O F R E C E UN SEÑOR, D E 
mediana edad, para portero o se-
reno, o para hacer limpieza en 
cualquier tienda o casa particular, 
o encargado de personal; con bue-
nas referencias o garantías. Infor-
man: Obispo, 2. dulcería. 
2669 14 f 
DOS PENINSULARES. DESEAN 
colocarse de criadas de mano: una 
duerme en la colocación; saben 
cumplir y tienen referencias. In-
formes: Villegas, 103. 
2610 15 f. 
COCINERA R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa buena; cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
'clón. Galiano. 11 S, altos de la expo-
sición de cuadros. 
25*1 13 f. 
LNA SEÑORA, PENINSULAR, 
buena cocinera, desea colocarse en 
casa particular de corta familia o 
de comercio; cocina a la española 
y criolla; tiene referencias. Infor-
mes: Angeles 32. altos. 
;565 13 f. 
UNA JOVEN, P Ü ^ p ^ -
sea colocarse de criada; emie¡A 
cocina para casa de corta 
no duerme en la colocación-, 
misma un muchachito de a 
í)ara hacer mandados. Tienen 
rendas. Informes: Amistad 
cuarto número 8. 
2564 
D E S E A COLOCARSE UNÍ 
bre, bien instruido y formal de 
tero o criado; sabe cumplir, 
bien con su oblifración; buenoi 
formes. Prado y Dragones vidrt 
2548 
UNA P E N I N S l LAR. DÊeT 
locarse para criada de cuan 
coser a mano y máquina con-
fección; lleva tiempo en el • 
tiene buenas referencias; no d 
me en el acomodo. Virtudes y 






D E S E A COLOCARSE ÜJíi 
ven .peninsular, para nianej 
o criada de mano; sabe coser 
cariñosa con los niñofe; entlend. 
go de cocina. Monte, 12, habW 
número 19. 2567 
CRIADA. MONTAN USA, 0 
referencias, solicita colou 
el servicio de mano y de , 
be coser a mano y a maquina, 
var y planchar ropa fina. Due 
en su casa y gana 4 centenes 
llegas, 125. 
2592 13 
MUY BUENA COCINERA á 
criolla y española, por varios ^ 
en Madrid y cinco en la Hab 
Monte, 3. No tarjetas. 
2598 
S E D E S E A COLOCAR lAA 
ñora, española, sabe el inglés; 
cualquier hotel o casa amer 
Tiene quien la roconiiendc E« 
dustria, 120-A, informarán. 
2600 
• ECELENTE CRIANDERA 
cinco meses de parida, con 
y abundante leche, reconocid 
los médicos; desea colocarse 
che entera; no tiene inconve 
en ir al campo. Informan: Hal 
156. Preguntar por Juan Coi 
» 2599 
DESEA COLOCARSE lM 
ven, peninsular, muy formal f 
bajadora, en casa de moralid* 
criada de mano o manejadora 
ne referéncias buenas. ínf0 
Príncipe, 11, cuarto número 
2480 
SE DESEA COLOCAR UNA .10-
ven. española, para limpieza de ha-
bitaciones y vestir señoras; tiene 
inmejorables recomendaciones- In-
formarán: Belascoaín, número 5 
2561 13 t 
S E O F R E C E I Ñ CRIADO, p \ . 
ra casa particular o de comercio-
tiene quien garantice su trabajo y 
conducta. Informan: J . del Monte 
19. Teléfono A-8321, y Dragones' 
<^_hotel '•Nu6Vltas.,• Tel. A-6903. ' 
. 1 ja9 1 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na lavandera, en casa particular en 
cualquier parte de la Habana, abo-
nándole los pasajes: tiene inmojora-
,.8.-referenclas- Concordia, 171. 
13 f. 
DESEA COLOCARSE I N V JO 
ren, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa moral, de ¿riada 
de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cañen-
go, número 13 (Cerro ) 
-:iT0 . l í f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-'< 
ven, peninsular, de criada de ma-
no: sabe coser a mano v en má-
quina ;estÁ prácUca en ¿u obliga-
ción. Luz, 46 antiguo. 
2550 1S f 
T E N E D O R B E U B f i 
tiene dos horas dcsocupadasi 
sea casa solvente donde un'* 
Se hace cargo do balance, » 
arreglos de contabilidad, vir 
144, bajos. De 11 a 1. 
ÜÑ farmacéutico! t1̂  
y práctico, sumamente cor 
del negocio en todas sus 
desea encontrar una Farm 
tablecida en esta capital, 0^ 
barrios principales, aue 
o arrendar, mediante con.u 
determinadas. Entra t'11I1baj| 
tratos, para trabajar -i , 
utilidades, haciéndose r̂»ud( 
dirección facultati' a. Ha ^ 
en Botica de crédito, >' 
Dá y pide toda clase de r 
cías- Informan en la ^ 
O'Reilly, número 4, al,u>fs;te( 
a cinco de la tarde. i>uie ^ 
Olmo. 1S7!) J 
D E S E A COLOCARSE 
ven, peninsular, muy ôr' «jj 
bajadora, en casa de nu." , -
criada de mano o maneja 




P A R A LA HABANA O ^ 
una extranjera de-sea ^ I 
familia para ama de llabrC'to 
niños o persona so'a;. s'tr„r-
que hace falta en el hor' ¿se 
de de costura y rcparacio ^ 
pa de caballero; es ,llU-m0r»l 
le gustan personas do ^ 
tiene buenas referencia-
tar con la misma-
2. esquina a Vapor, a 
medio. Habana. 
2485 
SEÑORA, D E 'V a^ 
so ofrece para a'"01"1" ' j e 
ra solax o señoritas: P1 ^ 



















, DESEA COLOCARM; lmn 
dera. de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche; su niño 
se puede ver. a media leche o ente-
ra Darán razón: Príncipe, núme-
ro 11-C. 2626 15 f. 
D E S E A COLOCARS" 1 
c iñera peninsular P31"* tien" • * 
cular o establecimiento' ^ ]í 
ñas referencias; cocina ^ 
lia. a la francesa y a jnf 
lleva tiempo en el P»|* 
en San Indalecio >' ' , , , J 
bodega. Teléfono P i ' * ' 
Monte. 2563^ 
I —rTTvsl l*-
UNA JOVEN, P» NI,V gú mal y cucplulora 
desea colocarse de ni "J 
casa de moralidad: ^ 
los niños y tiene (luie„ j 
Dirigirse a la calle !•» • 
2591 
r ? 3 DIARIO P E M MARINA 
PAGINA T^KCE 
C R I O L L A " 
• 
.:e ofrece para llevar la Contabi-
i A de un establecimiento. Ho-
1 :;. -d*de 7 y media a 10 p. m. üi-
a Condesa, 4, Habana, a rter 
:ular: 
i lJ. númen* 0 por Podio 
^ Triéfono A-4810. 
^ A, esq. 1'- TeL A-1S8S. 
rr<ia rrloílas todaa d«] pal* 
\,0 uiaa barato qu« nadie. Ser- i 
P1"̂  * domlclUo. tres veces e4 día, 
.mismo en la Habana, que en el 
eLrro JeBÜ* ^ Monta y en la 
K¡rlu Tfnblén se alquilan y ven-
barrea paridas. Sírvase dar loe 
llamando ni telefono A-4810. 
ra S h í í ? D f J **** ESQUENA pa-
ro íno"03"^. i a úe .Peñalver. núme- ! 
tela - ^"nan en Compos- i 
?7A,numero 134. altos. 
' 0 Í 19 f. i 
En Estrella, vendo 
deVn,^ d̂  ,alto' moderna, cerca I m e J o r ^ a ^ ^ ^ ^ c o - : oUrT i„ cY&lro cuartos, servicios; sin ™mUmi0: renta 16 centenes, ' nû > men- Precio: ?10,000: se 1 $6 00o/,eB0nOCer una hipoteca de 
—Í1Í5 18 f. 
En Salud 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
SOI/ARES E X GANGA. V E D A -
do calle Línea, a $10-o0 el metro 
sin censo. Calle 17. A, 8, 19. C. 21. 
"3 y 25. Peralta, Obispo, 32, de 9 
a 11 y de 12 a 1. 
2633 I» t 
»rlso5 
205.1 28 f. 
^bre de Eduardo A, Herrero 
lis; J7 f. 
Vendo una casa de alto, moder-
h*'r^ ^ saleta' 2;4. cuarto de baño servicios; alto lo mismo. Ren-
i t i f t i » ceDtenes- Se consigue en 
M í S ! y / ^ ^ o c e r una hipoteca de 
*3,.00 al 8 Por 100. Empedrado, i 
ío* AJ"mPerez ' ú* 1 a ??tSSS ! 
• 2712 19 f. 
COMPRADORES: S E VENDE 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna- tiene dos establecimientos. 
'Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orlón," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 ' 
V E X D O 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantes modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parte Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
j por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma 
2378 21 f. 
11 mz. 
OJO: VENDO CASAS E N B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. I n -
forman en la vidriera del café 
"Orión," ^mistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. • 
2574 11 mr. 
\ 1 
Las personas educadas saben j 
cuando los ojos empiezan a cansarse, i 
Muchos por miedo o bobcrías dejan • Cas as modernas 
Atrunoaf^ . ¿ e usar cristales sm darse cuenta de 
Confordií.6, NXSnUoad0AV^USTtr^ ?u« cada ¿ía *» Perjudican más y que 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
sastrería, bien montado, con bas-
tante clientela; por tener su dueño 
que ausentarse; se da barato. Para 
informes: Prado. 67, barbería, de 7 
a 8 de la noche. 
2596 13 f. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, so venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fonde. Francisco Pe-
ñalver, Arbol Seco y Maloja. Teló'-
fuño 2824. 
2363 15 f. 
A LOS COMERCIANTES 
¡APROVECH n i 
Como no somos del giro y hemos 
recibido en pago do una cuenta, 
mercancías por dinero, resolvemos 
üquidar las al precio que nos ofrez-
can Tenemos chales, carteras, ca-
misones, sombrillas, repita de ca-
nastilla trajes do niños, filipinas, 
camisas, etc., etc. De 9 a 11 a. m. 
¡ y de 1 a 4 p. m, "Agencia Cas-
I t ro," Obrapía. 14. 
2700 I5 ' 
SE VENDE LA CASA A L A M -
bique, 61. d*» tres pisos, construc-
ción moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives; $12.000 oro es-
pañol; se dejan $8,1000 en hipoteca 
a pagar plazos. Llave en la misma. 
Informes: su dueño, A. Langoille, 
Obispo, 66. 
2385 16 f. 
DOS LUJOSOS ESTANTES PA-
ra libros que han costado m á s de 
20 centenes cada uno. so dan muy 
baratos porque estorban, en Obispo, 
86. librería. 
255C I S f -
. Obrapía. iviuuuc, 
f " ' , u Campanario; Galiano. 
nf™ 't^ÍI M,&ue1' Lagunas. Ber-
m A ' J ^ 1 ^ ' Tejadillo ..y varias 
Kór<z- 2712 19 f. 
^COCINERA, DE COLOR, 
colocarse en casa particular o 
: He jfcomerclo- Sabe cumplir con su 
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ro.MPK0 tJNA CASA EN EIj Ve" 
táo'- otra en la Habana; doy di-
^ro'en Hipotecas- (Directo, no hay 
pagar corretaje.) Jesús del 
Monte, 7, altos. T. Sánchez. 
Concordia 7 , que cada üia se perjudican mas y qu« . 
? n Jos, ' ^ ^ V R e ? ^ M'ín2: I g * ° W - " ^ * 
rlque. Virtudes, Monte. Hoy con el sistema que tengo de no . 
R e f u e 1 n ..rv»^,^ . . . * — ' ¡cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex- j 
to para demorar 
MS OPTI OS SON BUENOS I 
y tenemos tanto éxito con los crista- ¡ 
2es que damos una ga ran t í a por escri- j 
to de los buenos resultados de los 1 
mismos. Hay machas casas en la Ha-
tana que venden espejuelos y cada 
ano tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con- j 
ciencia y honradez y es debido a eso | 
que tengo la clientela tan grande. I 
Tengo lentes de todos precios y mo- ¡ 
délos. 
LA ME OR hSQlJINA l)t NFANfA 
Se venden 2,400 metros de terre-
no, propios para fabricar, con un 
irente de 73'50 metros. Tiene ar r i -
mos pagados. Precio muy barato, 
be pueden dejar tres cuartas par-
tes en hipoteca a largo plazo. Pa-
ra informes: G. del Monte. Haba-
na' "umero 82. Teléfono A-2474. 
-7dl 15 f. 
S O L A R E S E N LIQUIDACION: 
Por la mitad de valor- En 630 pe-
sos 9 3; 35 vara.«=, en 550 pesos 7 x 30 
y 450 pesos 6 x 30. Alcantarillado, 
agua, luz, dos cuadras calzada Je-
sús del Monte. Informes en Reina, 
35 y en Delicias, letra F, entre Po-
cito y Luá', Víbora. 
2589 . 13 f. 
. GANGA: SE V E N D E UNA CA-
sa, magnífica construcción moder-
na ;tres cuadras de la calzada; sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
; año, cocina, patio, instalaciones 
eléctrica y sanitaria. San Maria-
no y San Anastasio (Víbora.) I n -
forma en la misma su dueño. Luía 
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TrnÍTRO PAPEL MONEDA ME-
jiíaro. Dirigirse a A. P- S. San Pe-
dro. 6, ciudad. 14 I-
Tetóles viejos de todas 
clases se compran, en cualquier 
rantidad^ pagándolos a los más al-
tos precios, en la calle Ancha del 
Vorte número 388-B. (Antiguo Asi-
lo de San Jos^) por Bouza, Poí ts 
y Qa. Apartado 627- Tel. A-4751. 
En la misma se compra goma vie-
¡a o inútil de zunchos de autos, 
coohrs y bicicletas; de botas y za-
patos, de maciinaria y demás cla-
ses; así como crin, astas y otros 
desperdicios de reses; sebo blanco, 
cera amarilla, carey y miel do 
abP'-as. 
2632 14 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿.Quién vende casas?. . . . PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . PEREZ 
¿Quién vendo fincas do cam-
PO PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca?. . . . . . . . . PEREZ 
¿Quién toma dinero on h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de t a 4. 
2712 j 26 f. 
Casas para fabricar 
En Manrique, 6 x 17-50. Cárde-
nas, 8 x 28. Empedrado, 7 x 40-
Gervasio, o'dO x 22. Campanario. 
7'50 x 28. Aguacate. 10 x 15. Leal-
tad, 6 x 18'50. San Rafael, 10 x 30. 
San Juan de Dios, 8 x 28. , Corra-
les, Estrella, Maloja. Factor ía , Re-
villagigedo y varias más, en bue-
nos puntos. Empedrado, 47, de 1 
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SL VKSDE UN CAFE DE $1,300, 
tn buuias condiciones y con buena 
renta diaria, por encontrarse ©nfer-
bo su dueño y no poderlo atender. 
'orman: Jesús María, 21, J. Vigil . 
1787 16 f. t 
casas en Venta 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, ;8,500; Chacón, $13.500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Aces-
ia. U5,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. Evc-
Uo Martínez, Empedrado, 40, do 
1 a 5. 2803 20 f. 
£L\ SANTA M A R I A D E L ROSA-
rio, calle céntrica, se vende, en mil 
setecientos pesos, una buena casa. 
Informes: Tejadillo, 10. 
"'19 16 f. 
VENDO UNA CASA E N L A CAL-
~da del Cerro; un chalet en la ca-
f de Primclles; otra en Sitios, en-
jre Manrique y Campanario, muy 
Jwatas y grandes. Su dueño en 
^ a t e , 100. Teléfono A-4351. 
VEMK) UNA F1NOA E N L A 
petera de Guanajay; la doy ba-
Su dueño: Aguacate, 100. Te-
'"ono A-4351. 
Vl NDO TERRENOS CERCA D E 
•* t-siación Terminal, a $3 la va-
y en el Reparto do las Ca-
^ calle de Churruca, a $3 el 
"«wo. Dos casitas en Regla, nue-
or-.^badas de hacer, en $1,100. 
fL .no en Aguacate, 100. Telé-Iono A-4351. 
26 f. 
En lo más alto, fresco y 
saludable de la Víbora, 
vendo un solar de centro, 
de l/,68 por 47,17 varas, a 
mitad de su valor, $3.50 
vara; situado en San Ma-
riano, Loma del Mazo, 
con calles, acera, arbola-
do, alcantarillado luz y 
agua. Contado $1.023 y 
reconocer el esta a Men-
doza y Comp. a pagar $15 
mensuales. Es de ocasión, 
y, por lo tanto, véame hoy 
mismo, informes: RO-
MAN MORALES RUFI-
NO, San Leonardo, 19, en-
tre San Benigno y Flores, 
Tamarindo. 
2697 19.f 
B A Y A , O p t i c o 
San ^ia3i. «sq. a Amistal 
TELEFOüM 3 A-2250 
C 4420 <J65-17-o. 
üi i i i i i i i i i i U i i m i i i r r , , r ' " " " < " , l t < l 
VENDO GANGA INFANTA, p r ó -
ximo Villarín, con fuerza hidrául i-
ca, propio industria, 9,730 con 52 
frente a $2. Prado. 101. Agencia 
Villahueva. Á-5 500. de 12 a 5, 
' 260D 15 £ 
EN $6,000 U . A. SE A'ENDE, cu 
la Víbora, una hermosís ima casa, 
de 10 por 40. Informan: Concep-
ción, 34, do 3 a 6. 
2636 1* f-
C1E,Í ^300 S E V E N D E L A CA-
N W ' 112' entre Florida y San 
fondn t̂ 3 de azotea. con altos al 
^ uo- E l dueño: Escobar, 8, al-
2692 ' - - -15 f. 
«n CiSíiftTlNII)AI)I S E V E N D E . 
e»nte p Cy- la moderna y ele-
•squln a San índaleclo, 11, casi 
ne han tt Correa- en la Víbora; tie-
ío, ' ¿ i ' cuatro habitaciones, sóta-
l̂umnn y i111 hermoso portal con 
tiene cemento. Al fondo 
Propio n eran terreno sobrante, 
«ete m^fra crías o plantas; mide 
W f^os de frente Por 40 de 
2kS-- inrormes: Suárez, 63. 
* ^ 15 f. 
teria a^?1^ CASA DE can-
Huesta ^ ada de construir, com-
edor sala• tres cuartos, co-
San Ml^ , ,' Gn ?3,500. 
-of'Suel. 41. camín . 
¡OJO, COMERCIANTES! A L que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas, cafés, fondas, 
vidrieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes, en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o. 
S. Vázquez. 
2710 19 f. 
CAFE Y RESTAURANT: SE 
vende o lo arriendo; está en lo me-
jor de la Ciudad; frente al Parque; 
hace una venta de $2,500 mensua-
les; tengo que hacer un viaje pre-
cipitado. Dan razón en Colón, 1, J. 
Martínez. 2754 19 f. 
EN $5,000 CY., SE VENDE una 
casa de dos plantas, situada enera 
los Parques y la Estación Termi-
nal. Inmejorable oportunidad pa 
ra el que quiera colocar bien su di-
nero. Informa: J. Fernández, Lam 
parllla. 4. 2 7 52 19 f. 
^ (lireV;a P A S I O N : SE V E N -
•'bajo p ^ ^ n t e . la casa de alto 
^ ^ l í f •200 al 8 
T 1 ^ r l ? ! ? ™ 1 2- nuiT 195<) teléfono F-4056. 
en $6.500 oro. 
DOr 100. Ga-
número 232. 
CNA FONDA, POR 
buena venta y ' nsr» Pena n,L,en«  
n ^eri» ^ 2 ' n<imero 70. 
Informan en 
o; t i f 
ia » . 
te Wf , 
1?. Jf i f 
Buen Negocio 
Vendo dos casas de alto y bajo, 
modernas. 2 cuadras de la Plaza 
del Vapor; rentan 20 centenes las 
dos. Precio: $11,500; una esquina 
con bodega en Jesús del Monto, 
moderna, en $4,000. Razón: Mon-
te, 64, de 12 a 7 p. m. Vidriera 
de cigarros. 
2742 22 f. 
EN E L V E D I Q 0 
A media cuadra de la calle 17 y 
A, media cuadra do la calle D, ven-
do una preciosa casa en J6.950 Cy-
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy. 
En la call^ 21, cerca do la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 CW. 
Solar de esquina, cerca de 23, 
callo de letras, muy barato. Urge la 
venta. 
• Solar esquina fraile, calle 27, a 
$6 Cy. 
G. M A U R I Z 
AGUJAR, 100. T E L . A-S777. 
26 68 22 Ci 
VENDO. BARATA, U S A CASA: 
portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos; azotea moderna, piso mo-
saico, buen servicio. Precio: $2,500 
americanos. Reina y Aguila, bode-
ga, José Mclauspi. 
2516 16 f. 
Se vende, al mejor postor, 
la nueva casa, de dos pisos, Man-
rique, 191; gana diez y seis cente-
nes; está libre de gravamen; tiene 
buena titulación. Urge la venta por 
lo que ofrezcan; no se pierde tiem-
po; es un buen negocio para el com-
prador por tener que ausentarse de 
la isla. En los altos vive su dueño, 
con quien directamente se puede 
tratar. 24G6 16 f. 
FRANCOS Y S I T I O S 
Se vende un magnífico terreno 
en su totalidad o por parcelas; tie-
ne 1,703 metros. Informa: Ramón 
Peñalver , San Miguel, 123 (altos). 
De 8 a 9^3 y de 1 a 3. 
2474 16 f. 
RUEN NEGOCIO: VENDO 3 ca-
rros de dos ruedas; un carro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos; nuevos y 
sanos. Informan: Reina y Aguila, 
bodega, José Meaupí. 
2516 16 f. 
ATENCtOM 
Se vende un negocio do recibir 
frutas, que deja 150 pesos todos los 
meses, o admito un socio con muy 
poco dinero. Para m á s informes: 
Monserrate, 107, " E l Tívoli", F ló-
roz. 2434 13 f. 
D E OCASION: POR AUSENTAR-
se su dueño del país, se vende, en 
mucho i. onos de su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, de dos plantas, aceras do la 
brisa; situada en el lugar más cén-
trico de esta ciudad; pudiendo de-
jarse una parte en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. Y para In -
formes en Chacón, 14, altos. 
2X8Í> i * f 
VENDO UNA CASA MODERNA 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras de Monte. 
Buen punto. Y otra casa en el Ve-
dado, calle 11. próxima a Clínica 
Núñez Bustamante," moderna, una 
cuadra Línea. Informa directo su 
dueño: Reina, 57, Notar ía . 
2698 22 f. 
V E R D A D E R A GANGA: POR 
enfermedad y no entender el ne-
gocio, se vende un café-restaurant , 
en un magnífico punto, que da 
más de $200 de util'.dad al mes; 
se da a prueba y el pago como con-
venga, pues no hay engaño. Tiene 
contrato y paga poco alquiler. 
Agencia Villanueva, Prado, 101, te-
léfono A-5500. 
a>6Cl 13 f-
SU VENDE UNA SASTRERIA, 
abierta hace tiempo, en punto muy 
céntrico, buen contrato; queda ba-
rate el alquiler; ea de ocasión; lo 
mismo se cede el local, que sirve 
para cualquier apuro, con armatos-
tes. Informan: Aguila y Monte, ca-
fé. Adolfo Carneado. 
2672 15 
VENDO, A UNA CUADRA DE 
Monte, 2 casas de alto y bajo, mo-
dernas; una en $7.300 y la otra 
$6.800. Es negocio. Trato con el 
dueño: Carmen. 22. altos, izquier-
da. 2656 20 f. 
GRAN OCASION: SE CEDE E L 
contrato de arrendamiento de un 
magnífico local" en la calle del 
Obispo. Teléfono F-1505. 
2659 14 ^ 
Un Buen Negocio 
C I E N F U E G O S 
por tener que ausentarse su due-
ño, se vende un acreditado Bazar 
en punto céntrico y en buenas con-
diciones, tiene buena clientela y 
pocos gastos. Para informes dirí-
janse a F . Alvarez, Apartado 413. 
C I E N F U E G O S 
c, 749 15-d 12 
V ENDO, SIN CORREDORES, dos 
solares unidos o separados, en San 
j^ázaro, de 7 x 40 metros, con fren-
te a dos calles, dejando $2.000 ei> ca-
da uno. sin in terés hasta Abr i l y 
Julio, a $4,500. Villanueva. Pra-
¿o 101, entre Pasaie y Teniente 
Rey. Facilito Habana $4,000 y 
$3,000; tomo en San Lázaro $3,000 
a l ' l por 100. 
2609 - l o r 
VIBORA: R E P . U v i u . . iENDu.. .^. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo raso, ja rd ín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
de criado, doble servicio, traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398, a to-
das horas. Teléfono 1-2630. 
2294 16 f. 
GANGA: DOS CASAS Y UN T E -
rreno anexo. Puede fabricarse una 
casa y una buena cuar ter ía . Insta-
lación sanitaria completa. Punto 
Inmejorable. Aseguradas de incen-
dio. Todo en $4,800. Su dueño: 
Víbora 575-M y 581-A, Colegio, de 
1 a 3 Trato directo. 
2499 16 f-
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de víveres, café y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tina-
ja ," Reina, 19. 
2526 19 f. 
& < 7 / / e S a h a J o * 
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1231 19-f. 
VENDO EN PR.ADO Y SAN RA-
fael, casa huéspedes, casi regalada 
y en Amistad el mueblaje vale do-
ble. Prado, 101, Villanueva. A-5500, 
de 12 a 5. 
2609 l j r- _ 
VENDO GRAN FINCA, SUPE-
rlor terreno, inmensa arboleda, río 
caudaloso, casa dos plantas, azotea 
grande, dividida en 30 cuartones, 
cerca piedra, 12 pozos a 3 leguas 
Habana, pegado paradero eléctri-
co. Prado, 101, Villanueva. A-5500, 
de 12 a 5. 2609 15 f. 
' VEDADO. S E V E N D E , SIN IN-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esquina 
a Quinta. In fo rmarán en Lampari-
lla, número 4, altos, por Baratillo, 
todos los días hábi les de 1 a 4 p. m. 
La llave en Paseo. 70, entre Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre. 
2554 1 ' t 
GHUN OCASION 
Por $3,C00, importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rinde el 100 por 100. Se cuen-
ta con marchan te r í a en toda la isla. 
Venta rápida, por tener que ausen-
tarse por resultados do la guerra. 
Informan: Es té vez, 8 4. 
2384 16 f. 
Vr.NDO ó VIDRIERAS DE T A -
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desdo $500 hasta $2,500. I n -
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orión," M . García: de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
S E VENDÍ 
en la calle- Lawton, un solar de 
o 50 metros .acera de la brláa. Ha-
l a r a . Gl; de 3 a 4. 
2238 . 18 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos .con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses. pa-
ra los mismo?-. Vda e Hijos \ de 
José Forteza. Amargura, número 43. 
bajos. 1123 17 *• _ 
S E V E N D E UN F A M I L I A R 
Back, casi nuevo. Vuelta en^er^-
Se da hart ísimo. Informes: tele-» • 
fono F-1659. } 
"1997 l6 ^ i 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
"Packard", casi nuevo, y en mag* 
níficas condicione?. Se da muy ba-; 
rato. Cuba. 145. Teléfono A-1633, 
2362 15 f- , 
ZUNCHOS DE GOMA PARA co-
ches. Se venden y se instalan en l a 
casa de Bonza, Potts y Ca^ Ancha 
del Norte, 3S8-B. (Antiguo Asilo do 
San José.) Teléfono A-47ol. ^'ues" 
tro departamento de gomas está a. 
cargo del más antiguo y experto 
instalador de zunchos de goma en 
esta capital, Monsieur Roberto 
Courtil l icí . 
' 2632 14 r- , 
SE VEND£ E . $6.0 CY. 
un solarcito en la Víbora, calis Sa. 
parte a $5 al mes. Notar ía del l i -
cenciado A- B. Núñez. de 3 a 4. 
Habana, 61. 
2238 13 f. 
L a n c h a de g a s o l i n a 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
tone'a las, 40 pies de iargo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por \ 
poco dinero s« la dejan nueva en | 
"LA VENECIANA", Angeles, nú- i 
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 " 28 f. 
"Los fres H e r m a i o r 
Casaij ' 3s;jn3j y CBajra-iaili 
Dinero en camidadee 
«obre prendas i objeros de valor; 
Interés módico. Lay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado. 94 y 09, Teléfono 
A-4775. 
12737 « m» 
2195 18 f 
FINCA RUSTICA hN 800 PESOi Cy. 
So vende cerca de Pinar del Río-
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de piña, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: Sar. Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4, bodega do Corrales. 
1299 20 f. 
EN 6 0 0 0 P E S O S m . a . 
vendo una casa de 8 por 38. Val© 
$10.000. Notaría. Habana. Gl; da 
3 a 4. F. E. Valdés. 
2238 13 f. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Buena Oporiunidad 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 ,bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
Plega os 
E N C O R R E A , 13, ESQUINA A 
San Benigno, se vende un magnífico 
juego de sala, estilo Alicia, comple-
tamente nuevo; y otros muebles de 
comedor. Informan de 11 a 2. 
2552 13 f. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos, so venden, muy baratos, 
en Bernaza. número 6. Teléfono 
A-6363. 2520 16 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
SISTEMA MODERNO 
SE VENDE m EN PERFECTO 
ESTADO, 
Para informes, dirigirse a 
C. Piisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 f 
BU£ .kA OPORTUNIDAD 
A l recibo de un peso america-
no, remit i ré a usted, por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
CHALMERS. SE V E N D E UNO, 
de muy poco uso, de 36 a 40 H . P. 
Arranque automático, alumbrado 
eléctrico, dinamo y magneto Bosh. 
Puede verse en Luz, 40, de 1 a 3. 
Habana. 
2821 16 f. 
EN TODOS AOjS Y ESTILOS 
Bazar Inglés de Galiano 
i C 753 I4d-13 
LIMOSO JUEGO DE SALA, DE 
palisandro, se vende uno. muy ba-
rato, como también un juego de 
cuarto, l ámparas para gas y varios 
muebles más. San Lázaro, 69, altos. 
2969 18 f. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, sistema Alicia, modernista; sin 
uso. Informan en Lagunas, 50, ba-
jos. 2791 1G f. 
AVISO: SE VENDEN, 2 MAQUI-
nas de "Singer," 5 gavetas, gabi-
nete, casi nueva». Se dan muy ba-
ratas. Aprovechen ganga. Habana, 
número 122-A, sastrería. 
2747 16 f. 
S E V E N D E N LOS E \ S U R E S de 
café, fonda y dominó, se pueden 
ver a todas horas en Línea 150, 
Vedado. 2643 . 14 f. 
GANGA: SE VENDE UN PIA-
no en B centenes, úl t imo precio. Ca-
lle 13, esquina a 8, carnicería . Su 
dueño: 5a., núm. 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas j ropa. 
2045 28 f. 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta. 82, entre Teniente 
Rey j Obrapía. 
152 E 1 
Taller de Carros 
de Antanio Bello, Zanja, 68. En 
esta casa se hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, t amaños y precios, garan-
tizando los trabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los elemen-
tos necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se convencerá. 
2773 20 f. 
S E V K N D E UN P R I N C I P E AL-
berto, francés, nuevo, sin estrenar. 
Se da imiy barato. También un ca-
rro de uso, propio para víveres o 
pan. Suárez y Sobrino, Neptuno, 
201, moderno. 
2734 19 f. 
M O T O C I C L E T A 
Excelslor. Se vende una nueva, 
modelo 1914. Precio, $199 M- A. 
Monte, número 104. Tel. A-1906. 
2711 . 21 f. 
A U T O M O V I L E S 
SE A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca •'Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor- Borr i l l , Zulucta, 34. Teléfo-
no A-1531. < 
2367 • 8-nii. 
V e n t a d e C a r r o s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
Touring Car, Panhard, 24 caballos; 
buen estado. Precio módico. Tro* 
cadero, 1%. 2649 18 f. 
M TOMOVli,: SE ALQUILA O 
se vende; capaz para siete perso-
nas. Cárdenas^2-A, esquina a Mon-
te. 2639 15 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuél-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y ún tí lburi de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez, Matadero, 10. Teléfono 7989. 
1630. 25 f. 
¡OJOI S E V E N D E UNA P A R E -
ja de muías, blancas; las garantiza 
Su dueño- Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
SE VENDE LN BONITO FAAQ-
liar, por no necesitarlo su dueño; 
se ''.a barato- En Infanta, 90. ta-
labarter ía . 2098 17 f. 
GANGA: POR T E ^ E R QUE au-
sentarse su dueño, se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
baco;- y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. In fo rmarán : Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1S90 ' ' 15 f. 
fABRI A DÍ: M U í B i S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel 
2 510 i o mz. 
CAMION "FIAT," DE 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
so da barato. Jesús Mar^a y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
2482 23 f. 
AUTOMOVIL: EN $700 M . A. SE 
vende uno en estado nuevo, com-
pleto de todo, con doble encendi-
miento; propio para los paseos de 
carnales. Marca Everit. Se vende 
por no necesitarse. Pr ínc ipe o 27, 
número 76, a media cuadra de la 
Universidad. 
2607 . • 15 f. 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 CARROS en tro*-
ñas condiciones, con sus respectiva» 
parejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para S 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 79. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3C-27-D 
Motocicletas 
HARLEY-n/VVlDSON 
De ti-es velocidades, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y I 
montañosos. Una Motocicleta Har** 
ley-Davidson dura tanto como do» 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Cow 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 £. J 
0 
PERRITOS IíANUDITOS M A L -
teses, blanquitos, muy bonitos, un ' 
chihuahua de cría, $100 Cy.; otro 
5 centenes; compro un 'mono, i 
Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, •* 
barber ía . Tclffono A-S746. 1 
2823 17 f. 
SE VENDE UNA MULA, DORA-
da, criolla, de 7 cuartas de alzada 
y 3 y medio anos de edad; maestra 
de t iro. Cerro, número 534, de 11 
a 1. 2563 15 f. 
¡GANGA! S E V E N D E B U E N 
perro grande para campo o casa 
particular; buen guardián y buena 
planta, joven, t ra ído de E s p a ñ a ; y 
un perrito Pok. Se dan baratos. 
Monserrate, 145, ta labar ter ía . 
2368 l ? f. 
f m i n m i m n n i i i i i n f m n n i m i i n n r i f i i n a 
S E V E N D E UNA MAQUINA ma-
r í t ima, nueva, aplicable a cualquier 
trabajo, de cilindro 8" x 8". Taller 
do maquinaria. Calixto García, 16, 
Regla. 2514 15 f. 
IMPRESORES: SE V E N D E UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
el minuto, muy barata; está situada 
en ,1a mejor calle de la Habana. 
Gallano, 70. En la misma informan. 
2335 20 f. 
i r H i i f i i i w u j f f t w n i n n t i i i i i i i i i i m w H i H q i 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuan^vivaenelinterier 
Obtendrá siempre lo m á s moder- ' 
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde la aguja al au tomóvi l aoa 
ocupamos de comprar y r ^ ^ L i r a 
su residencia todo cuan.-^ necesite: 
una vara de cinta, un;» máquina, el 
sombrero de úl t ima moda; su ropa 
incerior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para bu niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos Informes 
spbre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a M R I L 
TRADING C03IPANY. Apartado 
768. Telégrafo "Malico". Egido, 18. 
Habana. 
1262 alt. ISmz. 
POR SOLO 15 CTS. NADA Aff AS 
que por 15 días, se envía, libre do 
porte al recibo de 15 centavos en 
sellos, el aparato m á s ingenioso i n -
ventado para sacar punta al lápir.. 
Especiantes et nouveautes. Aparta-
do 1012. Habana. 
2594 19 f. 
SE VENDEN 28 HUECOS D E 
puerta y persiana, con medios pun-
tos, modernos, de taller, baratos. 
Paradero de Ciénaga, por el t ran-
vía de Zanja y Galiano. 
2579 17 f 
D I N E R O 
A LA "CAJA DE AHORROS" DEL 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
b e a ( I m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g e t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
¿ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
j j i a n o a e x a m a r i n a PRECIO: 3 CTS 
CABLES DE ESPAÑA 
La catástrofe marítima de Arcila 
T E L E G R A M A D E L G E N E R A L J O R D A X A . ENORME I ^ R E S I O N E N 
A R C I L A . I N T E R V I U CON E L C A P I T A N D E L " L A Z A R O " . A N S I E D A D 
E N C A D I Z . 
Madrid 1" i E l capitán del "Lázaro" ignoraba 
Él general Jordana ha telegrafiado el siniestro por haber quedado su Dar 
il Gobierno dándole cuenta del si- co lejos del puerto, 
niestro marítimo ocurrido ayer en el Aquí se le dio ,A ^¡A,, 
embarcadero de Arcila. Esta le causo honda impresión. 
Dice el citado general qu© el núme- ; rA.PITAN D E L 
ro de soldados muertos a consecuen-; LO Q U E O I C E E L C A r 11 AÍ'N UZ 
cía del choque de la barcaza cen eU l A i U U W J 
transbordador "Attyiki", asciende a Cádiz, ^ vig: 
treinta y dos, pertenecientes todos al ! J W ^ ^ ^ S S ^ a t o l 
regimiento dé las Navas. tar al capitán f 1 * L a f r o para in-
Como es sabido, estos soldados de., terrogarle sebre ^ « J ™ ^ ^ lo 
bían embarcare j ú r a l a península! E ^ , 7 n " ^ l p ^ ^ V l íeeaí ^ es e 
por haber servido el tiempo regjamen , ocurrido, hasta que .al " e ^ r * est 
tario en el ejército que lucha en Ma- ; puerto tuvo conocimiento de ello, 
xano tn n e J ^ " " «"t Aionífccfó „,,«• eu buaue no p 
Truecos. 
DOLOROSA I M P R E S I O N E N AR-
C I L A 
Arcila, 12. 
E l siniestro marítimo ocurrido i y p t 
ha causado enorme impresión e" esta 
población. 
Todo oí vecindario había acudicm 
al embarcadero para despedir a los 
soldados que regresaban a la patria 
Manifestó que su buque no pudo 
i acercarse al embarcadero, de Arcila 
por habérselo impedido el fuerte 
oleaje. 
Siguió diciendo que fn vista de ello 
1 so propuso ir a Tánger para recoger 
^ en aquel puor;.o más soldados que ha-
bían terminado también sus compre 
j misos con la patria y debían regresar 
I a la península. 
Terminó diciendo que tampoco pu-Ki iM'S i r f c » a ' — . , . , . -p • _ 
I a triste ceremonia del entierro ha i do realizar su proposito de ir a lan 
impedírselo el estado del de constituir una imponente manifes-
tación de duelo. 
A la conducción de los cadáveres 
asistirán todas las auteridades civiles 
y .militares y la tropa que se halle 
franca de servicio. 
E N CADIZ 
Cádiz, 12. 1 \ 
Ha llegado a esto puerto el vapor 
"LázarQ". 
E n este buque debían haber reali 
ger por 
mar. 
E n vista del enorme peligro, que 
existía—añadió—decidí venir a Cádiz 
trayendo a bordo quinientos soldados 
licenciados. 
A N S I E D A D E N L A S F A M I L I A S 
Cádiz, 12. 
Muchas familias que tienen parien-
tes en Arcila piden, con ansiedad, que 
se publiquen los nombres de los sol-
dados que perecieren ahogados para 
LA SE 
x«n i  nw c »•'-"""« "•*»»~» ^""^^ M - * - f• " • 
7ado el viaje do regreso los soldados saber si entre ellos Se encuentran sus licenciados y que no pudieron hacer 
lo por la catástrofe ocurrida en Ar 
cila. 
familiares. 
L a , noticia del siniestro ha produ-
cido consternación en esta ciudad. 
GRAVf SITUACION EN ESPAÑA 
H A EMPEZADO A S E N T I R S E E L 
A G R A V A POR MOMENTOS. A Y U 
P I D I E N D O P A N Y T R A B A J O . 
M E D I D A S I N E F I C A C E S 
Madrid, 12. 
L a crisis obrera se extiende por 
toda España en proporciones alar-
mantes. 
E l Gobierno ha tomado algunas 
medidas para evitar el co»nflicto; pe-
ro hasta ahora no han dado el resul-
tado satisfactorio que es de desear. 
Do muchos pueblos llegan constan-
temente nocidas desconsoladoras. 
E n algunos sitios ha empezado a 
sentirse el hambre. 
Al Gobierno le preocupa grande-
anente el problema. 
E s tan crecido el nujnoro de obre-
ros que se hallan sin trabajo, que se-
guramente el conflicto ha de tener di-
fícil solución. 
E l problema se agrava por la falta 
tío recursos que se,nota en los Ayun-
tamientos . 
E l Gobierno está recibiendo nume-
rosas peticiones de socorros y de tra-
bajo. 
BEAMBRE. LA CRISIS O B R E R A S E 
NTAMIENTOS SIN R E C U R S O S . 
T R A B A J O S S U S P E N D I D O S . 
Todas las obras se encuentran pa-
ralizadas, lo que hace que sea muy 
crecido el número de obreros que se 
encuentran sin trabajo. 
L a situación se agrava por momen. 
ios. 
E N C A S T E L L O N 
Castel lón/12. 
E s cada vez más grave la situación 
creada por la falta de trabajo. 
E n la actualidad existen tres mil 
obreros, de ambos sexos, sin ocupa-
ción . 
•^'ebró una nutrida mani-
cuie recorrió las ca-
lad pidiendo pan y 
AJI I M ü M i M K J A M L 1 1 « \ J F m ^ i %*J í . l M M . m l m \ J » HJS 1 A i 1 1 m M J 1 m . ^ J \ l P £ 
L a g r a n f i n c a q u e l l e v a p o r n o m b r e B E L L A V I S T A 
que tiene una hermosa vista, y que ocupa un lugar muy apropiado, se es t á urbanizando de día en día, 
siendo muchas las personas que tienen en ella parcelas de terreno adquiridas por compra hecha al se-
ñor Ignacio Serralta. 
Todas las personas que han comprado terrenos tienen una idea, un solo fin, dotar a aquella barria-
da, que se encuentra en la carretera de Luyanó, de todos los adelantos modernos, ponerla al nivel de los 
' mejores Repartos, y urbanizarla todo cuanto se pueda. * 
Las personas que tienen terrenos en BELLA VISTA son, en su mayor ía , comerciantes, empleados, 
e tcétera ; todas estas personas laboran por el engrandecimiento de lo que e s t á llamado a ser el mejor 
Reparto, dadas la posición topográfica que ocupa, como podrá compararlo todo aquel que haga una visita 
a dicha finca. 
Desde hace muchos meses tienen adquirido terreno, los siguientes s eño re s : Sergio Alvarez, comer-
ciante-banquero, de Güines, Eligió García , J o s é Losada, Enrique Serret, Sebas t ián Núñez, Juan Martínez, 
Gregorio ¿ a y a s , Jacinto Ortiz, Serapio Inzar, María García , Francisco González, Aurora Muñoz, Gregoria 
Jara, Ramón Pedro, Juan Fernández, J o s é Alvarez, Antonio Samper, Francisco Cobo, Manuel Carnero 
Benigno Parapar, Adolfo Peón, Ceferino Alvarez, J o s é María López, Servando Rodríguez, Marcos Resle-
gui. Vicente Pando, Federico Novoa, Pedro Sa ldaña , Antonio María Pé rez , Francisco Antonio Bermúdez 
Manuel Llano, Fernando Pérez , J o s é Pérez , Rosario Ruiz, Bernardo Alvarez, Miguel Gao, Angel Martínez,' 
Tomás Pérez , Concepción Blanco. A d e m á s , el señor Serralta, dueño de parte de dicho Reparto, tiene 
pendientes de venta unos cuantos miles de metros a vanas personas de mucho y significativo valer en 
nuestra sociedad. 
En reunión celebrada el día 10 de Enero próximo pasado, se acordó formar una sociedad que lleva 
por título "Sociedad de Propietarios de Parcelas de Terreno en la Finca Bella Vista;" los fines no son otros 
que buscar tedas las mayores mejoras que puedan introducirse para la mejor comodidad de los que po-
seen parcelas de terreno. 
Integran esta Sociedad, como Directiva, las siguientes personas: 
Presidente: don Manuel Llano. 
Vice-Presidenle: don José María López. 
Secretario: don Marcos Reslegni. 
Vice-Secretario: don Servando Rodríguez. 
Tesorero: don Adolfo Peón. 
VOCALES 
E N CHIPIONA 
Chipiona, 12, 
Numerosos obreros de esta locali-
dad se encuentran sin trabajo. 
La situación c» dificilísima, ha-
biendo llegado ya a sentirse los efec-
tos del hambre. 
E l Ayuntamiento no puede hacer 
frente al problema por encontrarse 
sin fondeo las arcas municipales. 
E n el convento establecido en esta 
localidad sé reparten diariamente va-
rios centenares de raciones de sopa 
entre las personas que se encuentran 
gin recurso8 >' ^n ocupación. 
Hoy <• 
festar:' 
lies do " -
trabajo 






L a man i te. 
ticamente. 
I). Francisco González. 















~ se dirigieron al 
una comisión 
por el Alcalde . 
ae el Municipio 
- o y que po<r lo 
;;render obras, 
íón se disolvió pacl-
E N A L M E R I A 
Almería, 12. 
Se reciben desconsoladoras noti-
cias de If'-i pueblos de e^a provincia. 
E n muchos de ellos reina verdade-
ra hambre. ' *• 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 12. 
Continúa, en esta ciudad, e" el mis-
mo estado el grave conflicto creado 
por la carencia de trabajo. 
Se reciben malas noticias de los i 
pueblos do la provincia, en lo« que la [ 
situación se va agravando. 
E N BILBAO 
Bilbao, 12. 
Las minas de Arrazala han suspen 
dido los trabajos por tiempo indefi-
nido. 
Con tal motivo han quedado sin 
ocupación numerosos obreros. 
Ha sido abierto el segundo Come-
dor de la ( aridul ron objeto de ali-










NOTA: se ruega a los Sres. Asociados concurran a la Junta General que se celebrará en la bodega de la finca, el Do-
mingo, 14 de Febrero próximo, A LAS DOCE DEL DAI, donde habrán de tratarse asuntos de suma 
importancia. Se ruega la máspuntual asistencia. 
C 747 od-I 
S E S I O N DEI . C O N G R E S O . — E L ' V E I N T I U N NIÑOS MORDIDOS POR; las murallas y la galena do la Ca 
En el Parlamento español 
L A C U E S T I O N D E MEJICO E N 
E L SENADO 
Madrid, 12. 
L a sesión celebrada hoy ha sido 
Inuy interesante. 
E l señor García Molinas ha pedido 
al Gobierno que explicara las medi-
das que ha tomado en defensa de los 
españoles que viven en Méjico. 
También le pidió que explicara los 
motivos que le han inducido a acudir 
al Ministro norteamericano. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, en su contestación 
señor García Molinas, dijo que en 
Méjico reina la mayor de las anar-
quías y que por eso "lio es posible 
tramitar las cuestiones como sí se 
tratara de una nación que contara 
con en Gobierno legalmente estable-
cido. 
Añadió que la intervención del 
El transporte de guerra 
inglés "Minerva1' en 
la Habana. 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías, " L A .Mi-
Ministro americano está plenamente 
justificada con la ineludible autoridad 
de que los Estados Unidos gozan en-
tre lodos los elementos mejicanos. 
A continuación habí* el ex-Minls-
tro de Hacienda, señor Navarro Re-
verter, para excitar al Gobierno a 
que tome medidas encaminadas a re-
mediar la crisis porque atraviesa la 
UN P E R R O RABIOSO. 
Madrid, 12. 
En Colmenar Vit'jo han sido mor-
didos por un perro hidrófobo vein-1 
fiún niños. 
Dos de ellos, pertenecientes a fa-
milias pobres, han sido traídos a Ma 
drid, donde ingresaron en el Insti-
tuto de Alfonso X I I para ser someti-
nes para llevar a cabo en un plazo a tratamiento, 
breve la concertación del "modus vi- j os diez y nueve restantes perte-
vendi" y puso de manifiesto las ven- necen a familias pudientes y queda-
tajas que dicho tratado ha de repor- v.¿n en observación veinte días, 
tar a Cuba y a España, 
Le contestó el Ministro de Esta-
do. 
"MODUS V1VENDI" CON 
CUBA. 
Madrid, 12. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados se trató 
de la cuestión del "modus vivendi" 
con Cuba. 
E l señor Belaunde pidió al Gobier-
no que realice las necesarias gestio 
tedral. 
Dicen de Lisboa que allí no hay españoles que no están comprendido» 
carne para el consumo por haber sido 
enviado todo el ganado a Gibraltar. 
Otro de.los artículos que escasea 
muchísimo es ti trigo. 
E l pan que se consume es n.uy ma-
lo y muy caro. 
L a situación se presenta sumamen-
te grave. 
VA suceso ha causado gran impre-
sión en Colmenar. 
L A E X P O R T A C I O N DE ESPAÑA. 
T R A B A J O S D E L MINISTRO 
D E ESTADO. 
Madrid. 11>. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
E l señor Marqués de Lema elogió 
las buenas disposiciones en que se 
encuentran los Gobiernos cubano y 
español en este asunto.^ , 
E l señor Carner apoyó lo dicho por 
el señor Belaunde e insistió en la ne-
cesidad de que se concierte el "mo-
díis vivendi." 
E l Ministro de la Gobernación, 
señor Sánchez Guerra, manifestó 
reses de ambas naciones 
A continuación habló el Presidente 
del Congreso, señor Villanueva, de 
la catástrofe marítima ocurrida ayer 
en Arcila. 
Atribuyó el siniestro a la lentitud 
con que se realizan las obras de aquel 
puerto, que no permite tenerlo en 
mo del Gobierno la promesa dé que buenas condiciones para efectuar 
de Gabinete el señor Ministro de Ks-
tado, tanto el Gobierno cubano como 
el español están animados de los me-
jores deseos; pero añadió, que duda-: 
ha que pudieran concilíarse los inte- al Embalador de España « Berifn 
fruía. 
En el mismo sentido habló el se-
ñor Polo y Peylorón. 
E l señor Marqués de Villaviciosa 
pidió que sean castigados todos 
aquellos que se dedican a la tala de 
árboles en los montes. 
E l Gobierno le prometió acceder 
a su petición. 
E l señor Carranza obtuvo asimls-
F A L L E C 1 MIENTO D E L G E N E R A L 
JAUDÉNES. 
Logroño, 12. 
Ha fallecido en esta ciudad el ge-' 
ueral Jaudenes. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
El gOneral Jaudenes había desem 
peñado el cargo de Gobernador de 
Filipinas y él fué el encargado de 
firmar la capitulación de Manila. 
A L E M A N I A Y LOS B U Q U E S N E U 
T R A L E S . 
Madrid. 12. 
E l Gobierno aremán ha notificado 
CONGRESO D E L A P R E N S A . OB-
S E Q U I O S A L O S C O N G R E S I S -
T A S . ^ 
Barcelona, 12. 
Se ha celebrado en esta capital el 
Congreso de la prensa no diaria. 
Las sesiones del Congreso fueron 
presididas por el Iluslrísimo señor 
Arzobispo de Tarragona. 
Entre los acuerdos tomados figura | 
el de excluir de la Asociación de la 
Prensa a las revistas obscenas. 
E n la sesión de clausura del Con-
greso pronunció un brillante discur-
so el señor Arzobispo de Tarragona, qués de Lema, ha manifestado que! 
!í.e 1muy fP " M 0 , iviene realizando trabajos encamina-
E l Gobernador civil, señor Andrade dos a aumentar la exportación a In-
dio una brillante recepción en ho-iglaterra y Holanda de los productos 
ñor de los Congresistas. 
E l Ayuntamiento los obsequió conl 
un espléndido banquete que se celebró' 
en el Tibidabo. 
entre los declarados contrabando de 
guerra y cuya exportación benefici» 
al país. 
Cree el Ministro que de.esc modt 
aumentará el trabajo en España 
contribuirá a solucionar la gra" 
crisis que hoy padece 'a nación. 
INSPECCION D E LAR CAJAS W 
AHORROS 
Madrid, 12. 
E l Gobierno ha acordado glr»' 
una inspección a las Cajas de Ak* 
rros, para conocer el estado y f01" 
cionamiento de las mismas. 
"MAS C A B L E S D E ESPAÑA 
E N LA PAGINA OCH» 
las medidas tomadas por el almiran-
tazgo, relacionadas con el tráfico en 
los mares, como respuesta a las me-
dulas adoptadas en este mismo sen-
tido por Inglaterra. 
E l Gobierno alemán ha dicho al di-1 
plomático español que no siempre 
E N P O R T U G A L NO H A Y C A R N E 
Y E S C A S E A E L TRIGO. 
Badajoz, 12. 
Las noticias qae se reciben de Por 
tugal acusan una grave perturbación 
en la vida de la vecina república. 
Los artículos de primera necesidad 
escasean mucho. 
Establo Modelo 
UNICO EN SU CLASE 
se dispensará protección a 
querías. 
Por último se aprobó la ley de los 
ferrocarriles estratégicos. 
N KKVA," proponiéndose su dueño, Se acordó declarar urgente la apro 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi- ' bación del provecto sobre las subsis 
tad de su precio por ser procedencia tencias. 
de segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidoros. a $15.00. 
Lavabos, desde $14.00. 
Aparadores, a $12.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. 
Camas "Nuevo Siglo" y 
desde $5.00. 
En ropa para caballeros, 
quiera. Prendas, etc., oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse: L A MINERVA, 
Campanario, números 205 y 207, ca-
si esquina a Figuras, 
las pes- los embarques y desembarques. 
Dijo que es preciso activar dichas j 
obras para evitar que se repitan si- j 
niestros como el que ahora se la-
menta. 
E l diputado republicano, señor 
, Castrovlde, protestó de la guerra de 
i Marruecos 
será posible evitar los ataques a los Sítu.ado la Calzada de Infanta, 
buques de las naciones neutrales que numero 3», entre Estéveí y Sta. 
crucen la zona declarada de guerra; Rosa, do 
por Alemania Diego Pérez Barañaao 
T E M P O R A L E N CADIZ , E s ^ E^abj0' de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
Cádiz, 12. \ Jor de la Habana, por su amplitud, 




iTíLDORtó SALUDABLES \stñMi 
- §í-rti/¿o Sierro - fln^{c5 é * iKcaíarui. 
tt 
• un violento temporal 
j A consecuencia del mismo han su-
fride desperfectos de consideración 
ZONA FI8CAI DE ü 
HABANA 
Recaudac ión de ayer 
FEBRERO 12 
S 7 . 0 2 2 . 5 0 
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y los techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
' carros, coches y automóviles, a pro-
\ cios sumamente módicos, arreglados 
I a la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos B A J A R E Q U E S que por sar-
Icasmo se llaman E S T A B L O S . 
A cuantas personas tengan nece-
' sidad de guardar sus carros, coches 
i y bestias de tiro y monta en esta cla-
i se de Establecimietrtos, les reco-
I miendo hagan una visita a mi E S - ! 
| T A B L O seguros de que saldrán de i 
él gratamente impresionadas. 
25-.nis 
T I E N E ESPECIALIDAD EN CAMI-
SAS A LA ORDEN Y PRESENTA 
LAS ULTIMAS NOVEDADES EN 
CORBATAS DE ALTA NOVEDAD 
OBISPO HUMERO 40 
